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L A A C T U A L I D A D l T ^ S S i r ^ / S ^ ^ H O Y Y M A Ñ A N A 
Asesinato de un chino. 
¿Lugar del crimen? ¿Móviles? 
"Se supone que el a s i á t i c o l i a -
ndo asesinado cerca de l c a f é , en 
Lolot t i , y Q"e d e s p u é s , en u n au-
mónl fuera conducifl0 el cadáver 
punta Brava y dejado a l l í . S e g ú n 
añade I m e . negocios 
v a . . . " 
Entonces ¡ya no cabe duda! 
MltU50. R A C I O N D E R U H R , A L A S QUE A S I S T I O E L M A R I S C A L 
Y O N H I N D E N B U R G 
NOTICIAS DE MADRID DHL 20 
AGOSTO 
mil i tar 
tadista—pronunció ayer un bello 
y consciente discurso ante los co-
Mrman los agentes p o l i c í a c o s , el mensales ^el Club Rotario de 
V fué el robo . Como el ch ino , ^ 
emente ^á\^ El ex-presidente elogió la la-
de ricas, como la m a l e t a m i s , , ^ i • , i } M 
•o.a solamente se a b r í a ante per- i bor del Gobierno del general Ma-
terl^aaComodadas, c r eye ron que el | chado y predijo días de esplen-
Sno t e n í a d ine ro , que los m u ñ e - j ^ y ^ g | o r j a p a r a 
Alfredo Zayas—el ilustre es- ^ gobierno de China ha cancelado, según se rumora, sus contratos pc/<MO M U R I E R O N E L C O R O N K i 
G i l De lgado y p r ac t i c an t e 
d o n A n t o n i o Mesa V á r e l a . 
Con los c a d á v e r e s de los a r t i l l e -
E L B O M D A l i D K O | ros f u e r o n desembarcados los de l 
D E A L H U C E M A S corone l M o n a s t e r i o y t e n i e n t e de 
Ingen ie ros s e ñ o r P ineda . 
de concesiones radiotelegráficas con los americanos T E N I E N T E 
LOS TRIPULANTES DEL PN-9. 
MONASTERIO V K L 
. . . ' | N u e s t r o es t imado colega me l i l l en -
SALIERON P A R A S . FRANCISCO ,se "El T e l e g r a m a del R i f " p u b l i c a 
una in te resan te i n f o r m a c i ó n de la 
h i -
nnitos eran de v a l o r y como 
L e l l o s contornos hay mi se r i a , 
la p r i n c i p a l r i queza , s iguen 
¡Una adhesión entusiasta y 
sincera! Una mala ' noticia para 
formando los p o l i c í a s , era la " b o - j los que esperaban tomar al doc-
- esa <*stá perse-1 tor Alfredo Zayas como cabeza 
Mellon ha fracasado en sus esfuerzos prohibicionistas 
r I ~ • r J i i i • i • • • r- • | a & r e s i ó n que inesperadamente . . . 
hi Consejo rederal de las iglesias cristianas afuma que el Secretario j c í e r o n los moros a l P e ñ ó n de A l 
.hucemas y de l a que n u e s t r o co-
r responsa l nog d io cuen ta t e l e g r á -
f icamente al o c u r r i r . 
; De esa i n f o r m a c i ó n de l p e r i ó d i -
ico de M e l i l l a copiamos los s igu ien -
tes in teresantes de ta l les-
S K K V I C I O I 5 A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A P J O D E L A M A R I N A 
de turco, para ponerle piedreci 
tas al Gobierno en su camino. 
¡ Erróneos sueños ! El doctor 
Zayas es un caballero y un pa-
triota. 
Descubierto un desfalco en 
Comunicaciones. . . 
Cero y van m i l . . . No hay que 
concederle mayor trascendencia. 
Desde muy antiguo se previó los con t ra tos existentes con los 
todo esto. Era inevitable. Y ade- I ^ e r i c a n o s y japoneses pa ra c o n . 
m á c -^1 r V i K l i r n v a I i a b i h i ^ n ; f e s í0r i e s r a d i o t é l e S r á f i c a s en t e r r i - r o n en un U : a i S a t l á n t k o que a t r a - D u r ó tí fuego cerca de tres- bo-
mas i d publico, ya habituado a ¡ t o n o c h m o . A pesar de que los có avor al mue11e áe H o b o k e n . i ras . 
las mismas, apenas si se enoja! [ r u m o r e s no han pod ido ser c o n f i r - ¡ í u e r o n oh i e to ^ ]as b u r l a s de una L a p r e c i s i ó n en el t i r o y l a gra-
La seguridad en Correos de i T ' 1 0 / ' f 1 es. c i e r t 0 ^ue1se h a " h e H nutrida m u c h e d u m b r e de I r l a n d c -
L a segunaaa. en correos ae ho declaraciones of ic ia les md jean - ses Tev>uhucanoS q v e los bomba r -
las estaras nace que todos na- do que a las p ropos ic iones se les 
blemos siempre, como quitando- ha P e t a d o cons iderable a t e n c i ó n 
der.ron con huevos, tomates y o t ros 
=. c u x n u H u - a u ^ ^ el binet lo que la canee - I ^ f . ^ 1 ^ ' l a . l l e f ^ a e u l a 
les importancia, de las estafetas | l a c i ó n no es cosa d i f í c i l . p o l i c í a , que d i s p e r s ó a los r e v o l t o -
i o ». sos y a y u n o a los v i s i t an te s a i n -
de Lorreos . .. . "~ 
^ ^ ^ L A T R I P U L A C I O N D E L P N . 9 . 1 
lita" de Cas t i l lo , y 
ida y no produce d i n e r o , se deci-
dió aJguno a m a t a r a l ch ino y r o -
barle cuanto l l e v a r a . " 
"Creen los r e fe r idos p o l i c í a s , que 
JJPJ, p o d r á n detener a l a u t o r y c ó m -
plices del asesinato y ocupar el au-
tomóvil en que fué l l evado e l c a d á -
ver a Punta B r a v a . " 
¿La principal fuente de rique-
za? 
He aquí una nueva maniresta-
ción de la potencialidad econó-
mica de Cuba, elevada a informe 
oficial por las investigaciones de 
la policía. 
Estos declaran que se disponen 
a detener al autor, al cómplice y 
al automóvil. 
Esperamos que hoy los referi-
dos policías podrán detener por 
lo menos al automóvil. . 
3& 3& 
Según Luis Moubray, conocido 
coleccionista de peces, éstos—• 
cuando se les hace viajar (hacia 
clAquarium de New York) en 
tanques—, cambian la peseta 
también, como si fuesen unos mí-
seros hombres., 
¡'No podremos nunca enorgu-
Cecernos de nada! Nos llamamos 
reyes de la creación, y ¡ cualquier 
insignificante pez hace las mis-
m& cosas que nosotros! y 
\j ' v * * * 
1'(Nueva raza en la Siberia Oc-
cidental? 
, Así lo afirma Mme. R. P. Mi-
tasova. 
Esta señora—que se ha dedi-
c o a viajar por las llanuras ar-
icas, cree haber descubierto cin-
co tribus de un tipo humano no 
clasificado aún. 
¡Viejos hombres, restos de ge-
neraciones pasadas. . . ! 
U N 0 5 , , N e s h e n " ( g e n t e S de ise rusos y a rmenios , a f i n de coor-
pUeblo) y los Pyan-Hasovo (gen- jd ina r y o r g a n i z a r los socorros ne-
les del bosnue) I cesarlos a los r e fug iados rusos, gr ie-
<> , H . ¡ g o s y a r m e n i o s que po r c ientos de 
(( «JCgun Mme. Mitusova, esta [miles se v i e r o n ob l igados a abando-
nueva" raza se caracteriza y 
distingue "por el color obscuro 
de su piel y sus cabellos y en la 
ausencia del sonido de la R, en su 
dia lec to . . ." 
Nos ha anonadado Mme. Mi-
^ova. ¿Habrán existido alguna 
!ez en Cuba los "Neshen" o los 
W H a - S o w " ? 
. ^ r q u e , según esos datos pre-
cisos,—y si nos atenemos a esa 
Pertmaz a u s e n c i a d e l a R 
dialectov-todo 
nuestro 
B E R L I N , sep t i embre 18. — E l 
Pres iden te V o n H i n d e m b u r g y el 
P r i m e r Canc i l l e r D r . L u t h e r se 
vinieron a l p o p u l a c h o en la cele-
1>ración de las í i e s l a s po r l a l i b e -
i a c i ó n de l R ü h r y la x e s t a u r a c i ó n 
de l c o n t r o l a l e m á n en las ciudades 
deiadas por los franceses el pasa-
do mes. M á s de 40,000 n i ñ o s se 
r u i e r o u a fris ce lebraciones y a 
fes te j s r al Pres idente en su v i s i t a 
i If R h i n l a n d i a . 
J o h n Noe y heredera de l a can t i -
dad de 25 milJonea de pesos en te-
r renos en H i g h s l a n d ha s ido m u l -
tada cu cien pesos y las costas del 
j u i c i o y sentenciada t a m b i é n a 30 
d í a s en la c á r c e l de l Condado p o r 
m a n e j a r su a u t o m ó v i l s in cu idado , 
con la agrav. -Uí te de estar " u n po-
co i n t o x i c a d a con bebidas" . Dice 
M i s . Noe que a p e l a r á , de esa sen-
tencia. 
R U M O R A S E C H I N A C A N C E -
L A R A SUS C O N T R A T O S CON L O S 
A M E R I C A N O S 
P E K I N , Sep t . 1 8 . — C o r r e n r u -
mores de que el g o b i e r n o de C h i n a 
ha t omado el acuerdo de cancelar 
E L G E N E R A L M U L C A H Y F U E 
O B J E T O D E B U R L A S P O R L O S 
R E P U B I 1 C A NOS I R I A N O E S E S 
O T R A S N O T I C I A S 
U n p r o y e c t i l enemigo hizo ex-
p l o s i ó n cerca de la p u e r t a de en-
t r ada a l l o c a l que ocupan los o f i -
t r ada a l loca l que ocupan Jas o f i -
cinas de T e l é g r a f o s . U n b a l ó n a l -
c a n z ó a l o f i c i a l de l c i t ado Cuerpo 
d o n M a n u e l L a d r ó n de Cegama, 
c a u s á n d o l e una h e r i d a en la mano, 
leve po r f o r t u n a . 
A u n q u e se e n c u e n t r a n he r idos , 
anteanoche se n e g a r o n a ser eva-» 
cuadoh el c a p i t á n de A r t i l l e r í a se-
¡ ñ o r P l a n e l l y el t en i en te m é d i c o 
E L E N E M I G O R O M P E E L F U E G O dpn E v a r i s t o Car re ras . E l p r i m e -
Desde hace ya a l g ú n t i e m p o v i - r o s e r á re levado hoy por e l c a p i t á n 
v í a n en r e l a t i v a calma los dos is- [ s e ñ o r V a l e r o , 
lotes de A l h u c e m a s y P e ñ ó n de 
V é l e z . H a b l a como una t r e g u a t á - | E J , E N E M I G O V U E L V E A 
c i t a en t re e s p a ñ o l e s y r i f e ñ o s . H O S T I L I Z A R 
Inop inadamen te , e l d í a 20 po r la I K l 24 po r la m a ñ a n a los r i f e ñ o s 
t a rde , y s e g ú n parece po r haber h i c i e r o n a lgunos d i sparos de ca-
s u r g i d o desavenencias en t re los ñ ó n y f u s i l e r í a c o n t r a la plaza, 
i n d í g e n a s , las b a t e r í a s que los r i - 1 E s t á r e p e l i ó e l a taque con g ran 
f e ñ o s t ienen emplazadas en L o m a | p r e c i s i ó n . 
Rocosa y o t ros pun tos r o m p i e r o n i 
el fuego con t ra l a plaza e s p a ñ o l a , E L C A D A V E R B E L T E M E N T E 
h a c i é n d o l o a l m i smo t i e m p o las P I N E D A S E R A T R A S L A D A D O A 
amet ra l l adoras ins t a l adas en la p í a - • B A R C E L O N A 
ya y t i r a d o r e s apostados en luga-1 p 0 r encargo de l a f a m i l i a del 
res preparados de an t emano . leroso t en ien te de I n g e n i e r o s d o n 
Las b a t e r í a s de la plaza r o m - | A n t o n i o P ineda , ayer se p r o c e d i ó 
c a d á v e r p a r a 
L A NI NA BOBA 
Todas las t a rdes la p o d é i s ven en, v i o , n u n c a . L o s hombres no se f i -
1 a l g ú n pa rquec i to de l a c i u d a d . ] j a n en e l l a . E l l a los m i r a como a 
j Unas veces va a c o m p a ñ a d a de u n i seres i n d i f e r e n t e s . E l l a t a n solo 
! v ie jec i to , que, a no d u d a r l o , es su j c o n o c i ó a un p r i m o s e m i n a r i s t a , 
j abue lo ; o t ras es con su m a m á , una m u y ser io , que hab laba poco y le 
s e ñ o r a severa, ya en t rada en a ñ o s , | l e í a f r agmen tos de v idas de santos, 
con el r o s t ro a r r u g a d o y te r roso y j Y por el p r i m o j u z g a a los d e m á s 
grandes gafas de pla ta falsa cabal-• h o m b r e s . Los h o m b r e s . . . ¡ Q u é 
gando sobre l a n a r i z . i sabe e l la de eso! A d e m á s , e l la p len-
V a m a l ves t ida la n i ñ a b o b a . Por sa que todos s e r á n como su p r i m o 
su I n d u m e n t a r i a se comprende la 
dolorosa ausencia de c o q u e t e r í a que 
s i son j ó v e n e s , o c o m o su a b u e l l t o 
s i son v i e j o s . Todos le parecen bue-
r a i a m e n t e f a i f a en toda m u j e r . E s i n o s . ¡ I n f e l i z ! 
de tez a lgo p á l i d a y casi nunca r í e . ! E l h o r i z o n t e de su v ida , no es 
Cuando lo hace, da la s e n s a c i ó n d e j p a r a ella n i l uminoso n i obscuro , 
que es a l a f u e r z a . Su r o s t r o e n - ' E s so lamente g r i s . Todas las cosas 
c i e r r a esa be l l a t r i s teza m u e r t a de, se le mues t ran I g u a l . Sus amigas 
las san tas . E s u n r o s t r o noble y — a m i g a s de a n t a ñ o , que hoy nunca 
sereno, en e l c u a l nunca f lo rece n i la a c o m p a ñ a n — s u e l e n ser a lgunas 
el mas e f í m e r o r i c t u s . Uno de esos c o m p a ñ e r a s de co leg io que v a n a 
ros t ros que i n s t a n a la c o n t e m p l a 
c i ó n y a la o f r e n d a . 
Todas las tardes la vemos y . j a -
m á s nos cansamos de a d m i r a r l a . 
Y es que g u a r d a esa a t r a c c i ó n d i -
bai les , a tea t ros , a f i e s t a s . . . Mas 
el la nunca siente nos t a lg i a po r la 
d i v e r s i ó n de sus a m i g a s . 
E l l a s son como son. y e l l a es co-
m o es—piensa l a n i ñ a boba ence-
N E W Y O R K , s ep t i embre 1 8 . — 
E l genera l M u l c a b y , comandan te de 
las fueizas m i l i t a r e s de l Es tado L i -
bre de I r l a n d a , y Thomas Johnson , i p l e r o n el fuego sobre los r i f e ñ o s , j a l embalsamiento del 
l í d e r l abo r i s t a , a s í como los d e m á s j aca l l ando p l g i m a s piezas y d e s - ¡ t r a s l a d a r l o a B a r c e l o n a , donde se 
m i e m b r o s do u n g r u p o que l l e g a - ¡ m o n t a n d o o t ras . ( r a i n h u m a d o . 
E l t en ien te P ineda p e r t e n e c í a en 
la actualida-d a la C o m p a ñ í a de Te-
l é g r a f o s de la Red v l levaba v a r i o s 
d u a c i ó n de los espoletas c o n f i r m a n meses destacado en A l h u c e m a s . Pe-
que a l se rv ic io de A b d - e l - K r i m s e d i e n t e m e n t e le c o r r e s p o n d i ó ser re-
e n c u e n t r a n europeos que t o m a r o n i l evado ; pero s o l i c i t ó v o b t u v o au-
par te en la g r a n gue r ra . 
La Junta Nacional de Sanidad 
es opuesta a los Rasca-cielos. . . 
¿Por qué ese ateísmo? ¡Deje-
mos, señores, que las cosas—ya 
que no lo hacen los hombres—se 
acerquen al menos a Dios! 
• La Habana no es una aldea, 
además. Es una gran ciudad. 
Y una urbe poderosa y rica y 
llena de impulsos de vida tiene 
por fuerza que ir "pam arriba' . 
L. Frau Marsal 
t r o d u c i r s e en u n a u t o m ó v i l de a l -
S H O N O L U L U ^ " " e r que- se a l e j ó a t odo escape. 
P A R A S A N F R A N C I S C O ¡ L n o de los m i e m b r o s de la repre-
W A S H I N G T O N , Sep t . 1 8 . E l i s e n t a c i ó n r e s u l t ó gravemente h e r i - | c h o s por 
secre tar io de l a ' G u e r r a W i l b u r do pn la cai'a 
C A M P A Ñ A D E L G O B I E R N O I N -
G L E S C O N T R A E L C O N T R A B A N . 
D O 
a n u n c i ó ayer que el comandan te 
Rodgers y la t r i p u l a c i ó n de l H i d r o -
p lano P N „ 9 . 1 s a l d r á n de H o n o l u l ú 
hoy viernes a b o r d o de l acorazado 
Idaho r u m b o a San F r a n c i s c o . 
L O N D R E S , Sept. 1 8 . — L a e n é r -
i D I C L A R A N F R A C A S A D O A L SE-1 gica c a m p a ñ a de l Gob ie rno c o n t r a 
C K E T A R I O D E H A C I E N D A M R . i los con t raband i s t a s d i ó las p r i m e -
M E L L O N ! ras mues t ras de su existencia cuan-
do u n m a g i s t r a d o de la cor te de 
M U E R T E D E L C O R O N E L M O N A S -
T E R I O Y D E L T E N I E N T E 
P I N E D A 
U n o de los p r imeros d isparos he-
la a r t i l l e r í a e n e m i g a h i -
r i ó a u n o f i c i a l de A r t i l l e r í a , que 
a l f ren te de su b a t e r í a d i r i g í a el 
t i r o para c o n t r a b a t i r a las piezas 
r i f e ñ a s . 
E l co rone l M o n a s t e r i o , que t e n í a 
d ic tadas precisas i n s t rucc iones pa-
r a casos de a g r e s i ó n , qu i so cerclo-
j rarse de que e ran e sc rupu losamen- j 
te cumpl idas . A l en terarse de q u e ! 
¡ h a b í a r s u l t a d o h e r i d o u n o f i c i a l de 
l A r t i l l e r í a . se a c e r c ó a l l u g a r e n ] 
t o r i z a c i ó n para permanecer a l l í 
hasta t e r m i n r los t r aba jos de f o r -
t i f i c a c i ó n de la i s l a , que d i r i g í a . 
An te s de m a r c h a r a A l h u c e m a s 
p e r t e n e ' i ó a ia d i s u e l t a 5a. c i v n -
p a ñ í a Q<-. Z á i p a d o r t s . cao g u a r n e -
c ía Ta .Vrs i t , e ü cuya j i r c ú v s ^ r l p -
c i ó n el t en i en te P ineda r e a l i z ó ex-
celente l abor . 
Los c o m p a ñ e r o s de l f i n a d o ve-
l a n por t u r n o el c a d á v e r e-n el de-
p ó s i t o . 
i i A S T R O P A S F R A N C E S A S SE 
P R E P A R A N P A R A U N A P R O X I -
M A O F E N S I V A 
V A R I A S N O T I C I A S 
vina de los grandes s í m b o l o s sagra ; r r á n d o s e d e n t r o de su c o n f o r m i d a d , 
dos. A l g o i n c o m p r e n s i b l e hay e n ' Nad ie qu ie re a la n i ñ a b o b a , 
sus ojos que nos a t rae misticamen-1 S iempre e s t á sola y t r i s t e , c o n su 
I te s in que lo podamos r e m e d i a r . ! r o s t r o sereno de m á r m o l b l a n c o . . . 
Y , s in embargo , la n i ñ a boba no ¿ P o r q u é nadie le habla? ¿ E s que 
es b e l l a . P u d i e r a decirse que es una ¡ l a n i ñ a boba es r e a l m e n t e boba? 
í e scu l tu ra m a l p e r g e ñ a d a . N o . Si la examinamos b ien , p r o n 
L a gente, a l v e r l a ca l l ada , ser ia j t o veremos c l a r a m e n t e que vale 
y t r i s t e , piensa t a n solo esta f rase: 1 m u c h o mas que sus a m i g a s . 
— ¡ E s a es una n i ñ a boba! ¿ E n t o n c e s . . . . ? 
Y pasa de l a r g o , r i é n d o s e de la Las cosas de l a v i d a y d e l m u n -
j n i ñ a que l angu idece con su t r i s t e - : d o . A nosot ros nos l l a m a m u c h o 
| za santa de i n m a c u l a d a . l i a a t e n c i ó n esa n i ñ a boba, esa n i ñ a 
Son escasas las pupi las a q u i e n ' Q u e es i nd i f e r en t e pa ra todos 1J3 
e l l a roba a t e n c i ó n , porque , a sim-1 d e m á s . Y nos l l a m a l a a t e n c i ó n s in 
Iple v i s t a , es una n i ñ a s i n importan-1 saber Por I110- A l g ú n m i s t e r i o en-
j e i a . ¡ c i e r r a en sus ojos , en su ro s t ro , en 
] E l l a sabe que nadie la m i r a , y su cuerpo desp iadadamente desme-
e s t á c o n f o r m e , d r a d o . A l g ú n m i s t e r i o que nos 
¿ Q u é le i m p o r t a a el la el m u n - ¡ a t r a e ^ no podemos comprende r n i 
[do? E l l a v ive m e j o r en su s i l enc io Iaún s u p e r f i c i a l m e n t e , 
de soledad, i g n o r a n d o todas las va- E n las t a r ü e s de d?mingO' en 
nidades f r i v o l a s de la v ida esos a c o g i d o s pa rquec i tos de la 
¿ • cp i i embre 18. ; , i Dover m u l t ó a u n s ú b d i t o 
e l i n f o r m e presentado po r el | ^ v o l v í a de F r a n c i a con ve in te 
W A S H I N G T O N , 
— E i 
Consejo Fede ra l de las Iglesias | f ib ;as ^ a c u s á n d o - l o " d ¡ - " h a ' ^ r ' ¿ ^ 
Cr i s t i anas , d e s p u é s de una m i n u e j o - j d u c i d o dos pares de medias de se-
da y u n r e l o j s in sa t i s facer los co-
L a c o l o c a c i ó n de re fugiados 
i n v e s t i g a c i ó n , se a f i r m a que e l 
Secretar io de Hac ienda M e l l o n ha 
fracasado 211 su anunc i ado esfuer-
zo pi . ra l l e v a r a efecto las leyes 
p r o h i b i c i o n i s r ? s y que su o f i c ina de 
rentas in ter forea no ha t omado en 
EClic l o d ispuesto ea esas leyes. 
E l d o c u m e n t o dice ' iue l a i m i -
r respondientes derechos de aduana 
que se Iba a proceder a c u r a r l e , y i T E ' í \ U A N 19 .—Como r ^ l t a •.:> 
3 en donde t a m b i é n se encon t r aban de la de r ro t a i n f l i g i d a a los r ebo l -
los dos m é d i c o s y el p r ac t i can te . des por la c o l u m n a f r a n c o o ^ a ñ . ^ l a 
E l t en ien te de I n g e n i e r o s P i n a 
da, que en u n i ó n de l co rone l M o 
nas te r io r e c o r r í a t a m b i é n las fo r 
t i f i cac iones , que por c i e r t o resls 
U n o de los ú l t i m o s n ú m e r o s de | 
" I n f o r m a c i ó n Sociales" , p u b l i c a c i ó n 
semanal de l a O í i c i n a I n t e r n a c i o n a l j 
del T r a b a j o , cont iene in teresantes ; 
e s t a d í s t i c a s acerca de l n ú m e r o de 
re fug iados que buscan c o l o c a c i ó n ¡ 
en los d i s t i n t o s p a í s e s que han p r o -
Eforcionado datos sobre e l p a r t i c u - • 
l a r E n efecto, como consecuencia C10n en <?1 c u m p l i m i e n t o 
^rtnntcñn n n r la i OOl lg^CÍOUeS. E l ConCÜic 
S E N T E N C I A D E M U E R T E CON-
T R A L O S A S A L T A D O R E S D E L 
H O T E L D R A K E 
C H I C A G O , Sep t . 1 8 . — E l Ju ra -
de l se-'tor de L a r a c h e , h u / 5 a Na-
ti eñ el c a id rebe lde C h a u n i , que 
mandaba los con t ingen te s a t r i n -
cherados en Sar-Sar, los cuales se 
dad p r o h i b i c i o n i s t a de l D e p a r t a - ¡ ^ d e s p u é s de nueve horas de de . 
m e n t ó de Hac ienda t e n í a u n g r u p o ü b e r a c i ó n , d e v o l v i ó t i ve red ic to de I i n g e n i e r o s Pineda', y ne r idos los* i g u r a que A b d - e l - K r i m i m p o n d r á a 
t i e i - o n ^ i u y b i e n , se u n i ó a l g r u p o e n t r e g a r o n a las .Xuerzas europeas, 
para enterarse de lo que o c u r r í a . E l ca id f u é r e c i b i d o en d i cha c i u -
E n este momon to , una g ranada e n e - j d a d , con grandes mues t ras de des-
m i g a de las cargadas con a l t o prec io po r pa r t e de los c a b i l e ñ o s , 
explos ivo, e s t a l l ó sobre t i g r u p o de |en p a r t i c u l a r los de B e n i - G o r f e t y 
of ic ia les , r e s u l t a n d o m u e r t o s e l cp- Sumata, que s u f r i e r o n 400 bajas 
r o n e l Monas t e r io y e! t en i en te da (en e l comba te del d í a 1 1 . Se ase-
Tiene los ojos azules, m u y g r a n -
des y t r i s t es , a lgo bovinos y pere-
zosos en los m o v i m i e n t o s . T a n pe-
rezosos que, a veces, parecen pas-
mados . Ojos de agua remansada 
que s u e ñ a n el du lce regreso de u n 
rayo de sol de e s t í o . 
¿ C ó m o se l l a m a la n i ñ a boba? . . . 
C á r m e n , A m p a r o , L u i s a , M a r í a . . . 
U n n o m b r e c u a l q u i e r a . Desde l a p r i 
m e r a vez que l a hemos v i s to , hemos 
hecho n ú e s t r a s re f lex iones sobre 
e l la , y no nos ha parecido t a n boba 
como a los paseantes que d i a r i a -
mente la e n c u e n t r a n en e l parque-
c i t o l l eno de sol . 
Es l a n i ñ a t r a b a j a d o r a que se 
levanta con el a l b a . L a n i ñ a ha-
cendosa, que se pasa todo e l d í a 
con el busto i n c l i n a d o , cosiendo o 
bo rdando a l g ú n p r i m o r f e m e n i n o . 
i B i en l o d e m u e s t r a su espalda, a lgo 
¡ e n c o r v a d a , con u n res ignado gesto 
¡ d o l o r o s o . 
N o sabe tocar el p iano n i gus ta 
¡ d e las p e l í c u l a s . Suele i r a l t e a t r o 
una vez por mes Y nunca t u v o no-
de u n acuerdo adop tado por la 
Asamblea de la Sociedad de las N a -
ciones, e l Consejo de a d m i n i s t r a -
c i ó n de l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l del 
T r a b a j o ha encomendado a é s t a que 
c o n t i n ú e l a obra emprend ida por 
e l A l t o Comisa r i ado para r e fug i a r -
de hombres responsables que care-
c ían de i n t e r é s en unos casos y en 
o t ros pran p r o p i c i o s a la c o r r u p -
de sus 
c i l o deja en-
t rever a lguna l i g a r a esperanza de 
que el nuevo r é g i m e n o rgan izado j 
por el d i c t ado r dp la p r o h i b i c i ó n , ] 
A n d r c v s . ayude a l l e v a r ade lan te I 
el e s p í r i t u do h, ley . ! 
con-
p o l í t i -
en su 
nos hace creer 
querido amigo el 
^ o r Celso "Cuellal" del Río 
5 un positivo descendiente de 
SeütTl^ raZa de ^ SÍbena 0C' 
HaTEs!?s "Nashen" y "Pyan- | 
v , son muy aptos para los | 
nar sus respect ivos p a í s e s 
secuencia de los d i s t u r b i o s 
eos acaecidos en' los mismos. 
La Of i c ina ha empezado, pues, 
l a i n v e s t i g a c i ó n , c o o r d i n a c i ó n y co-
m u n i c a c i ó n de las o fe r tas de em-
pleos que puedan hacerse a los re-
fug iados en c u e s t i ó n ; e l es tud io 
de las cond ic iones en que é s t o s 
puedan benef ic ia rse de tales ofer-
tas, y la d e t e r m i n a c i ó n de l n ú m e r o 
de r e fug iados s in t r a b a j o . Esta ú l -
t i m a l a b o r h a sido en ex t r emo d i -
f íc i l , si b i e n las e s t a d í s t i c a s obte-
n idas po r los agentes de l Serv ic io 
de r e fug iados en B e r l í n , Viena , 
V a r s o v i a , P e k í n y ot ras ciudades, 
p e r m i t e n conocer las c i f r a s s i gu i en -
tes: en A u s t r i a el n ú m e r o de r e f u -
m u j e r e s ; en B u l g a r i a se ca lcu la que 
giados rusos s in empleo, mayores de 
14 a ñ o s , es de 1,829 hombres y 730 
exis ten a l r ededo r de 400 r e f u g i a -
dos s in e m p l e o ; en C h i n a 70.000; 
en Es ton i a , ap rox imadamen te 3,000; 
en A l e m a n i a a l rededor de 50.000 
t rabajadores a g r í c o l a s parados en de 
M I L L O N A R I A M U L T A D A E N 100 
PESOS POR E X C E S O D E V E L O -
C I D A D 
D E A L X. J.. sept iembre 1 8 . — 
M r s . L i l l i a m Noe, esposa de M r . , 
F R I O A Y E R U N A T A Q U E D E P A . 
R A L I S I S 
N E W Y O R K , Sep t . 1 8 . — C h a r -
les W . Morse , f i n a n c i e r o y cons-
t r u c t o r de buques y m u l t i m i l l o n a . 
( C o n t i n ú a en la p á g . C I N C O ) 
E L PROTOCOLO D E 1 9 2 4 , A H O R A R E S U C I T A D O POR 
F R A N C I A E N L A S E X T A A S A M B L E A D E L A L I G A D E 
N A C I O N E S , H A SIDO D E NUEVO A B A N D O N A D O 
c u l p a b i l i d a d condenando a la pena I m é d i c o s m i l i t a r e s don A n t o n i o Ro- ,ese jefe u n cast igo po r la escasa 
de m u e r t e por a h o r c a m i e n t o p a r a j n i e r o y d .m E v a r i s t o Carreras , a s í j res is tencia presentada, 
.loe H o l m e s y Jack W o o d s , a u t o r e s j c o m o el p . ac t i c an t e clon A n t o n i o , — C u a n d o efectuaba hoy e j e rc i -
p r inc ipa le s de la m u e r t e de F r a n k Mesa. cios en los a l rededores de Dersa la 
Rodkey cuando el espec tacular ! Ins tan tes d e s p u é s , c l r a g r a n a d a : s e c c i ó n de explosivos del b a t a l l ó n 
asa l to de l h o t e l D r a k e hace v a r i a s h izo e x p l o s i ó n en la b . i i e r í a en que de A f r i c a n ú m e r o 2, una p i ed ra , 
semanas . se encontraba e l c a p i t á n P l a n e l l , a r r a n c a d a po r Ta e x p l o s i ó n de u n 
— — — q.ue s u f r i ó c o n m o c i ó n c e r e b r a l v pe ta rdo , c a u s ó la mue r t e i n s t a n -
E L E X - M I L L O N A R I O M O R S E 8U> luna l i g e r a h e r i d a . t á n e a a un sa rgento de d icha u n i -
Este suceso, l e jos de hacer de- dad , l l amado F r a n c i s c o I z q u i e r d o 
caer l a m o r a l de los defensores de j a l v e r . 
la " i s la , les e n a r d e c i ó , y a r t i l l e r o s , j — L a a r t i l l e r í a de Alcaza r seguer 
i n fan te s ingen ie ros c o n t i n u a r o n d i s p e r s ó un u i ic leo rebelde concen-
hac iendo cer tero fuego dando «prue- t r a d o en A i n Chala , de scub ie r to 
has de un elevado e s p í r i t u , desa- .por l a a v i a c i ó n . 
¡ f i a n d o los numerosos p royec t i l e s i . — L a o r d e n genera l de hoy c i t a , 
¡ q u e c a í a n sobre la i s la . como d i s t i n g u i d o s en la c a m p a ñ a , 
A l m o r i r e l co rone l M o n a s t e r i o ja los capi tanes de A r t i l l e r í a L u i s 
se h i z o cargo del m a n d o de l a p í a |Gonzalo e Ignac io P i n t a d o , a l de 
za el c a p i t á n de I n f a n t e r í a s e ñ o r | i n t e n d e n c i a M i g u e l B a l b á s y a los 
G i m é n e z M i l l e , e l c u a l c o m u n i c ó tenientes de I n f a n t e r í a L u i s A r a n -
por el cable, pues l a r a d i o h a b í a 1 
s u f r i d o desperfectos por las gra 
nadas, a l a Comandancia gene ra l 
de M e l i l l a el desa r ro l lo de los su-
cesos. 
c i u d a d , l lenos de so l , de t r i n o s y 
de a lborozos i n f a n t i l e s , nos ag rada 
c o n t e m p l a r l a s i lenciosa, observando 
como sus ojos grandes , azules y 
t r i s t e s , se p i e r d e n en t re los á r b o -
les ya r eve rdec idos . 
Noso t ros hemos pensado muchas 
veces, que esta n i ñ a boba, e n f e r m a 
y s e n t i m e n t a l , t iene una bel la a l -
m a grande , pero que esta a l m a es-
t a d o r m i d a den t ro de s í m i s m a , s in 
poderse saber cuando d e s p e r t a r á . 
— P o b r e n i ñ a b o b a — d i c e n las 
gen tes . 
Noso t ros no le l l a m a m o s pobre 
a l a n i ñ a b o b a . Y sen t imos que 
sean t a n escasas las n i ñ a s bobaa 
que h a y . 
Nos compadecemos de ellas, y a 
que nadie las q u i e r e . Pero e x a m i -
n a n d o bondadosamente sus mane* 
ras de ser, pensamos que s i a l g u n a 
vez c o m e t i é r a m o s l a l o c u r a de ca« 
s a m o s , s e g u r a m e n t e lo h a r í a m o s 
con una n i ñ a boba, u n a n i ñ a boba 
como la del p a r q u e c i t o l leno de s o l , 
J o s é M a r í a U N C A L 
N o t a s d e E s p a ñ a 
da , A n t o n i o M u n a y , A n g e l O r d u -
ñ a , M a n u e l M e d i n a , A n t o n i o L l o -
pis, F e r n a n d o V i l l a l v a , Car los E l o r -
za y L u i s L u e n g o . 
(For TIBURCIO CASTAÑEDA) 
(Pasa a la P á g i n a C I N C O ) 
Kecfirtesfl «sts cnpfin por la l ínea 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
2 » Celebran las Industrias 
Cerveza Polar, Ironbeer] 
¡^Chocolate la Ambrosía 
. y Jabón Candado -. 
INo murió por obra de Inglaterra, fué é s t a incitada por los Estados 
Unidos para rechazar la tentativa japonesa de restablecer la inmigración 
japonesa en los Estados Unidos que tampoco querían en su territorio los 
Dominios ingleses del Pacífico, Australia y Nueva Zelandia 
Puede decirse que en el seno de l l e v a n d o F r a n c i a y las p e q u e ñ a s N a 
c i ó n o s las c in tas de l f é r e t r o , se des-
p e d í a de ese P ro toco lo , esperando a 
que los "Pac tos de S e g u r i d a d " ha-
y a n c u b i e r t o el a t a ú d t o t a l m e n t e . 
Para, en m a g n í f i c a apoteosis, resu-
c i t a r l o . 
L o s aplausos de la Asamblea que 
a c . ó g i e r c r e l d iscurso f l o r i d o de 
B o n c o u r f u é b r i l l a n t e f e s t ó n 
tii.}<\ de hojarasca , del s u e ñ o de 
b ienandanzas que h a b í a e x h i b i d o la 
l a m i l i a l a t i n a en funera les de p r i -
m e r a c-ase que se h a . í a a l P ro toco -
l o . Y la p rueba de que todo eato es 
c i e r t o y de que lo que se a p l a u d í a 
era una vis tosa q u i m e r a , la daban 
los mi smos defensores de l P ro toco-
l o a p r e s u r á n d o s e los franceses 
B r i a n d y P a i n l e v é , de l brazo de 
C h a m l - e r l a i n , el i m p u g n a d o r del 
P r o t o c o l o on la A s a m b l e a , a i n v i -
t a r a A l e m a n i a a a s i s t i r a l a Con-
ferencia sobre el Pacto de Segur i -
d a d que se c e l e b r a r á en Lausana 
e n los p r i m e r o s d í a s de Octubre , 
n o s in que M u s s o i i n i haya dado 
su acos tumbrada nota de d i sc repan-
cia , d i c i e n d o que es p r e m a t u r o ol 
ingreso de A l e m a n i a en la L i g a de 
Nacior.es y quo celebra que no sea 
e n t e r r i t o r i o i t a l i a n o , en Como, la 
l e u r i ó n de ese Pac to de Segur i -
d a d . 
R e p i t i e n d o u n d icho m u y Vulgar 
esta Sexta Asamblea de la L i g a de 
Naciones no h u b o una ba ta l la f o r -
m a l a f a v o r de l P r o t o c o l o de A r b i -
t r a j e . Segu r idad y Desarme que t a n 
febri lmc.cte r edac t a r a Benes, M i n i s -
t r ó de Eytado de C.iscoeslovaqui.a, 
1 en las p o s t r i m e r í a s de la Q u i n t a 
Asamblea de la L i g a de Naciones 
j en los ú l t i m o s d í a s de Sept iembre 
' LQ 1924, Mno m á s b ien u n a b r i -
. ! i 'anve e x p o s i c i ó n de las venta jas 
i i que el P ro toco lo r e p o r t a r í a a l M u n -
Í i d o , si tedas las Naciones se some-
i ¡ t i c - i an a l a r b i t r a j e Que él enc ie r ra 
j i para d i r i m i r sus cuest iones y e v i -
i lar la gue r r a . 
E l P res iden te de l Consejo de M i -
c i s i foe (le F r a n c i a , P a i n l e v é , h a b l ó 
' I con elocuencia desde el p r i m e r d í a 
u i de la Asamblea, s igu ien te a l de l a 
% • i n a u g u r a c i ó n , de las venta jas con-
§ s iderables que r e p o r t a r í a a la paz 
8 de las Naciones l a v igenc ia del Piro 
" t o c ó l o . " E l P r o t o c o l o 
j j v e " , d e c í a P f i d l o v é ; ' 
ha m u e r t o " . 
I ! l a i n . 
1 I Y n i n g u n o de los dos t e n í a r a -
a z c i i . 1 u rque e l P r o t o c o l o de A r b i -
1 | t r a j e v ive t an s ó l o como u n a aspi -
tí r a c i ó n , u n d e s i d u a t u m de todas las 
! Naciones en su p a t r i ó t i c a f a n t a s í a , 
B | p a r a pouer lo en p r á c t i c a cuando los 
8 "Pactos de S e g u r i d a d " porque abo-
gaba C h a m b o r l a i n h a y a n i m p u e s t o 
i la p;'Z en t re todas la? Naciones. 
M i e n t r a s t a n t o se puede asegu-
j r a r que e l b r i l l a n t e d i scurso de l 
1 soc ia l i s ta f r a n c é s B o n c o u r en loo r 
! do las excelencias de l P r o t o c o l o de 
! A r b i t r a j e , c u b r i e n d o con su dosel 
M I S E R I A E N T R E L O S R E B E L D E S 
M E L I L L A 19.—Se t i e n e n n o t i -
cias de que en la zona no somet i -
da r e i n a la m i s e r i a , po rque los ar-
t í c u l o s '"3 p r i m e r a necesidad se 
venden a precios m u y elevados. Por 
este m o t i v o hace unos d í a s que se 
l i b r ó u n encuen t ra en t re gentes de 
M i d a r y de B e n i U r r i a g u e l , en el 
Mon te y R o d r í g u e z A l m e i d a , con I que h u b o v a r i o s he r idos , 
una s e c c i ó n de a r t i l l e r o s , y los 
p rac t i can tes s e h ñ o r e s de los Revoss Z O N A F R A N C E S A 
v Ca lvo . 
' E l . torpedero l l e g ó a A l h u c e m a s i , . v O F E N S I V A F R A N C E S A E N 
a l despuntar el d í a . M A R R U E C O S 
F E Z 1 9 . — L a ofensiva c o n t r a los 
M A R C H A P P L N I E V O O O M A N - Tsu l s se desa r ro l l a en buenas con -
l>A N T E M I L I T A R D E A X / H U C B - d ic iones . L o s con t i ngen t e s e n e m i -
gos se r e t i r a n hacia e l N o r t e , per 
O R D E N E S D E L V S A I T O R I D A -
D E S D E M E L I L L A 
A b o r d o de l t o rpede ro n ú m e r o 
116 m a r c h a r o n , e l t en i en t e de I n -
genieros don L u i s B u i n g o s , los ca-
pitaner, m é d i c o s s e ñ o r e s T r i v i ñ o s y 
B i l b a o , el c a p i t á n y los t en ien tes 
de A r t i l l e r í a , s e ñ o r e s F e r r á n de l 
t o d a v í a v i -
E l P r o t o c o l o 
aseguraba Chamber-
^ecórtese este cupón por la Unea 
|>nes igual.* a éste dan derecho a un VOTO para el Cmcur-o Infantil 
M A S 
Para r e l eva r a l c o r o n e l d o n A n -
del j gel M o n a s t e r i o , nombrado rec i en -
temente jefe de la p r i m e r a media 
b r i g a d a de Cazadores de A f r i c a , 
m a r c h ó a l m e d i o d í a del 20, en e l 
guardeostas " l i a d T a r g a " , el f.o-
m a n d a n t e don R o b e r t o A g u i l a r . 
A l emprender el v i a j e nada ha-
c ía temer la a g r e s i ó n rea l izada m á s 
t a rde por los r i f e ñ o s . 
A l cesar el fuego entre l a p laza 
ív l a costa, e l comandante A g u i j a r 
se t r a s l a d ó a a q u é l l a en u n o de i o s 
fnluchos a m o t o r que cooperan a l 
abas tec imiento de los P e ñ o n e s . 
E n seguida t o m ó el mando de 
l a p laza , de l que le h izo ent rega e l 
c a p i t á n J i m é n e z M i l l e , que acci-
den ta lmen te lo d e s e m p e ñ a b a . 
E l e s p í r i t u de las t ropas era i n -
m e j o r a b l e . 
É l guardacostas " U d T a i g a " 
t r a s l a d ó las bajas a M e l i l l a . ' 
L o s c a d á v e r e s v e n í a n sobre l a 
c u b i e r t a de l buque . tapados con 
grandes lonas , y los he r idos en 
cami l l a s . » 
U n o de estos m o s t r á b a s e i n c o n -
solable . L u e g o se supo la causa: 
seguidos por los bombardeos de las 
escuadr i l l as francesas. 
O B J E T I V O S D E L E J E R C I T O 
F R A N C E S 
T A N G E R 1 9 . — D e s p u é s de la 
o c u p a c i ó n de los montes de A m e r -
(Pasa a la p l a n a C U A T R O ) 
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
M u s s o i i n i h a escupido en el p l a to | u n o de los c a d á v e r e s que t r a j o e l 
en que t e n d r á que comer, porque a i " T a r S a " era e l de u n herDiano de l 
I t o l i e se e x t e n d e r á e l Pac to d e ! 1 1 6 ^ 0 -
Segu r idad . 
E l P r o t o c o l o en los P a í s e s H i spano-
A m e i icanos . 
De c t ro s dos aspectos de l a d is -
c u s i ó n del P r o t o c o l o , i g u a l m e n t e j de paz a todas las Naciones, a las 
i polerosas, como n las d é b i l e s , f u é in teresantes , he de ocuparme 
j uu aspecto de l e n t i e r r o de p r i m e r a 
l e í a s e con que la L i g a de Naciones , (Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
Las ambulanc ia s p r o c e d i e r o n 
con g r a n d i l i genc i a a l t r a s l a d o de 
los he r idos a los hospi ta les . Los 
c a d á v e r e s fue ron conduc idos a l de-
p ó s i t o del cementer io . 
E n t r e los p r i m e r o s f i g u r a b a n e l 
t en i en t e m é d i c o don A n t o n i o Ro-
mero , d i r e c t o r d e l h o s p i t a l de A l -
hucemas; tenientes de A r t i l l e r í a 
don M a n u e l T a m a y o y d o n L u i s 
Suma a n t e r i o r . . , 
F a u s t i n o L ó p e z . . . 
R a m i r o P é r e z Leus . . 
E m i l i o M e n é n d e z y Co. 
V í c t o r A . d e l Bus to . 
E s p a ñ a I n t e g r a l . . . 
M u e b l e r í a " E l C a ñ o n a -
z o " 
N i c o l á s Gayo P a r r o n d o 
A n t i g u a de J . V a l l é s . 
Cue rvo y Sobr inos . . . 
" E l E n c a n t o " . . . . 
Canoura y Ca. . . . 
M u e b l e r í a " L a M o d a " 
P e l e t e r í a " T r i a n ó n " . . 
"Ros y N o v o a " . . . . 
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Los d o n a t i v o s p o d r á n r e m i t i r s e 
a la A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
L A E X P O R T A C I O N D E U V A Y 
G R A N A D A D E E S P A S A 
L a cosecha de uva de A l m e r í a en 
1924 f u é a lgo m á s c rec ida que l a 
de 1923 y d u r a n t e la c a m p a ñ a c o m -
p rend ida en t re j u l i o de aque l a ñ o 
y enero p r ó x i m o pasado, se expor-
r o n 1.739,410 bar r i l e s , c o n t r a 
1.615,522 en 1 9 2 3 ; 1.570,009 en 
1922 y 1.073,087 en 1 9 2 1 , co r res , 
pendiendo en 1924 , 1.193,173 a l a 
G r a n B r e t a ñ a ; 264 ,951 a A l e m a -
n ia 49,038 a N o r u e g a ; 45,035 a 
D i n a m a r c a ; 3 4,7 33 a Suecia; 3 2 ; 
m i l 26 5 a las R e p ú b l i c a s Sudamer i - | 
canas; 29,573 a l C a n a d á ; 1 7 , 1 5 1 aj 
D a u t z i g ; 17 ,921 a I r l a n d a : 12 .455] 
a H o l a n d a ; 6,625 a T r i e s t e ; 3 ,947, 
a F r a n c i a ; 3,444 a Cuba y 16,199 a | 
d iversos des t inos . 
L a e x p o r t a c i ó n de granadas cu 
1924 f u é bas tante i n f e r i o r a l a de | 
19 2 3, debido a que la cosecha n o l 
fué abundan te . E l n ú m e r o de cajas 
despachadas en e l a ñ o p r ó x i m o p a J 
sado f u é de 9,279, de las que co-
r r e s p o n d i e r o n 8,3 53 a l a G r a n B ' e - ¡ 
t a ñ a , 816 a A l e m a n i a y 110 a B e l . 
gica c o n t r a 17,330 cajas expor t a -
das en 1923 y 6,885 en 1 9 2 2 , que 
c o m » r O t o t a l m e n t e la G r a n Bre -
t a ñ a . 
L O S B A N C O S E S P A Ñ O L E S EN 
1 »Í24 
L a s u t i l i d a d e s rea l izadas en e l 
a ñ o p r ó x i m o pasado por los p n n . 
cipales Bancos e s p a ñ o l e s han sido 
las s igu ien tes : Banco de E s p a ñ a , 
92 343 684 pesetas c o n t r a 86 m i l l o -
nes 64 5,847 en 1 9 2 3 ; Banco de B i l -
bao 16.14 8,515 con t r a 15 m i l l o n o s 
8 0 3 ' 7 1 6 ; Banco H i s p a n o - A m e r i c a n o , , 
13 032 386 c o n t r a 12 .785 ,103 ; Bau- i 
c o ' d e ' V i z c a y a , 11 .025,180 con t r a 
11 271 667 ; Banco C e n t r a l , 8 raiJ 
l lones ' 5 8 3 , 9 7 9 con t ra 8 . 0 2 4 . 0 6 l ; | 
Banco U r q u l j o . 8.432,125 c o n t r a , 
g 047 7 8 3 ; Banco H i p o t e c a r i o , 7 me-
l lones 756,616 con t ra 6 .000.1 i r , ; 
S A A r n ú s - G a r i , 3 .283,684 c o n t r a 
Vofi4 9 3 5 ; B a n c o M e r c a n t i l , 2 m l - i 
l lones 646,057 c o n t r a 2 .703 ,849 ; 
Banco H e r r e r o , 2 .620.438 c o n t r a 
2 630 9 0 7 ; Banco Vasco, 2 .085,275 
¡ o n t r a 2 .059 ,304 ; Banco de Ovie-
do 2 .061,109 c o n t r a 1 .920.262; 
Banco de A r a g ó n , 2.000.744 c o n -
t r a 1 9 1 8 , 8 4 6 ; Banco A r n ú s , 1 m i - | 
U ó n 997,309 c o n t r a 1 .901,300; Ban-
co H i s p a n o C o l o n i a l . 1.983.400 con-
t r a 1 .986,724; Banco Guipuzcoano , 
1.967.210 c o n t r a 1.905.830 pese-
tas. 
R I E G O S Y F U E R Z A S D E L E R R O 
E s t a C o m p a ñ í a , c o n o c i d a t a m . 
b i é n con el nombre de B a r c e l o n a 
T r a c t i o n L i g h t & P o w e r C o m p a n y 
L i m i t e d , s e g ú n l a M e m o r i a l e í d a 
rec ientemente en J u n t a g e n e r a l , co-
r respondien te a 1924, con taba en 
31 de d i c i e m b r e de d icho a ñ o con 
154.727 c l ientes con t r a 108.258 en 
1 9 2 0 : l a p r o d u c c i ó n de e l e c t r i c i d a d 
vendida a l c a n z ó 241 .073 .920 k w h . ! 
con t ra 165 .924 ,174 hace c inco a ñ o s . 
Los gastos de e x p l o t a c i ó n han sido 
de 11 .287 ,684 pesetas en 1 9 2 0 ; 
13 .675,093 en 1 9 2 1 ; 18 .694,073 en 
1 9 2 2 ; 21 .073 ,822 en 1923 y 22 m U 
l lones 088, 704 en 1924 y los in< 
gresos netos de 20 .790 .538 p e s e t a » 
en 1 9 2 0 ; 24.025,33.7 (pesetas en 
1 9 2 1 ; 28 .034,226 pesetas en 1 9 2 2 : 
30 ,067 ,015 pesetas en 1923 y 3-4 
m i l l o n e s 5 3 2 , 9 3 1 pesetas en 1924 . 
E n t r e las me jo ra s i n t r o d u c i d a s 
d u r a n t e el ú l t i m o ejercic io en las 
ins ta lac iones de l a C o m p a ñ í a , la 
M e m o r i a c i t a el aumen to de capa» 
c i d a d de l a de Camarasa, de 8 mu 
l l o n e s de k i l o v a t i o s - h o r a , l o cua l 
t iene especial v a l o r en l a é p o c a da 
s e q u í a . A d e m á s t r a t a la M e m o r i a 
de l a r e o r g a n i z a c i ó n f inanc ie ra na 
l a Ba rce lona T r a c t i o n que t u v o por 
consecuencia r e d u c i r unas cargas 
que a n t e r i o r m e n t e a s c e n d í a n r 
794 .883 l i b r a s es ter l inas , a 4 6 2 , 8 3 1 
l i b r a s esierUnas. merced a l a con. 
v e r s i ó n en pesetas de t í t u l o s cuyo 
n o m i n a l e intereses e r an en l i b r a s . 
E L G I R O P O S T A L E N M A D R I D * 
E N S E V I L L A 
E n e l p r i m e r Semestre d e l co. 
r r i e n t e a ñ o se h a n impues to en 
M a d r i d 181,803 g i r o s por peseras 
20 .216 .000 . con t ra 172,435 g i r o s , 
Pesetas 19 .146 ,876 en el mismo pfe. 
r í o d o del a ñ o a n t e r i o r , l o que re . 
•presenta u n a u m e n t o de 9,378 i m . 
posiciones y 1.069,124 pesetas ^ 
T o ? ™~LSemeStre prÓXÍmo PaSado. Los pagos s u m a r o n 33 .625 ,578 n c 
^TTQT6",.504,18* 8IR08 611 % 
en i q L ? PeSetaS 7 477 '815 g i r o » 
en 3 924, l o que supone u n a u m e n , 
t o de cerca de 75 g i r o s po r d í a E l 
ros y 50 .444 ,661 pesetas ' en e 
P r i m e r semestre de 1924 . E l bene* 
í i d o l í q u i d o de l Tesoro a l c a ^ ó 
d e ' ^ l f o o o 8,0()0. PeSetaS ^ i m 7 de 318,000 en 1924. 
E n las o f i c inas de Correos de « e . 
v i l l a se han efectuado en e l p a . o , 
do semestre 119,84 7 operaciones da 
g i r o posta l por un i m p o r t e ¿a 
9.474,196 pesetas lo que represen! 
t a un aumento sobre el mismo se# 
mes t re del a ñ o 1924 de 6,049 one-
rac iones y 3 40.473 pesetas y sobra 
3409den ' f ' 1 0 6 ^ - e i o U . h83,409 pesetas. 
L A P A P E L E R A E S P A S O L A 
D u r a n t e el e je rc ic io ú l t i m o , esta 
Sociedad ha a u m e n t a d o l a p r o d u c 
c i ó n de sus f á b r i c a s y e l t o t a l d i 
sus ventas, habiendo f ac tu rado pa. 
-peí por 4 3 , 5 * 1 tone ladas c o n t r a 
3 9 ,811 en e l e je rc ic io an te r io r , eon 
u n v a l o r de 37.081,636 pesetas en 
1924 y 33,751,178 en 1923. Suma-
das dichas c i f ras a l o vend ido 0n 
los ta l leres , e l e v ó s e l a f a c t u r a c i ó n 
t o t a l a 39.095,059 pesetas c o n t r a 
36 .362 .725 en el a ñ o 1923. L a fa-
b r i c a c i ó n de pasta m e c á n i c a a lean , 
•/.ó l a c i f r a de 1 2 , 8 7 1 t one l adas ' 
que unidas a 10fS4R de pastas dé 
espartos y o t ros , p e r m i t i ó no a u . 
m e n t a r l a I m p o r t a c i ó n de pastas ex» 
t r a n j e r a s , a pesar de l a m a y o r p ro» 
d u c c i ó n de papel con respecto a l 
(Pasa a l a p l ana C U A T R O ) 
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U L T I M A S N O V E D A D E S 
BnUYN ANDR.EWS (Cyr i l ) . 
E D U C A C I O ) N D E L A ADO-
L E S C E N C I A . Examen de 
los s ín tomas p a ' o l ^ c o s 
dtesarrollo de los adoUs-
centes. tus tendencias, t-tc. 
Madrid. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela. . . . fl.TiO 
DON Q U I J O T E D E L A MAN-
CHA. Hermosís ima edi-ifin 
miniatura, hecha por la 
acreditada oasa Calleja €n 
dos tomitos. Apresar de ser 
en tamaño de bolsillo, es-
tán impresos en letra muy 
clara, con cantos bruñidos 
y encuademnos en piel, con 
su estuche corer-pondishte. 
Muy propio para regalo. 
Madrid. 2 tomitos con su 
estuche^ $5.00 
F E O HAN (Mary). E L CA-
S A M I E N T O DK C L E M E N -
T E . Ultima de sus nove-
las. Barcelona. 1 tom.)' en 
8o. encuadernado en tela. . $0.80 
K U C K íBer ta ) . N O V I A O F I -
C I A L . Ultima publicación, 
. Colección Hogar. Bárcelo-
na. 1 tomo en So. encua-
dernado en cartcné . . . . 
FA p o p u l a r nove l i s ta e s p a ñ o l V I -
¿ p u t e IJlasco I b á ñ e z ha vue l to a te-
ne r o t r o a taque b i l io so , t r aduc ido 
esta vez, como las an te r io res , ^ en 
m í a abohj inab le c a m p a ñ a de d i f a -
m a c i ó n no s ó l o c o n t r a su p a t r i a 
s l n ó t a m b i é n con t ra personas y co-
PHS h a r t o respetables pa ra que pue-
d a manchar las la s a ñ a con que e l 
obcecado esc r i to r viene c o m b a t i é n -
dolas . 
K n su res idencia de V i l l a F o n t a -
na Rosa, eu P a r í s , Blasco I b l ñ e í : 
e n t r e g ó a l ó s per iodis tas u n nuevo 
e l e n c o en e l que se despacha a su 
gus to c o n t r a e l Soberano e s p a ñ o l y 
c o n t r a el JDirectorio m i l i t a r que go-
b i e r n a a E s p a ñ a . 
P o r lo que a l Rey don A l f o n s o 
se re f ie re , dice a q u é l que la ac tua l 
gnc-ira de Mar ruecos se debe a l es-
p í r i t u g u e r r e r o del Soberano, se-
m e j a n t e a l de l ex-kaiser de A l e m a -
n i a , y lo . p i n t a como una especie 
de " C a p i t á n A r a ñ a * ' , como s i en 
m e d i o do su insan ia o lv idase que 
f u é prec isamente ese Rey A l f o n s o 
e l que a d m i r ó m á s de una vez a l 
m l i n d o con sus rasgos de v a l o r r a -
y a n o en l a t e m e r i d a d ; el quej en 
m á s de u n a o c a s i ó n c i f r ó su a m b i -
c i ó n en ponerse a l f ren te de sus 
soldados pa ra c o m p a r t i r con el los 
f a t igas y p e l i g r o s ; e l que t r a t ó de 
d a r a Mar ruecos , antes que la gue-
r r a des t ruc to ra — i m p u e s t a por las 
c i r c u L K t a n c i a s — , una p o l í t i c a de 
Evcercamiento que porj^ii t iese l l e v a r 
l a c i v i l i z a c i ó n a los i n d ó m i t o s ca-
' b i l e ñ o s , h a c i é n d o l e ? , g r a t o u n p r o -
t e c t o r a d o que no se d e s e ó n u n c a 
fuese i m p u e s t o por l a fuerza de las 
a m a s , s l n ó po r el convenc imien to 
de los beneficios que do él h a b r í a n 
de r e d u n d a r l e s en todos los ó r d e -
nes. 
E n cuan to a los a l tos jefes m i -
l í t a r r . s , c o n t r a e l los desata Blasico 
, todas sus bi l iosas uas , y sus f r a -
¡sc-s descomedidas e i m p r o p i a s de 
u n h o n b r e cu l t o , no pueden por 
1 menos que hacer pensar en que no 
! es precisamente el p a t r i o t i s m o el 
¡ q u e la& in sp i r a h i la s a l v a c i ó n de 
i su pa t r i a lo que busca,: s ino e l dar 
S a t i s f a c c i ó n a bastardas ambic iones 
y u n dcsabogo a su odio i nve t e r a -
i do hacia las i n s t i t uc iones que le 
es to rban para la iconsecuci<3n de 
! sus descabenfdos s u e ñ o s de g r a n 
j deza y p o d e r í o . 
T i l d a el d i f a m a d o r Blasco de co-
bardes e inc"íptos a los generales 
e s p a ñ o l e s , a esos mi smos generales 
que, p rec i samente en estos m o m e n -
tos c r í t i c o s , l i an o í d o de l a l to m a n -
do f r a n c é s — a l que c ie r tameute no 
fuede tacharse de p a r c i a l — l o s m á s 
cálidoci e logios y los m á s e n c o m i á s -
t icos c a í i í i c a t i v o s , no s ó l o po r su 
v a l o r h e r o i c o s i n ó por sus dotes 
de m a n d o y o r g a n i z a c i ó n . ¡ L l a m a r 
cobardes a los jefes y of ic ia les es-
p a ñ o l e s cuando m u e r e n en M a r r n a -
cos en una. p r o p o r c i ó n m a y o r que 
en n i n g u n a o t r a gue r r a en e l m u n -
do e i - te ro! L l a m a r cobardes a unos 
m i l i t a r e s cuyo v a l o r y despreicic a 
Ja m u e r t e r aya en lo inconceb ib le 
y coh cuvas estupendas hero ie du-
des p o d r í a n escr ibi rse v o l ú m e n e s 
enteros para a d r a r a c i ó n , a sombro y 
e jemplo de las venideras genoracio-
ues. , 
L o s a t a q u e í ? de Blasco, por su 
f o r m a lo m i s m o que por el fondo 
canallesco que los anima, cons t i -
t u y e n u n a i n f a m i a de la que e] au-
daz n o v e l i s t a no l o g r a r á r e d i m i r s e 
n u n c a pese a su hab i l idoso t a l en -
to comerc i a ! que t a n t o ha explo-
tado en menoscabo de su repu ta -
c i ó n , de BU p i opio decoro y de su 
malparada v e r g ü e n z a . 
l í o b o r t o Sanios y D í a z v a r e l a . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
I>as f a m i l i a s se d i s p u t a n las 
casas v a c í a s . 
Grande es el a u m e n t o de pob la -
c i ó n que ha exper imentado Guana-
b a c o á de a l g ú n t i e m p o a l a fecha. 
Bas ta <íon v e r el n ú m e r o de f a n i . 
l i a s que l l e g a n de l a H a b a n a y de 
o t r o s luga res en busca de casas pa-
r a tomar las , e n c o n t r á n d o s e con que 
no hay n i s i qu i e r a u n a para u n rs -
m e d i o . Unos d í a s antes de comen-
zar las clases en los Escolapios , se 
d e s o c u p ó Una frente p o r f ren te de l 
Co leg io y se la d i s c u t i e r o n m á s de 
c inco f a m i l i a s , que acababan de 
i n g r e s a r sus h i j o s en los Escolapu.s 
y deseaban r e s i d i r cerca del m i s m o . 
Y eso que se ha f ab r i cado bastante, 
pe ro por lo v i s t o va a ser prech-o 
.seguir f ab r i cando los solares que 
quedan d e n t r o y fuera de l a p o n í a , 
c i ó n . y a que se e s t á pa lpando que 
Guanabacoa, por sus grandes me jo -
ras en el la i n t r o d u c i d a s , e s t á s iendo 
e l l u g a r p r e f e r i d o po r las f a m i l i a s 
de l a H a b a n a que q u i e r e n v i v i r 
g r a t a m e n t e . 
N o t e m a n los d u e ñ o s de solares 
y e r m o s y de te r renos -cercanos a l 
casco de la p o b l a c i ó n . D e c í d a n s e a 
f a b r i c a r y v e r á n el buen negocio 
que han de hace r . 
Gunnabacoa es u n a p o b l a c i ó n 
s i m p á t i c a , sa ludable , rodeada de á r -
boles, famosa por sus a^uas y po r 
sus brisas, y ha sido s iempre e l l u -
gar escogido por las f a m i l i a s d é s e / . 
sas de v i v i r t r a n q u i l a m e n t e y con 
buena s a l u d . 
K a y que v i s i t a r l a para conven-
cerse de lo m u c h o que ha progresa-
do en estos ú l t i m o s t i empos . 
D e a h í e l que a estas hpras re-
s u l t e i m p o s i b l e consegu i r una casa 
desocupada. 
R e n é e L a v a l e t t e , que t an a d m i i a -
b l emen tc d e s e m p e ñ ó por l a rgos a ñ o s 
l a J e f a t u r a L o c a l de Sanidad on 
Isla de Pinos , ha t ras ladado su re-
s idencia pa ra esta v i l l a , i n s t a l ando 
su Consu l t a en A r a n g u r e n n ú m e -
ro 20, de 8 a 12 m . 
Guanabacoa e s t á de p l á c e m e s con-
t ando en t re el g r u p o de sus m é d i -
cos, a l t a len toso D r . L a v a l e t t e , j o -
ven m e r i t í s i m o que con su i h t e l i . 
gencia y c o n s a g r a c i ó n a los es tudios 
ha l o g r a d o anotarse b r i l l a n t e s é'J-
to?. 
L o sa ludamos c a r i ñ o s a m e n t e . 
" E l Nuevo Debate". 
H e r e c i b i d o e l ú l t i m o n ú m e r o del 
colega l o c a l " E l N u e v o Deba te" . 
Con las bases del Concurso do 
S i m p a t í a que acaba de i n i c i a r , para 
conocer c u á l es el l i b e r a l m á s en-
tus ias ta del t é r m i n o de Guanaba-
coa y c u á l es la m u j e r que m a y o r 
entus iasmo ha demost rado por el 
t r i u n f o de l r e f e r i d o - p a r t i d o en os .a, 
p o b l a c i ó n . 
Jesús C A L Z A D I L L A 
L a V i r g e n de las Mercedes . 
Se hacen los p r epa ra t i vos en l a 
Ig l e s i a P a r r o q u i a l pa ra ce lebrar e l 
e n t r a n t e d í a 24 la f ies ta en h o n o r 
fie X t r a . Sra. de las Mercedes. P ies . , 
ta esa que todos los a ñ o s se ofrece! 
c o ñ g r a n so l emnidad . 
E l banquete a l D r . Candela . 
A u n q u e no se ha f i j a d o t o d a v í a 
la fecha para el banquete que le se-
r á o f rec ido a l Dr . H i l a r i o Candela , 
nuevo Jefe L o c a l de Sanidad, p m -
de casi asegurarse que e l acto t e n -
d r á l u g a r en los salones del Ó á s i ü o 
E s p a ñ o l , en b r e v e . 
L a C o m i s i ó n organizadora no d?s. 
esnsa en sus gestiones. 
Es p r o b a b l e que a l acto as is ta! 
e l H o n o r a b l e Secretar io de Sanidadj 
y Benef icenc ia , D r . Dan i e l Gisper t . j 
E l D r . L a v a l e t t e . 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l d o c t o r ! 
De Arroyo Naranjo 
Ú Ú A ü HKCOt I.K) 
Con m o t i v o de l Decreto Pres iden-
c i a l que d e t e r m i n ó que e l a r t í c u l o 
X del I m p u e s t o del uno y medio 
por c ien to , no pesara s ó l o sobre los 
de ta l l i s tas , r e ina en é s t a g r a n rego-
c i j o , por e s t imar e q u i t a t i v o y j u s to 
lo d ispues to por el r e f e r i d o De-
cre to . 
Los Comerc ian tes adscr ip tos a la 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l , me r u e g a n que 
en nombre de los mismos fe l ic i te al 
Gobie rno por haber resue l to « se 
asun to que resul taba enojoso y pe r . 
j u d i c i a l . 
L a L e y de Obras P ú b l i c a s nos 
d 'cen, h izo que los m i n o r i s t a s se 
d ie ran cuen ta del papel que repre-
sentaban, y de que l a u n i ó n cons-
t i t u y e s iempre una defensa en los 
intereses co lec t ivos . 
>r. \ a v e s . 
( P o r los comerc ian tes de la A . N . ) 
L A R E G E N T E 
XEPTLWO Y A M I S T A D 
Procedentes de e m p e ñ o s , r ea l i za 
mos, a prec ios de impos ib le compe 
tenc ia . i n f i n i d a d de -.aprichosas al-
hajas, en p l a t i n o , oro y p la t a . Te 
nemos l a s e g u r i d a d de poseer, pa-
ra todo posible comprobador , el 
rega lo que desee hacer a su novia, 
a sus papas o sus amistades. 
Damos d ine ro a m ó d i c o i n t e r é s . 
C A P I X Y G A R C I A 
[ A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA: :^ 
con las fSENCUS 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : 
EXQUISITA PARA El BARO Y El PAflUElO 
De venía: DROGUERIA JOW, Pl MARGAl, Obispo 36, esquina a Agniar 
MAS Y F R A T (Benito). L A 
T I K R R A D E M A R I A SA.N-
T I S I M A . Xovela de costum-
bres andaluzas. 1 tomo tn 
8o. rústica 
P A L A C I O V A L P E S (Arman-
do). Kstudio biográfico de 
s,us obras por A . Cruz línp-
da. Colección Los Grandes 
Pensadores. 1 tomo rftstlra 
L E R O U X (Gastón) . E L C R I -
M E N D E R O U L E T A B I L L E . 
Novela. Madrid. 1 tomo en 
8o. a la rúst ica 
CAMBA (Francisco). C A R -
C E L D E S E D A . Xovt.lj . 
Madrid. 1 tomo en 3o. a Ia 
rústica 
I R E V O S T . (Marcel). M U J E -
R E S . Ultima producción. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica 
MARY'AN (M>. G A B R I E L A . 
Novela (Ult ima produc-
ción) . Madrid. 1 tomo en 
8o. rúst ica 
C H A X T E P L E t K E (Buy ^e) 
E L BESO A L A L U Z P K 
L A L U N A ) . Novela. Ma-
drid. 1 tomo en ío . rús t i ca . 
PE1!E7> D E A Y A L A (Ramón) 
P O L I T I C A Y TOROSfe. to -
mo 111 de sus obras. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. rús-
t ica. . . . . . . . . . 
EIB1I .IOTKCA M O D E R N A D E 
V E L A S S E L E C T A S 
L I T E R A T U R A S E L E C T A do 
los mejores autores extran-
jeros y propias para fa-
milias Cada volumen está 
encuadierriado en tela y va? 
le 80 centavos. 
M A R Y F L O R A N . M A R T I R I O 
Y PASION. 2 tomos. 
M A R Y F L O R A N . S A C R I F I -
CIO H E R O I C O . 1 tomo. 
G U Y D E C I I A N T P P L E U R E . 
E S F I N G E AMOROSA. 1 to-
T. T R 1 L B Y . S U E R O D E 
AMOR. 1 tomo. 
T T R T L B Y . AMOR F U N E S -
TO V AMOR T R I U N F A N -
T E . 1 temo. 
C H A M P O L . LOS L A Z O S D E L 
A F E C T O . í tomo. 
CHAMPOL. E L I D E A L . 1 
tomo. 
M. R E G N A U D . DOS I L U S I O -
NKS. 1 lomo. 
A. PUJO. E L J U R A M E N T O 
D E S I B I L A . 2 tomos. 
M M A R Y A N . G U E N O L A . 1 
t orno, 
M A R Y F L O R A N . SE D E S E A 
UNA M A D R I N A . 1 toriio. 
M A R Y F L O R A N . O R G U L L O 
V E N C I D O . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . E T E R N A 
SONRISA. 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . ¿CRIMI-
N A L ? 1 tomo. 
MAR VAX. POR UN D O T E . 1 
tomo. 
M A R Y F I . O R A X . E L D E S T I -
NO D E J A C Q U E S . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N ' . C A R M E N -
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HIS WASTER'SVOICE' 
tsrn>A «os 4igoi~F(I>EIIII«04 
n o r a n d o e m b e l e s a d a v í e i a c a n c i ó n d e a m o r . 
L a V i c l r o l a V í c t o r e s e l i n s l r u m e n l o m u s i c a l p e r f e c t o p o r e j u e 
r e p r o d u c e m a r a v i l l o s a m e n l e y p o r q u e e n l o s d i s c o s V í c t o r 
e n c u e n t r a U d . l o d o c u a n t o s e h a c o m p u e s t o e n m ú s i c a c l a -
s i c a y p o p u l a r . A l c o n t a d o y a p l a z o s v e n d e m o s , t o d o s l o s 
• e s t i l o s d e V i c t r o l a s V i c t o n 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C 0 M M E R C 1 A L C 0 
G R A L . C A R R I L L O ( S A N R A F A E L ) 1 . T E L E F O N O A . 3 9 3 0 . 
A G E N T E S D E L R E P R O D U C T O R " A M P I C O " E L . P I A N O C O N A L M A . 
tSTVDIO 
DE GUAYOS 
M A R Y F L O R A N . 
R I C A . 1 tomo, 
L A MAS 
: iARV FLORAX". M U J E R D E 
L E T R A S . 1 tomo. 
[ARY F L O R A X . U X ANO 
D E P R U E B A . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A X . M I S T E R I O -
SO D E S I G X I O . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A X . MAMA 
CENICÍENTA. 1 tomo. 
T.MMANUBL SOY 
N E . ! tomo. 
MI CIS-
P I E R R E V I L L E T A R D . I R E -
N E . 1 tomo. 
S A L V A D U B E A L . E L M E -
D I C O D E I.OOHRLST. 1 
tomo. 
¡\ i A R Y F L O R A X . L A I N S T I -
T U T R I Z D E L O S C H A N -
T E P L O T . 1 temó. 
MARY F L O R A N . 
ROSA. 1 tomo. 
M A R I A 
M A R Y F L O R A X. E L C A S A -
M I E N T O D E C L E M E N T E . 
1 tomo. 
L I B R E R I A ^ C E R V A N T E S " 
3 K S . V r . L O S O Y CIA. 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1118 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind 18 t. 
Sept iembre 1 6 . 
S U N T U O S O B A I L E E X L A D K L K -
L E G A C I O N C A N A R I A 
Con el f i n de recolec tor fondos | 
pa ra la t e r m i n a c i ó n de las obras 
de l nuevo ed i f i c io p rop i edad de la ¡ 
Colon ia E s p a ñ o l a de esta l oca l idad , I 
va r ios entus ias tas m i e m b r o s perte-; 
necientes a í á p r o g r e s i v a A s o s i a c i ó n j 
Canar ia , o r g a n i z a r o n en l a noche i 
del 13 del presente , u n suntuoso bai ¡ 
le que r e s u l t ó un a c o n t e c i m i e n t o 
s o c i a l . 
Los o rgan izadores e s t á n m u y sn-
t isfechos por el g r a n é x i t o a lcan-
zado . 
Los salones l u c í a n p r i m o r o s o s 
adornos y luces de m ú l t i p l e s colo-
res f o r m a n d o todo e l lo u n con jun to 
m a r a v i l l o s o . 
Resal taba el gus to y la h a b i l i d a d 
de l a C o m i s i ó n de A d o r n o , que 
m e r e c i ó los m á s c á l i d o s e l o g i o s . 
Gran n ú m e r o de damas y s e ñ o r i -
tas t o m a r o n p a r t e ê » t a n magna 
f i e s t a . 
He a q u í a lgunos n o m b r e s : 
S e ñ o r a s : 
H i g i n i a R o d r í g ' u e z de Barcena , 
M a r í a A r c i a de G ó m e z , C r i s t i n a G ó -
mez de Siejas, A n i t a L ó p e z de V a -
l l e , O b d u l i a A r c e de "Vello, Ledes-
ma de Cruz , A n g e l de S á n c h e z , A r -
cida y A r g e l i a G ó m e z . 
S e ñ o r i t a s : 
V i c t o r i a , A n a M a r i a y L u l s i t a de 
A r m a s , Dolores Caceres, L u c í a Gar 
oía , G u i l l e r m i n a y D u l c e M a r í a A z a -
ba, E r n e s t i n a y S i l v i a P é r e z , Celes-
t i n a V e l l o , E d e l m i r a y E u d e l i a D í a z 
M a r í a V a l d i v i a , Te r e s i t a V a l d é s , 
P i l a r V r i c t o , I sabel C a ñ i z a r e s , Isa-
bel y Ros i t a Cabel lo , V i c t o r i a P é -
rez, I l u m i n a d a G u t i é r r e z , Enca rna -
c i ó n Ca r r e r a , Mercedes R o d r í g u e z , 
L o l í n P é r e z , P a t r o c i n i a y A n g é l i c a 
O j i t o , Nieves Q u i n t a n a , D o m i t i l a 
G ó m e z , C a n d i t a R í o s , A n i t a G u t i é -
r rez , M a r í a S á n c h e z , E d e l m i r a M a r 
^ í n e z , Isabel Acevedo, E u d o s i a y 
P a n c h i t a O b i s p o . 
R e c i b a n m i m a y o r d e m o s t r a c i ó n 
de afecto y r econoc imien to a todas 
aquel las personas que en una u o t r a 
f o r m a t o m a r o n i n t e r é s en la crea-
c i ó n de la j o y a m á s a r t í s t i c a que 
ha de embel lecer esto l u g a r , de l 
c u á l nos sen t imos o r g u l l o s o s los 
que con nues t ro c a r i ñ o mas intenso 
hemos ven ido p a r t i c i p a n d o de los 
adelantos que se h a n v e n i d o suce-
, d i endo d í a t ras d í a desde hace po-
co t i e m p o has ta l a fecha . 
Ansiosos e s p e r á b a m o s l a f ies ta 
i t a rde de oro f u é esta en la que co-
I mo pocas veces se v e í a i n u s i t a d o 
[ m o v i m i e n t o de clamas y d a m i t a s 
I e legantemente a tav iadas per tene-
cientes a todas las clases sociales , 
en las que se v e í a l a s a t i s f a c c i ó n 
^ que s e n t í a n a l a cud i r a l a f i e s t a . 
D o y las mas expresivas grac ias , 
a l co r r ec to y c u l t o caba l l e ro D o n 
j M a n u e l P é r e z R o d r í g u e z , po r e l 
I a l to g rado de p a t r i o t i s m o que of re -
¡ c i ó a la C o m i s i ó n sq , O i l O n s c j — p 
¡c ió a la Co lon i a E s p a ñ o l a , y asocia-
c ión Canar ia de l que es d i g n o Se-
1 c r e t a r i o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Cot izac ión oficial 
del p r e c i o dei a z ú c a r 
Dednclda.» por el procedarmento ¡sella» 









D I A 18 D E S E P T I E M B R E 
Este mes es tá consajrrado a San 
Migue-1 Arcángel . 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la iglesia 
ce las Esclavas del Sagrado Cora-
zón de Jesús (Luyanó) . 
Santos T o m á s de Villanucva. ar-
zobispo, Eumenio, confesores: Meto-
dio, márt ir; santas Irene y Sofía, 
mártires. 
San Eumenio. confesor. NaciO en 
Grecia, desde s« Infancia practicó la 
virtud. 
Ardiendo su corazón en las llamas 
del divino amor, distribuyó su rico 
patrimonio entre los pobres y sepa-
rado de los bombres se retiró a una 
soledad, donde dió rienda suelta a su 
fervor, ocupándose día y noche en 
continua oración. 
Como era tan grande su santidad, 
llegó a noticia de los habitantes de 
la ciudad de Cortina en !a isla de 
Creta, los cuales se presentaron a l 
Santo suplicándole se dignase dirigir-
los por el camino de la salvación. 
San Eumenio, lleno de humildad, 
trabajó cuanto pudo por eximirse del 
cargo episcopal, pero tuvo Que ce-
der a la voluntad de Dios, visible-
mente manifiesta, y frié consagrado 
chispo de Cortina. Bie¿ pronto acre-
ditó el acierto de su elección can l a 
práctica de las más heroicas virtu-
des. Fué su pontificado út i l í s imo a la 
Iglesia y a los pobres. Su muerte 
acaeció en el siglo V I . y fuó consi-
derada como una gran calamidad. 
T I V O I L l 
N U T B I 
COH LOS P R I N C I P I O S NUT0IT1V0$ DE LA MEJOR M ALT A CE 
AUSTRIA V LUPULO MASriUO 
DE BOHEMIA 
[«lia^c do Malta 
llcohol 
ifjlo> 4 l i m e n l i c 
f e r v e c e r i a T i v o l i 
Cal?.-:da de Palatino Habana 
L A M A L T I N A T I V O L I NO E S 
U N A C E R V E Z A N E G R A C O N 
M A S O M E N O S E X T R A C T O 
S E P R O D U C E C O N A R R E G L O A L A FOR-
M U L A DE U N A E M I N E N C I A M E D I C A . 
L A C O M E D I A M A S C U L I N A 
E l i l u s t r e f i l ó s o f o y p e r i o d i s t a 
que en la a c t u a l i d a d d i r i g e e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , n ' i c s t ro que-
r i d o cok 'ga , ha pub l i cado u n l i b r o 
sumamente i m p o r t a n t e que es' a 
los pocos dias do su p u b l i c a c i ó n , 
gene ra lmen te conocido en l a r e p ú -
b l i ca de las l e t r a s y ha causado m u y 
h o h d o efecto. 
C a í d o en nues t ras manos, lo he-
mos l e í d o con e l d e t e n i m i e n t o que 
l e q u i e r t n las obras de t a n sabio 
a u t o r , y a t r a v é s de sus p á g i n a s 
ins ignes , cuajadas de l a m á s i n t e -
resante y a n i m a d a n a r r a c i ó n , he-
mos p o d i d o reconocer l a suma de 
goi . io que pres ide , desde e l i n i c i o 
hasta l a t e r m i n a c i ó n , a t oda la ob ra 
en sus rasgos m á s p a r t i c u l a r e s y en 
la t o t a l i d a d . 
Se ad ,v ic i te a l a b r i r l a y leer l as 
p r i m e r a s p á g i n a s q i e e s t á t razada 
por u n v e r d a d e i o , por u n a u t é n t i -
co maes t ro de !a lengua y de l a r t e . 
La a r m o n í a que se encuen t ra • 
c o n s t r u c c i ó n , i£t ) ; : ( i i i d a d de su es-
t r u c t u r a , hecha de senci l lez p r o f u n -
d í s i m a , de esa senci l lez que Tive en 
todas las cosas ne tamen te h u m a n a s 
y ( lúe da aspecto a los m i l p r o b l e -
mas de l c a r á c t e r i n t r í n s e c o del es-
p í r i t u del h o m b r e , cuyos p rob lemas 
l l egan a r a y a r has t a en lo misi ter io-
so, l a sonora e x p r e s i ó n de su l e n -
guaje , c ince lado con las reg las 
mas exigentes de l a í i e c i ó n ; la idea 
í a p i e n l í s i m a que desenvuelve, saca-
da de la v e r d a d m á s r ea l , c o l ó c a n -
la a l a a l t u r a de las obras m á s 
afamadas que se h a n pub l i cado en 
e í 4 c s ú l t i m o s t i empos en nues t r a 
p a t r i a q u e r i d a . 
A la v i s t a de estos l i b r o s que 
v i enen a i l u s t r a r l a a c t u a l sociedad 
subre los p rob lemas que r o e n sus 
e n t r a ñ a s y q u é re.sultan obras de 
gratas e n s e ñ a n z a s en todos los ó r -
denes que abarcan , tales como l a 
f i l o s o f í a do las cos tumbres , la é t i -
ca e s p e c í f i c a y la h e r m o s u r a l i t e -
r a r i a , nos r e a f i r m a m o s m á s en 
¿üeetra o p i n i ó n de que la c r i s i s de 
la a l t a c u l t u r a no existe en Cuba 
n i r e m o t a m e n t e . Es tamos p r i n c i -
p i a n d o a e m i t i r nues t r a p r o p i a Per-
sona l idad en l a l i t e r a i t u r a ; estamos 
dando los p r i m e r o s pasos en e l g é -
nero n a c i o n a l y, c i e r t a m e n t e , no 
puede ser m á s h a l a g ü e ñ a l a i n i -
c i a c i ó n , pues con hombres de l t a -
len to y de la m a e s t r í a del s e ñ o r 
L e ó n Ichaso y con obras como " L a 
Comed ia M a s c u l i n a " se h o n r a r í a n 
las vie jas escuelas europeas, y se 
puedo t . f i r m a r que poco se h a he-
cho hasta el presente que supere a 
ese l i b r o , y m u y peco, casi nada, 
que le i gua l e en l a m a n i f e s t a c i ó n 
de sur in tenc iones y es'tudios. 
No sabemos a c ienc ia c i e r t a c ó -
mo le ha r e c i b i d o l a o p i n i ó n nac io -
r a l De la c r i t i c a podemos dec i r 
que bate pa lmas m e r e c i d í s i m a s en 
su h o n o r ; que i l u s t r e s c r í t i c o s de-
f in idos , a la m a n e r a de l i n t e l i g e n -
t í s i m a B e l t r á n ; han puesto su acre-
d i t a t i v o c o l o f ó n pa ra a p u n t a r los 
valores que conserva en su seno; 
pero resu l te lo que fuere con res-
pecto a su m a y o r d i f u s i ó n , es i n -
iregable que la a p a r i c i ó n de " L a Co-
media M a s c u l i n a " en n u e s t r a épo-
ca marca u n a c o u t e c i m i e n t o , per-
ene viene a i n t r o d u c i r n o s u n a es-
cuela m o d e r n a , cos tumbr i s t a , p rac-
t icada m u y p o l r e m e n t e p o r los 
cuent is tas franceses y los r i p i a d o r e s 
de los grandes r o t a t i v o s n o r t e a m e -
r icanos . P u r a m e n t e o r i g i n a l , l l e v a 
en sí el se l lo e locuen te de la per-
sona l idad c i e n t í f i c a y l i t e r a r i a del 
a u t o r que, m a n e j a n d o m a ñ o s a m e n -
te e l r e t ab lo p o d r i d o de la fa rsa so-
c i a l , nos da u n a c á t e d r a s u t i l y ele-
v u d í s l m a de f i l o s o f í a , especialmen-
te de p s i c o l r g í a y de é t i c a , demos-
t i á n d o u o s con la f i n u r a y la h a b i -
l i d a d pecu l ia res en t a n i l u s t r e pe-
r i o d i s t a que debemos hacer t o d o lo 
c o n t r a r i o de lo qne hace, pa ra des-
g rac ia de la sociedad, la g e n e r a l i -
dad de esos t i pos que i n f e c t a n los 
salones y los c í r c u l o s con sus b á r -
baros s e n t i m i e n t o s y sus c o s t u m -
bres best ia les . 
L a r r a , aque l , ¡ p o b r e ' , p r í n c i p e 
de h>. l i t e r a t u r a cas te l l ana ; Meso-
nero Romanos , e l c o s t u m b r i s t a 
por excelencia; remontandonnfi 
lejos- Don R a m ó n de la c ^ 
t u v i e r o n la suf ic iente sas 1,1 
r a r a pene t ra r t an to ou ese *4 
que se l l ama la comedia v"11111̂  
y lo m á s qu^ alcanzaron u T * ^ ' 
t r a t a r y dolerse de sus pcqu -a re-
s in darnos e l q u i d oue la 
y el remedio para e v i t a r ^ r0<1,lc? 
c i r , que fueron m é d i c o s a' ^ ^ 
y nada m á s . E n e l moderno t i * * 
m o d e r n o en todo, en la f , 0-
i n n o v a d o r a , en l a é t k a funri!SOÍfa 
t a l i s t a , en la e x p r e s i ó n , en ia 
t e x t u r a l i t e r a r i a , en la n n ™ ^ 
establecer y de - a r ro l l a r la * i -
en f i n . en la r e s o l u c i ó n quo • ^ 
los i n t r i n c a d o s casos de moral' Í! 
presenta serio-jocosamente / ^ 
m a g n í f i c o l i b r o , se e n c e n t r a í( 
e lementes de pu ioba que tam" ^ i 
ge la ac tua l h u m a n i d a d para r ' 
A l l í en sus p á g i n a s se paiDa , er-
l i d a d ob je t iva de la qi,e ( l k h t ^ 
que e n s e ñ a l a faz de los obiL^" 
es tud ia r y d i s c u t i r ^ i.. .JLU)5a 
y d sen t i r y i u 
una i n f o r m a c i ó n de la manera rt 
pensar, de ves t i r , de hablar ¡ ! 5 
v i r en suma, de cada sujetoV'" 
f s ob je to de esos estudios 
c i siones. « 
L a sociedad t a l como 
abre 
y dls 
— (..unió ^ ofrp.-
da a los lectores con toda t*J 
daa y l u j o de signos, ia 
t r a n s c u r r i r por e l l ib ro , y a,. . 
propie. 
emos 
oho en t r echo la suave admon¡ 
f r a i l u n a la sapiente p e n e t r é 
. losu í ta , la p r o f u n d a y r e l i ^ í 
l o s o f í a p red icadora y la t o l e r a ^ , 
i w d o n a d o r a p e d a g o g í a a g u ^ ; 
P o r q u e e l a u t o r del l ibro no " 
puede negar, aunque t ra ta de ocni 
t a r su p r o p i a personalidad res" 
r.ando l a de los d e m á s ; es intensa 
mente r e l ig ioso y ha bebido en ¿ 
frescas y saludables fuentes vaii 
c:mas de l Quanta cura y t i fatnoso" 
Syl lab t i s . 
Si b i en ya c o n o c í a m o s al stfior 
Ichaso por su a c t u a c i ó n periodHi. 
ca y l i t e r a r i a , como maestro, si 
nueva obra , que viene a ser el re-
verso de la q u e . p u b l i c ó anterior-
men te ba jo ol t i t u l o de "La Come-
dia F e m e n i n a " , lo a ñ a d e .un lauro 
m á s a los innumerab les que tiene 
conquis tados con la preciosa y cau-
t i v a n t e ca l idad de su talento va-
r i o y p rod ig io so . L a tersura y sen-
c i l l e z d e . su prosa impecable, la 
donosura,-de su est i lo apropiado al 
fondo , l a r iqueza de léxico quepo-
s é e y ^los conocimientos enciclopé-
dicos j j u e sabe exponer siempre sin 
desmayo y s í c o n la naturalidad 
p r o p i a de l a m á s o r ig ina l produc-
c i ó n , ora sea en el ar t ículo perio-
d í s t i c o , o ra en e l discurso acadé-
m i c o , en l a comedia teatral,'en. los 
versos i n s p i r a d í s i m o s de una musa 
m o r a l i z a d o r a o en el libro, lo han 
colocado desdo su juventud a la 
cabeza de esta l e g i ó n de enamora-
dos de la ve rdad y . del bien pe 
e m p e ñ a m o s nuestros a'-restos per-
sonales en l a obra educadora de la 
ihumanidad con la p luma y con ^ 
palabra orada, f i j o el icieslírisliu-
no en lo m á s a l to de la celeste es-
fera y e s f o r z á n d o n o s por haca 
ob ra buena, lo mi smo en los altos 
como en los bajos centros socialfí, 
hoy por desgracia como se ve H¡ 
' L a Comed ia Mascul ina" , tan co-
r r o m p i d o s y miserables que no po-
s é e n n i t a n s iqu ie ra aquella Ali-
vie h i d a l g u í a que. en medio de la 
c o r r u p c i ó n t r i s t í s i m a que abatió U 
E d a d Media y par te de sus insti-
tuc iones , r e i n ó par,'' darle a la luí-
i n a n i d a d de entonces loe grandes 
p r e s t i g io s c i e n t í f i c o s y artístico! 
que le reconoce la historia. 
L l e g u e n , pues, hasta el consuma-
do maes t ro d o n L e ó n Ichaso, los 
ca lurosos e logios que le trlbutamcs, 
en prueba de que somos entusias-
tas observadores de sus in^it05 
e x c e p c i ó n . ! les como escritor, filoso' 
f o . p e r iod i s t a , l i t e r a t o , poeta y C1' 
v ico c iudadano , que ha dado a Cu-
ba h o n r a y pr^z en su labot cien-
t í f i c a y en su f a m i l i a que es, como 
su o b r a a r t í s t i c a , modelo de ID0' 
d é l o s . I 
> M a n u e l M a r t í n e z W * ! » 
(De " L a D i s c u s i ó n " ) . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Cárdenas: 7.707 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 19.000 sacos. 
Destino: Marsella. 
Aduana de Ñipe: 32.000 sacos.— 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Guántana: 30.00 sacos. 
Destino: Inglaterra. 
Aduana de Guatánamo: 15.000 sacos 
Destino: New York. 
ABELARDO TOÜS 
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M a r a v i l l o p a , i n f a l i b l e , , 8°b ' te! 
pomada francesa. Cura 109 mbi» 
del á c i d o ú r i c o en la p ie l y ^ 
herpes, excemas, l lagas , g r a" 
ant ieuos aue « e a n . , d) 
De venta en las f f »aBC > 
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C O N O C E T E A T I M I S M A 
para í a c o n f e c c i ó n de u n k i m o n o 
la f o r m a a r c h i p r i m i t i v a que m a r c ó 
la t ú n i c a r e su l t a inadecuado pa ra 
u n t r a j e de calle, en que debe r e g i r ! 0 0 l ú g u b r e , 
Rega la r es u n a r te que se c u l t i v a con p o s i t i v a e c o n o m í a por 
qu ien t i ene gus to y sabe d i s c e r n i r . Q u i e n c o m p r a en V E N E C I A , 
sus regalos "queda b i e n " , c u n p l e exqu i s i t amen te y gasta poco . 
E n regalos tenemos de todo y para todos , desde u n a sonajera 
pa ra u n r e c i é n nacido hasta el a r t í c u l o de m á s l u j o y n o v e d a d . 
E E S A B A N I L L A D E L E N -
C O M E N D A D O R 
DE MADRUGA 
R E G R E . 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 96 T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
aTEmoSHlMlÉROS 
E L H O M B R A B G A D O 
T E M P O R A D I S T A S Q U E 
S A N 
H a t e r m i n a d o su t e m p o r a d a de 
veraneo en este B a l n e a r i o la d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a s e ñ o r a Rosa M . de 
' B u s t o , con sus encantadoras H j a s 
¡ M a r í a , Ros i t a y L o l ó , p a r t i e n d o pa-
E l d o m i n g o , d e s p u é s de dar p o r i r a la C a p i t a l donde t i enen eu r e 
| t e rminadas las labores co t id ianas , ¡ g idenc i í l T a n es t imab le f a m i l i a 
y a t en t amen te i n v i t a d o s , nos t r a ó l a - l h o s p e d á b a s e en e\ h o t e l "De l i c i a s 
del C o p e y " . Les deseo todo g é n e r o 
de fe l ic idades y que su estancia en-
• t r e noso t ros le haya s ido g r a t a . 
D N . V I C E N T E P A S T E U R 
E n efecto una vez en l a r e s i d - u . : Este d i s t i n g u i d o caba l le ro des-
Cia en d icha f inca de los esposos; é s de t e r m i n a su t emporada de 
* • : f ? t ! S ^ r ! ? d e & ; „ fi.^Jü!10 Pre" | ve rano en M a d r u g a , p a r t i ó pa ra 
! San N i c o l á ? , donde le esperaban su 
d i s t i n g u i d a e s p o s a n h i j o s . A l a m i -
P a s t e ú r , a l t o empleado de l de-
de los Angeles, h i j a de los esposos; P á r t a m e l o C o m e r c m l C e n t r a l G o . 
I Josefa Fuentes de Prendes v M a n u e l ! ^ ^ z M e n a " le deseo las mayores sa-
t isfacciones y que para e l p r ó x i m o 
Sept iembre 16. 
SLNIPATICO B A U T I Z O 
riamos a l a hermosa f inca " M a c u -
t i v o " u n g rupo de inv i t ados a l s im-
pAtico bau t izo que a l l í iba a efee-1 
t u a i se. 
v i s to para el acto anunc i ado . 
A l l í en aque l l a casa y ante u n pe-
l l o a l t a r , r e c i b i ó las aguas baut i s -
males, la m o n í s i m a n i ñ a Z e n a ' d á g0 
LOS E M P L E A D O S U O R H E Í TUS Y 
S O L I D A R I Z A ? ) O S 
Con a i re g rave y un gesto de can-
l a n c i o <-i s e ñ o r B r é g a i l l e se puso su 
l e v i t a . L a noche, l l u v i o s a , e n v o l v í a ] t o s de su ame y s e ñ o r , 
ia c i u d a d , Pero una m a ñ a n a , m u y t e m p r a -
— Y ahora , A g a t a , haz el f avo r ¡ n i t o , el s e ñ o r B r é g a i l l e r e g r e s ó a l 
de da rme la c h i s t e r a — d i j o t o n í o - ¡ d o m i c i l i o c o n y u g a l en un estado l a -
,1o m á s m í n i m o la a l e g r í a 
I t e m p e r a m e n t o . 
Tales conversaciones f o r t i f i c a b a n 
i la a d m i r a c i ó n de A g a t a , y a todas 
;sus re laciones p regonaba los m é r i -
Amable a m i g u i t a m í a : 
T á m b i é n l a s i m p l i c i d a d en el ata-
tío tiene sus l í m i t e s , como us ted no 
• ^ T a n í r o p i o como haya de r e s u l t a r 
la p r o p o r c i ó n b ien ca lcu lada . 
A d e m á s , a us ted toca — al 
g i r " s u " mode lo — cu ida r de se-
leccionar uno que preste él conve-
n i en t e realce a las l í n e a s de su cue-
l l o . 
Parece, no obstante , conservar , 
a d a p t á n d o l a s a ese m i s m o mode lo , 
las mangas de su adorab le k i m o n o . 
¿ V e r a d a d ? 
Suya 
L E T I C I A . 
Vése claro que su t r a b a j o ha de 
duplicarse, a pesar suyo. 
Aunque cons t i t uya u n seno es-
fuerzo para us ted, l a necesidad de 
Aserrarse g a l l a r d a y decorosa^-
t é i i t e eu ese cargo le o b l i g a r a a 
S u c a r a ese p in toresco p r i m o g é -
nito, que es su t o r t u r a . 
Todo ello sin que usted abandone 
la esperanza de abandonar esa colo-
cación, cuando haya encont rado o t r a 
i^ual o más convenien te pa ra sus 
Intereses. \ 
Entre tanto, s u p r i m i r á us ted el, 
"íiero encono" con t ra e l i m p e r t i m m . j 
te badulaque, a q u i e n le es ahora 
forzoso atender cor tesmente sopor-
tando sus auda-ces i n t r o m i s i o i i f Ü 
ÉÓmo medio de hacer le conocer .o 
que piensa sobre sus " c o n g é n e r e s , 
tan f ielmente r e t r a t ados en " L a Co 
media Mascu l ina" , l i b r o que us ted 
puede regalar le en correspondenc-a 
a sus obsequios. 
Y no admita , suave y f i r m e m e m e 
al par, o t ro tema de c o n v e r s a c i ó n 
fluí" los sugeridos por esos felices 
"niños bien". 
Ya l o g r a r á usted que él se apee 
y no por las orejas. 
de buscar te s in cesar. 
Si eres m á s yo que yo m i s m o , 
¿ c ó m o no te he de encontrar ' . ' 
* * * 
¡ O h v ida m í a . v i d a m í a ! 
a g o n i c é con t u a g o n í a 
y con t u muer te me m o r í . 
De t a l m a n e r a te q u e r í a , 
que estar s in t í , es estar s in m í . 
A . Ñ E R V O . 
P e í r u k i . 
N o d i spongo , ahora , de l a receva 
para la " .mermelada de rosas", eme 
nunca he probado, va lga l a v e r d a d . 
Pero ¿ e s una mermelada? 
Entonces hay u n s i t i o en l a H a -
bana donde puede us ted encon t ra r 
todo lo que sea r e p o s t e r í a f i n a ; ' ' E l 
P rogreso d e l P a í s " . 
S o l i c í t e l a a l l í y v e r á q u é compla -
cida queda us ted . 
Su m u j e r le o f r e c i ó el sombre ro 
de copa, a c o m p a ñ á n d o l o de u n sus-
p i r o de c o m p a s i ó n . 
- — ¡ P o b r e amigo m í o ! 
— ¿ Q u é q u i e r e s ? — d i j o é l -
deber es el debe r . 
— T e a d m i r o -—repuso e l l a — ; 
eres la a b n e g a c i ó n pe r son i f i cada ; 
en cuanto has t o m a d o u n compro -
miso te de ja r las hacer p i c a d i l l o 
antes de f a l t a r a é l . 
S u s p i r ó y a ñ a d i ó : 
— D e torios modos , te sacr i f icas 
con demasiada f r ecuenc ia . T ú no 
eres el ú n i c o de esa l iga de " E m -
pleados cor rec tos y so l ida r i zados" , 
y el t r aba jo d e b e r í a , por t an to 
pa r t i r s e e q u i t a t i v a m e n t e . 
— E n t r e noso t ros — r e c o n o c i ó é l 
— h a y bastantes q ü e escur ren el 
b u l t o . ¡ P h s ! Eso p e r m i t e d i s t i n g u i r 
m e j o r el g r a n o de l a c i z a ñ a . . . Y 
si a l g ú n d i a v ienen las recompen-
sas . . ; 
m e n t a b l e . No po rque s1 i n d u m e n t a -
r i a no fuese Impecable como de cos-
t u m b r e , s ino po rque su m o r a l , su 
levantada m o r a l , se h a b í a evapora-
do, y a las p regun tas que le d i r i g i ó 
él jBu m u j e r no pudo contestar m á s 
¡ q u e con sollozos ma l r e p r i m i d o s . 
— ¡ A h ! B ien te lo d e c í a — g i m i ó 
A g a t a — que t u a b n e g a c i ó n acaba-
r í a por a r r u i n a r t u s a l u d . Y a lo 
ves; e s t á s n e u r a s t é n i c o . . . 
— S í , s í , es eso; estoy n e u r a s t é -
n ico ; no puedes f i g u r a r t e hasta q u é 
pun to estoy n e u r a s t é n i c o . . . Las 
tr is tezas, las penas, esa nada de la 
muer te de que soy t e s t i g o . . . 
", | c o m p r e n d e s , Aga t a? E l f i n de los 
r e - i sent imientos, la m u e r t e del c o r a z ó n , 
I *a m u e r t e del a m o r . . . De ja r de 
i m a r , no ser amado y a . . . ¡ E s ho-
•rible, h o r r i b l e ! . . . 
Las l á g r i m a s rodaban po r sus 
aie.iillas hund idas s ú b i t a m e n t e . 
— Q u í t a t e l a l e v i t a , puesto que 
no vas a i r con el la a la o f i c ina '— 
d i j o A g a t a , cu idadosa a ú n en las 
peores c i r c u n s t a n c i a s . 
— S í — d i j o é l — ; y puedes ence-
Josefa Fuentes de Prendes y a n u e l 
P r e n d e » . 
A p a d r i n a r o n el acto l a s e ñ o r a 
A n g e l a Ramos de Fuentes y el j o . 
ven A v e l i n o L a s t r a . 
E l Reverendo padre D o m i n g o Ro-
d r í g u e z , f u é e l encargado de lú ben-
d i c i ó n . 
U n a vez t e r m i n a d o el acto f u i m o 
obsequiados con f inas pastas y es 
pumosa s id ra . 
a ñ o pueda v i s i t a r n o s de nuevo , 
E l Cor responsa l . 
S e ñ o r i t a s : L a u r a M e n é n d e z , "Ne . 
. na ' ' M e n é n d e z , M a r í a R o d r í g u e z , 
J Carmen Prendes, I s o l i n a M e n é n d e z , 
s Í E P Í h e r E c h e v a r r í a , Consuelo Pre . ; 
| des. " T e t é " M e n é n d e z , F i d e l i n a P u -
| l i d o , y Juana L u i s a M é n d e z . 
M u y selecta l a concur renc ia , q u e i Cerca de las cinco abandonamoo 
d i ó g r a n l u c i m i e n t o a l acto con su [ d i c h a f inca , no sin antes hacer p te -
presencia. ; s e n t é nues t ro r e c o n o c i m i e n t o oor 
Pude a n o t a r en p r i m e r t é r m i n o ! las atenciones t en idas con n o s o t r - s , 
a las ;> los es t imados esposos F u e n t e 
S e ñ o r a s : Josefa fuentes de P r e n - ¡ Prendes, 
des. L e o v i l d e Fuentes de P r e n d a , ! S i r v a n estas l í n e a s para f e l i c i t a r 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONJÍX (Paseo de Martí eiqma^ 
a aaa Bafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Novedades internacionaKs; 
Mal de Amor, por Arthur Lake; L i -
rios Silvestres, per Corinne Frigith, 
Convay Tearle, Alma Bennett y C i a w -
ford Kent. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; Lirios Silvestres. 
A las nueve y média: Novedades I n -
ternacionales; Mal de Amor; Lir ios 
Silvestres. 
PAYBET (Paseo da Marti Síqu^n-x A 
San Joivé) 
A las cinco y cuarto: Actualidades 
Cinematográf iear; Si yo fuera P.elna, 
pu Ksther C'.ayton. 
A las ocho y media: episodios 14 
y 15 de E l valle Encantado; E l Nie-
tecito, por Harold Lloyd. 
A las nueve y cuarto: E l Peliculero, 
po • Harry Pollard; Si yo fuera Rei -
na, por Esther Clayton. 
PüIXCIPAO. D E L A C O M E D I A (Anl-
mas y Quínela) 
A las nuevé: la comedia de poli-
chinelas en dos actos, tres cuadros y 
un prólogo, titulada: Los Intereses 
Creados, 
bZASTI (Prado y Dragoneo 
A las ocho y media: el saínete de 
costumbres yucatecas, L a Flor de 
Mayo. 
A las nueve y tres cuartos: la re-
vista en un acto y nueve cuadros, 
Aires Nacionales; estreno de la revista 
bataclanesca en un acto y catorce 
cuadros, Batac laner ías , 
AXH A M E B A (Coasniado •aqtUiiA a 
•Irtudes) 
Compañía de zar2uela cubana de 
Regino López . 
A las ocho: A Pescar Maridos. 
A las nueve y media: E l Lobo Se-
gundo. 
A las diez y media: L a Tierra de 
la Rumba. 
Cartel de Cinematógra fos 
A m a l i a E c h e v a r r í a de M e n é n d e z . 
E n c a r n a c i ó n S u á r e z de R o d r í g u e z . 
Genoveva P e ñ a V d a . de Fuentes y 
A n g e l a Ramos de Fuen tes . 
H ese ange l i to que comienza a a l ^ . 
g r a r con sus sonrisas aquel fe l iz bo-
gar. 
G a r c í a ; Cor responsa l . 
Variar». 
Exastamente, no conocemos e l ola 
Mi (lUe a r r i b a r á n los peregr inos que 
ftiffbñ de este p a í s a Roma con el 
lefesr Arzobispo de l a H a b a n a . 
Pastorc i ta agreste . 
¿ C ó m o se s ientan — . p r o m e t í de-
c i r l e ayer — los o t ros i n v i t a d o s , 
colocados ya los de honor? 
Con e x c e p c i ó n d e l p r i m e r o y se-
g u n d o i n v i t a d o s , no hay orden de 
¡ • re fe renc ia en los lugares ; se ' s i en-
tan a l r ededor de l a mesa en fo rma 
que congenien y t e n g a n m u t u o Íí»¿ 
t e r é s en su c o n v e r s a c i ó n . 
E l d u e ñ o de la casa d i r i g e a Üu'á 
i n v i t a d o s a l comedor , l l evando de l 
brazo a l a dama que se vaya a sen-
táí" a su derecha. 
— ¡Ya lo c r e o ! . . . B i e n h a b r á s 
merecido las pa lmas a c a d é m i c a s . . . 
Eres s i empre el p r i m e r o en o f r e c e r - ¡ r r a v i a cori na f t a l i na v g u a r d a r la 
te para l a velada f ú n e b r e cuando ch i s te ra en su cala sobre el anua -
un companero m u e r e . . . Pero a b r í - 1 ^ de i u n a . . . Dejo esa vez va a 
gate no vayas a coger f r ío y no de- |o t roSi a los o t ros c o m p a ñ e r a . . . 
jes de pedir que te hagan u n pon- QUe i Ioren Pi'os ahora , 
che ca l i en t e . . . ¡Se hace t a n l a r g a 
una noche en ve la en esas cond ic io -
1168 j e l m a r i d o que habia sido antes de 
la l i g a de los " E m p l e a d o s co-
que sucran 
y que v e a n . . . 
A p a r t i r de ese dia v o l v i ó a ser 
Pero, los 
próxima. 
esperamos para fecha 
Gnil lérmina-
Sléndo us ted r u b i a J j o v e n , como 
filé dice, Y bon i t a ( c u a l yo l a su-
poftgó) c u a l q u i e r co lor le e s t a r á 
bien. 
Pero ya que me p r e g u n t a d l e d i r é 
é.ue lo m á s chic para ese vest ido que 
Usted proyecta , es u n voi le suizo 
bordado est i lo " B a t i k " ( m u l t i c o -
lor) que es actualmente el ú l t i m o 
grito de l a moda . 
"Véalos en " L e P r i n t é m p s " ( O b i s . 
ÍO 83, esquina a Compos t e l a ) . 
Y p í d a l o a s í , " v o i l e est i lo B a -
tik" . 
L a d u e ñ a de la casa en t r a ú l t i -
m o d e l brazo de l caba l le ro que so 
sienta a su derecha. L a dama qne 
se s ien ta a la i z q u i e r d a del s e ñ o r 
de la casa lo sigue a c o m p a ñ a d a de l 
caba l l e ro a la derecha de l cua l va 
a sentarse. 
L a d u e ñ a de l a casa es l a que 
elige las parejas . Es muy convenien-
te co locar tar je tas con los n o m b r t s 
en cada s i t i o para e v i t a r confusio-
nes a ú l t i m a ho ra . 
No deben sentarse nunca j u n t a s 
Estoy segura de que le g u s t a r á , c a j ó n " . 
— N O pases cu idado — d i j o d a n -
do un beso r á p i d o sobre l a f r en te 
te A g a t a — ; y sobre todo , a c u é s t a t e 
en seguida y due rme t r a n q u i l a . 
M a ñ a n a t e m p r a n i t o estoy a q u í . 
Desde una ven tana le v ió el la ale-
ja rse envuel to é ñ su l e v i t a y con 
su sombrero de copa l i g e r a m e n t e 
caido sobre U. o r e j a . Y p e n s ó : 
¡ Q u é h o m b r e ! ¡ Q u é b ien l l eva la 
r o p a ! . . . ¡Y que c o r a z ó n ! ¡ O h ! Son 
contados los caracteres d? este t e m -
p l e . 
Desde h a c í a veinte afios que se | 
casaron h a b í a buscado vanamente i 
en él u n defec to . Se rv i c i a l , c o r t é s , ' 
t i e rno y aus te ro , s e g ú n las horas , 
era el modelo de los esposos y e l 
s í m b o l o de la a m i s t a d . H u b i e r a 
podido él . como cai-i todos los h o m -
bros, ni t e r m i n a r sus horas de o f i -
cina, a r r e l l a n a r s e c ó m o d a m e n t e en 
su casa, con u n t r a j e v i e jo y en za-
p a t i l l a s . Pefo, n o ; necesitaba sa-
cr i f i ca r se , m u l t i p l i c a r s e , ofrecer sus 
Servicios, a y u d a r a sus hermanos , y 
dos personas de l a misma p r o f e s i ó n " ! p a r a eso se h a b i a a f i l i a d o a la l i g a 
como, p o r e j emplo , dos ar t i s tas , d j s ;de los " E m p l e a d o s correc tos y s o l i -
m é d i c o s , etc., pues aunque Su c o n . ¡ c l a r i z a d o s " ' cu.vo p r o g r a m a ora 
v e r s a c i ó n les interese se conviercej e.norme- absorbente, er izado de d i -
en lo que c o m u n m e n t e se l l a m a "do f icu l t ades , y en ocasiones do un s ü -
que Ja l i g a 
r rec tos y s o l i d a r i z a d o s " le acapara-
se-; y de l pesar que d e s p u é s del 
a m o r h a b í a a l t e r ado su v ida , nadie 
supo nunca n a d a . 
Juana L A N D R E . 
Eí-IiSA D E FAS.XS 
P A R I S , septiembre 17. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Rentas del 3 por 100: 4(5.40 frs . 
• «fciiibiüH sobre Londres: 102.78 fru. 
Emprést i to del 5 por 100; 58 frs . 
E l dóllar se cotizó a 21.20 1|2 frs . 
B O L S A D E ¿ O N D I I S S 
L O X D f l E S . septiembre 17. 
Consolidados por dinero: 55 SjS. 
United Ilavana Raihval: 97 14. 
BihpftP! i'ó c.'itáhii w:' cinco poi 
100: 101 7¡8. 
Lrnpré-M iU; orUánlco rteJ 4 lia por 
100: 96 112. 
E L A N U N C I O ES 
L A V E N T A R A P I D A 
E u e l anunc io , como en todo esfuerzo h u m a n e , la 
constancia s iempre vence. 
A u n q u e en forma de p r e g ó n , existe el anunc io en I03 
lugares m á s h u m i l d e s . 
El m o v i m i e n t o social es el anunc io de l a v ida . 
El anunc io es la rapidez de la ven ta ; en u n d ía 
pueden saber m i l l a r e s de personas lo que se v e n d é en 
una t i enda . 
No hay anuncio I n s í s n i f i c a n t e , si se coloca en s i -
t i o selecto. 
La p u b l i c i d a d es fecunda como la l u z ; por doqu ie -
ra va de r ramando tesoros 
Con el anunc io sucede lo que con una b a t a l l a ; pa-
ra l og ra r la v i c t o r i a no bastan los p r imeros * d isparos , 
s ino que es preciso, con m u l t i p l i c a d o s golpes, vencer a l 
enemigo. 
E l anunc io es como la U u y í a que cae sobre los cam-
pos; n i n g u n a gota se pierde Si no da p r o d u c t o en e l 
acto, dispone el t e r reno para dar f r u t o m a ñ a n a . 
E l b a r ó m e t r o de l a c i r i l i z a c i ó n de los pueblos es 
el a n u n c i o . Los pueblos m á s atrasados son los que no 
anunc i an . 
Todo es d igno de p u b l i c i d a d , aun lo m á s elevado. 
E l anunc io es el c o m p a ñ e r o inseparable de todos loa 
progresos de c i v i l i z a c i ó n -
Has ta é n los momentos de recreo, es u n recreo «1 
anunc io . 
"DIARIO DE LA MARINA" 
LEIDO POR TODOS 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y e n ^ m i c a c i ó n c o n e l u o m e r c i ó 
por lo o r i g i n a l y de b r i l l a n t e colo-
rido que es. 
De verdadera f a n t a s í a . 
P r o c ú r e s e q u é las personas se 
f r i m i e n t o a b r u m a d o r . 
— S í — e x p l i c a b a él a su m u -
Playpra ,—Cojí tnar . 
pongan en qontac to con ot ras c u y a i ^ e r — ; hemos t en ido la idea c a r i t a -
c o n v e r s a c ^ ó n les a t r a i g a . t i v a y generosa de ob l i ga r nos a 
U n a ama de casa i n t e l i g e n t e s iem- Qne cada uno de noso t ros tenga en 
pre t iene el t i n o de aco'modar a aus su lecho de m u e r t e u n delegado de 
inv i t ados adecuadamente, y se f r r -
Guando se l i m p i e el pescado nc 1 m a i a r e p u t a c i ó n de que sus fes t i -
«9 debe echar en agua p o r q u e vidades son amenas y a las que sien.-
Plerde el gusto. pre se desea ser invitado1. 
E l pescado a l b a ñ o de m a r í a se C o m p r e n d i d o ? 
iace del modo s igu i en t e : Pues, e s t á usted serv ida "pas tor . -
Después de escamado y l i m p i o f.j^a" 
•1 pescado, se cuece en agua con . . 
«al, cebollas, p e r e j i l , a jo , l a u r e l . 1 Sofocada. B a t e y X . 
tomillo y u n poco de v i n a g r e . 
Hacer des le í r una cucharada de ha-
rina en manteca a ñ a d i r l e u n poco 
leche cal iente y de ja r cocinar 
«sta salsa unos m i n u t o s . 
Se abren unas a lmejas , se l i m p i a n 
langostinos y se p ican unos hongos ; 
QUitar las cabezas, colas y espinas 
al pescado, desmenuzar su carne y 
Mezclarla eon la salsa, en l a que 
se h a b r á n echado a lgunos huevos , 
•as almejas y l angos t inos . 
Se llena con esta mezcla u n m o l -
fle Tintado con manteca y espo lvor ¡a 
Si nhf carece de h ie lo puer1e ú t i -
les nues t ros . . . Desgrac iadamente , 
todos no t i e n e n m í es to ic ismo, y 
cuando a lguno muere l l ueven los 
pre tex tos p a r a excusar la compa-
ñ í a . . . P ú r eso y o . . . ¿ c o m p r e n -
des? 
¡ T u grandeza de a l m a , s i empre 
t u g randeza de a l m a ! — m u r m u r a b a 
e l l a , m a r a v i l l a d a . 
Y le dejaba p a r t i r med ian te la 
QO con pan ra l l ado y se cuece a l 
baño de m a r í a 
Telepática, 
Acaso, acaso, no sea o t r a la c i u -
s& que la suma, creciente a l pare-
ar, de afinidades que ustedes v a n 
descubriendo. 
Alégrese , de la i d e n t i f i c a c i ó n , es-
que puede conduc i r l e s a una 
Perfecta amis tad . 
Como usted presiente a l p e d i r m e 
ÜnM?11 151151:0 l a complazco — la 
^inilme c o m p o s i c i ó n de l g r a n A m a -
Voilá : 
I * " M A S QUJE Y O M I S M O " 
Oh vida m í a , v i d a m í a , 
« i o n i c é con t u a g o n í a 
f e o n t u m u e r t e me m o r í . 
« t a l manera te q u e r í a , 
estar s in t í es estar s in m í ! 
* * • 
^aro de m i d e v o c i ó n . 
I-zar u n medio m u y senc i l lo de p r o - ¡ p r 0 m e S a de que no se r e s f r i a r í a v 
curarse agua m u y fresca Se h a r í a confecc ionar bajo los ojos 
Para e l l o , en un cubo de palas t ro alagados de l m u e r t o u n ponche 
mas a l t o que ancho y de d imens io a m e r i c a n o . 
Momentos d e s p u é s d e c í a é l a 
qu ien le esperaba s in g r a n i m p a -
ciencia ; 
— D e A g a t a , m i m u j e r , no ha-
te de t res vasos de n i t r a t o de amo-lbJf''J38 un ál ig?1 • No í16116 pero • • • 
sa l que se expende en l a s | ¡ E s de una d u l z u r a ' de "na s u m i -
nes suf ic ientes pa ra que una b o t e r a 
o g a r r a f a de v i d r i o pueda colocar-
se en é l , se v i e r t e una tercera pa r to j 
de agua, que ha de enf r ia rse , y se i 
a ñ a d e a l agua del cubo el e q u i v a l 
¡ L a s i ó n , de una r e s i g n a c i ó n ! , 
pe r l a de las esposas! 
Así , cada i n d i v i d u a l i d a d de esta 
pare ja p regonaba pa ra los que q u i -
s ieran o í r l o y hasta para los que 
h u b i e r a n p r e f e r i d o no escuchar lo , 
que no h a b í a nada m á s perfecto 
que su hoga r en este m u n d o . • 
L a f e l i c idad depende po r comple -
to de l a conf ianza y la e s t i m a c i ó n 
5eren 
es t u 
• Dul 
nft cua l m i a f l i c c i ó n 
memor ia b e n d i t a ! 
lce y santa lampa r i t a 
ueiltro de m i c o r a z ó n ! 
* * * 
d que a l u m b r a m i pesar, 
uesae que t ú t e par t iSte 
L™* e l f i n lo ha de a l u m b r a r , 
t r t t me de^aste t r i s t e , 
«tft me h a b r á s de encon t r a r . 
nlaco, 
d r o g u e r í a s . 
La sa l se dir-uelve, y produce u n 
descenso de t e m p e r a t u r a . 
E n t res m i n u t o s se e7\fría m u c h í -
s imo e l agua de l cubo, c o m u n i c á n -
dose e l f r í o a la ga r r a f a . 
L a sal que ha serv ido no se pier -
de, pues t r a s la o p e r a c i ó n se v i e r t o 
el l í q u i d o en uno vas^'a p lana o en 
una c u b i e r t a que se pone a l s o l ; el 
agua se evapora , la sal se regencr-a r e c í p r o c a s . E l s e ñ o r B r é g a i l l e y 
y puede servi rse de e l l a i n d e f i n i d a , [ A g a t a estaban conten tos como nadie 
mente. l a l tenerse m u t u a m e n t e por esposos; 
• pero mademaisel le N i m p o r t e r q u i no 
F . F . ! dejaba de e s t a r l o , m u c h o t a m b i é n 
Las rev is tas i l u s t r a d a s pueden ' de que recayese sobre o t r a persona 
aparecer colocadas en la mesa d e i l á o b l i g a c i ó n de c e p i l l a r l a l ev i t a 
cen t ro de l a antesala o de l s a l ó n ! y de a l i sar la ch i s te ra de ocho re-
de espera. j f l e j o s de esta p r o t e c t o r que t e n í a 
Puede l o g r a r u n a amena e in t e - , pe rpe tuamen te el aspecto de un or -
rer-ante c o l e c c i ó n semanal , v i s i t a n d o gan izador de pompas f ú n e b r e s , 
la Casa W i l s o n , Obispo 52. u n a vez a l a semana, y esto d u -
Ha t e n i d o usted u n a bel la idea , j r a n t e meses, B r é g a i l l e t omaba el 
" " ¡ d i s f r a z macab ro de c i r c u n s t a n c i a s . 
A r t i s t a n o v e l . j — ¡ ^ s e x t r a o r d i n a r i a l a p u n t u a -
Para ca lcar u n d i b u j o en PaPeL l idad COn qUe se mvieren en vuest ra 
o r a i n a n o basta u n t a r el pape l dej A g o c i a c i ó n ! _ h a c í a n 0 t a r Aga t a _ 
bencina • E l r e p l i c a b a : 
Cuando se q m e r a n l i m p i a r esta- _ C u 1 p a de l a g r ipe mUy m a l i g n a 
¡de este a ñ o , y a d e m á s hemos ten ido 
u n su i c id io y doce a t r o p e l l a d o s . 
T e m b l a n d o de a p r e n s i ó n d e c í a 
e l l a : 
— ¡Con t a l . D ios m í o , que tantas 
- 2 ^ « S á -
V E K D ü N (Consulado entre Animas 7 
Trocadero) 
A Jas siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: E l Pato Salva-
je, por David Powell. 
A las nueve y cuarto: estreno de 
J.as Buhardillas de New York, por 
Mary Mac A voy. 
A las diez y cuarto: estreno de L a -
bios de Mujer, por Clara Bow y Frank 
Keenan. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Prisma color Niágara; E n -
señando al Maestro; estreno de Amol-
de Apache, por Klaine Hammerstein, 
L.ou Tellegen y Retiée Adore. 
A las ocho y cuarto: Cuando el Dia-
blo interviene, por Leah Baird. 
F A U S T O (Paseo de Alarti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l miiagrro de 
los lobos, por actores de la Comedia 
Pffc.Jcesá; Novedades internaconales 
número 45. 
A las ocho: estreno de una comedia 
en dos actos. 
A, las ocho y media: L a Culpable, 
por Irene Pach. 
X I A K T O (NePtuno entre Consulado y 
San ttUsruel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Carras feroces, por por Al-
ma Rubens, Judy King, Diana Miller 
y .lack Mulhall . 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Adúltera es mi Honor, por 
Henry B . Wathall; Detendo y Espo-
sado, por Frank Merril l . 
CAMPO AMOR (Industria esquin, a 
San J o s é ) 
A las once, a la uia, a las tre^ y a 
las s ie té: la revista Fox News' No. 
30; E l Viudo Alegre, comedia; Cara o 
Cruz, por Buck Jones; Del Abismo a 
la Cumbre, por George O'Brien. 
A las ocho: la revista Fox Nws No. 
30; E l Viuda Alegre; Cara o Cruz. 
A las cinco y a las nueve y media: 
la revista Fox News y E l Sanatorio 
del Amor, por Bert Lyte l l y Anita 
Stewart. 
WUiSON (Padre Várela y General 
Carxúlo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s Hijas del Placer, estre-
no, por Monte Blue y Mary Prevost. 
A las ocho: estreno ' de la comedia 
en dos actos E l Arte de ser Sublime, 
por Ben Turpin . 
Cuando Necesite Anunciar en los Periódicos, Hacer Texcos, 
Dibujos o Clisés, Llámeme por el Teléfono U-2385 ó A-3856 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
me honran ya con sus anuncios y suplico al público en gene-
ral las tenga en Cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asociació 1 iNacioiial de la Indus^ 
Banco Gijonés Ja (.rcdiio. Corrida, 
ia Azucarera, Agular, 
4S. Gijón. (España) 
71. 
P r e s t a m o s "La . UetJ^ni :piuno. S9. T«-
^ a l a b a t i r m i cabeza, 
J* Para s i empre j a m á s . 
a m i r a r n i p empieza 
»* enso que po r m i t r i s t eza 
l u me r e c o n o c e r á s . 
* * * 
Merced al noble f u l g o r 
recuerdo, m i d o l o r 
verá espejo en que bas de ver te , 
• »sí v e n c e r á a la m u e r t e 
,a c l a r idad del 
tu i t a s de yeso se hace una p a p i l l a 
de a l m i d ó n y se ex t iende en ca l i en -
te sobre el obje to que se h a de 
l i m p i a r con u n c e p i l l o suave, de-
j á n d o l o secar. 
E l a l m i d ó n se desprende p o r es. 
camas, de j ando l a es ta tua como 
nueva. 
E l m i s m o p r o c e d i m i e n t o se s i g u e i t o r n e n t u a l e g r í a n a t u r a l ! 
i para l a t i e r r a cocida . — E n cuanto a eso. no t emas . Yo 
soy de esos vie jos galos en quienes 
c a t á s t r o f e s y los deberes que te i m -
ponen no l l e g u e n a a f l i g i r t e y t ras -
amor. 
N ( r ^ 0 h ^ b r á n i noche n i ab ismo 
enf laquezca m i h e r o í s m o 
Fen. Ia a l e g r í a t iene hondas raices, y 
l ' r a d o 9 3. ba jos de Pav re t . 
no A - 9 4 _ 2 1 . 
T o l é í o -
No hay Vhrn me jo r , a c t u a l m e r t e , puedo a v o l u n t a d a d o p t a r un aspee-] 
romo E L C U L T I V O D E L A B E L L E - ! t o desesperado, s i n que se a l te re en 
ZA Y L A E S T E T I C A D E L A M U - ' 
J E R . po r el doc tor A f e n y . 
Es m a g n í f i c a . 
Nada f a l t a en e l l a , pues obser-
vando sus reeetas c laras v de g r n n -
dos r e su l t ados m u y p r o n t o no so 
c o n o c e r í a usted. 
E s t o y segura que todos sus dc-
fir-tos d e s a p a r e c e r í a n . 
L o vende la L i b r e r í a A c a d é m i c a , 
CANTAR 
T ú eres una , yo soy u n o ; 
una y uno , que son dos; 
dos que d e b i e r o n ser uno, 
pero no lo quiso Dios . 
Capia y García.. Caa^ 
létono: A-4 3 7t>. 
Centro Gallego, fi-ido y San José, A-1270. 
Cervecería Moctezuma, S. A . , México, llepresentante: R o m á n L ó -
pez, Monserrate, 71. Teléfono M-1117. 
Crusellas, Aibeitj Fábrica ae Fer íumes "Safirea", Cerrr;, /{¡g. Te-
léfono: A-Suli/. 
" E l Gallito", Venra do Billetes de Lotería y Camtlo. Mercado de T a -
cn. y 4ü. A-242!>. 
" E l Mundo'. Peletería y Equipajes (de José Pérez y Ola.) Reina, 33t 
A-4y24. 
" E l Pensamiento". Almacéa de pieles y efectos de viaje. Monte, 2-J, 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte. 7. A-."263. 
Fernández y Blanco, Bl l fttes de Lotería, San Kafael. Ife Tel. A-4863. 
Giquel y Llano. Autotnóviles le lujo, para paseos y eauerrua. Prín-
cipe. 47. U-2SÜ3. 
González, Cesáreo. Fábrica de cajas plegables de canon. Amistad 
71. A-7982. 
Havana Fruit Co. Tractores e Implementos agr íco las . 'ier-.lente 
Rey. 7.. A-8 451. 
Hotel y Kestamant "Manhattan". San Lázaro y B^ias^oaín. M-7924. 
• L a Minn'". M.jda.s de Sombreros para Señoras . Inüaütria. 112. 
•'Las Filipinas". Ami ícén importador de novedades y etecios chinos. 
Amistad. 76. A-3784. 
Muñoz. Dr. Emilio P . , Uriopédico. Manrique, 138. Te l . A-9559. 
Padrón. Dr. T. C Proveedor de la "Leche Kdl". BelaScoain, J4. Te-
lerono: Á-467S. 
Peluquería "Marunez". (Denósito de los productos de belleza "Miste-
rio"). Neptuno. s i . A-óUcS; 
RodrUíuez, lÁiitUiitüj Never^d "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
en general. < .enfuegos 2ü y 22. A-2881 . 
Standard Sanitary Mtg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas: Binco 
üei Ciii.ida, 417. .u-.i341. 
Stowers, John L . Pianos y autopíanos . San Rafael, i ? . A-396?. 
Teatro "Méndez" (de ' anclsco Méndez) . Santa Catalina, (Víbora). 
1-3395. 
The Brunswick Halke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonógrafos 
"Brunswick." O'Reilly. 102. M-4241. 
The Kational City L-'nk of New York, O'Reilly y Compostela.. 
Thomas F . Turuil y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla, 2 
y 4. M-69SÓ. 
tlnlversal Music * .-ommercial Co. San Rafael. 1. A-2930., 
Vll laríno. uaspar. Casa de Prés tamcs 'M-a ZiMa". Suárez, 45. A-1Ó98. 
Teléfono: A-346J. 
Viuda de Carreras y Cía. Almacén ¿e Música y Pianos. Prado, 119. 
] Los periódicos para quienes 
¡ trabajo publicidad, son los que 
siguen : 








Combate (Santiago de Cuba) 
Heraldo de Cuba 
Lag Prensa 
L a Discusión 
La Lupha 
L a Noche 
Mercurio 
Asturias (semanal. T a m b i é n 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
Música Magazine (mensual) 
Social (mensual) 
No cobro ni más ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
periódicos. 
A las ocho y media: estreno de L a 
Calumniada, por Mildres Davles. 
I W G I I A T S B R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A lus dos: E l Expreso Relámpago, 
por Ralph Lewis y Emory Jhonson; 
estreno, de Código Social, por Viola 
Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Tragedia de un 
Príncipe, por Ivan Mojouklne y Nata-
I Ha Lisenco. 
! A las ocho y media: Código Social. 
L I R A (Industria esquina a San José) 
i>e dos y media a cincJ y nitciia: 
Xoche de Boda, comedia; E l Martirio 
[ de un ijo; L a Buhardlla de New 
| York. • 
I A las cinco y media: Noche ce 
:Boda; E l Martiric de un Hijo. 
A las ocho y media: una comíd la ; 
¡ La, Bohardilla de New York; E l Mar-
1 til jo de un Hijo . 
| OLIMPIO (Avenida WilBon eRqnlaa a 
1 S., Vedado) 
1 A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l Hijo dél 
i Mercado, episodio 5. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s Hijas del Placer, por 
• Marie Prevost y Monte Blue. 
i MTJIWBEZ (Avenida Santa Catalina 
quina a J . Delgado, Víbora) 
] A las cinco y cuarto: Bromas Apar-
te, por Harry Poilard; E l Calv-uio 
de una Esposa. 
! A las ocho y cuarto: Si iretos del 
: Cinematógrafo, por Ben Tuipiu; Ha-
i dd Lkyf t eii Los Amuras le Harold 
I Lxoyd. 
I A ¡as nU^vA y media: Br .mas Apar-
¡ te. por i larry Pollard; E l Calvario 
j de una Esposa. 
1 F L O R E N C I A (San Láaaro y San r r a n -
| cisco) 
A las ocho: una revista; estreno a«l 
[ drama Los Cow Boys Viciosos, por 
i Ben Wilson; estreno del drama Amor 
Trágico, por Pola Negri. 
T R I A N O N (Avenida Wilson entre J 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a Tentación del L u -
! jo, por Clara Winet y Kenneth Har-
{lán . 
¡ A tas cinco y cuarto y a las nuevt 
y media: Amor de Apache, por E l a i -
I ne Hammerstein y Lou Tellegen. 
• 
I N E F T U N O (Hppiuno esquina a Per* 
I severancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Código Social, por Viola 
Dana. 
A las ocho y media: B é s a m e otrá 
Vez, por Monte Blue y Marie Prevost. 
ZAFRA DE C U B A 1924-1925 
Arribes, Exportación, Consumo y E* istencia en todos los puertos de la 
Isla, en la semana que termina en Septiembre 12 de 1925 y totales 
hasta es fecha. 
~ S E I S P U E R T O S 
(Toneladas 2.240 libras) 






















4.207 20.100 — 339.130 
2.248.671 1.S27.362 66.286 
Total hasta la fecha. :.252.878 1.847.462 06.2í 339.130 
OTROS PUERTOS 
C. moliendo Arribos. Export. Consumo Exis t . 
Nnevitas 
Puerto Tarafa . , . . 
Manatí 




Tánamo. . . . . . . 
Guantánamo 
Santiago de Cuba. . . 
Manzanillo 




































34.044 54.660 17 439.918 
Anterior 2.418.536 1.954.527 3.458 
Total hasta la fecha. 2.452.5S0 2.009.187 3.475 439.918 
TODA LA ISLA 
emoliendo Arribos. Export. Consumo Exist . 
88.251 74.760 17 779.048 
Total hasta la fecha. 4.705.458 3.856.649 69.761 779.048 
I NOTA: No quite a nadie na-
da para dármelo a mí. 
Apartado lOlü —Habana. 
COMPARACION CON L A S ZAFRAS DE 1923-1924, 1922-1923 
emoliendo Arribos. Export. Consumo Exis t . 
Septiembre 13 1924. . 
Tota! hasta: 
— 3.S17.552 3.374.011 54,237 389.268 
Septiembre 15 1923. 3.418.272 3.013.813 28.336 376.129 
NOTA: Consumo, Be rif le re i l azúcar llegado a los puerto j y tomado pa. 
ra el consumo y & iproximaOo. Del azúcar consumido en el In-
terior sin naber enerado en los puertos y que puede a s c e n d í 4 
«ñas 30.000 toneladas por aflt se dará cuenta al final de la zafra. 
Habana, Septiembre 12 d* 1923. 
E . A . H E f f E L V . 
Cuba 76-78 Apartado 9%, 
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H A B A N E R A S 
EN LA TERRAZA 
J U E V E S D E F A l ' S T O 
V&gna. c i n t a . 
(De excepcional m é r i t o . 
No es o t r a que E l Milagro de los 
Lobos es t renada ayer en F a u s t o . 
Son sus i n t é r p r e t e s a r t i s t a s de 
l a C o m e d i a Francesa , hab iendo te-
nido el p r i r i l e g i o de ser l a ú n i c a 
e x h i b i c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a que se 
ha dado en l a G r a n Opera, de Pa-
r í s . 
S e ñ a l a d o h o n o r . 
D i g n o de anotarse . 
R a d i a n t e de a n i m a c i ó n a p a r e c í a 
l a g r a n t a r r aza de l t e a t r o de la 
A v e n i d a de M a r t í , 
H a r é m e n c i ó n p r i m e r a m e n t e , en-
t r e l a concu r r enc i a , de u n g rupo 
e legante . 
L a Condesa de l R i v e r o . 
Consue l l to L á m a r de Mendoza . 
¡Nany Cas t i l l o de P ó r t e l a . 
C a r m e l i n a G u z m á n de A l f o n s o . 
M e r c y d e l M o n t e de M a c i á y Gracie-
11a M a r a g l i a n o de F r a n c h i A l f a r o . 
A l i c i a N a d a l de Menoca l , Car io -
t ica Zaldo de Mendoza y S i l v i a M a r -
t í n e z Zaldo de P ó r t e l a . 
Nena Gamba de Z a l d o . 
C u q u i t a U r b i z u de Pessino. 
L u i s i t a A n g u l o de De lgado . 
Nena T r é m o l s de M a c i á , H o r t e n -
s ia L á m a r de T o m e u y E s t e l i t a 
Alonso de Nodarse . 
R o s i t a Cadava l de R e y n e r i , Nena 
G u t i é r r e z de Cells de D í a z C r u z y 
C a r l o t i c a C a u t f i e l d de M o n t o u l i e u . 
Las dos bellas hermans L u z S u á -
r é z de G o n z á l e z de l V a l l e e I sabe l 
S u á r e z de ¡López M i r a n d a 
G r a c i e l l a E c h e v a r r í a . 
G e n t i l í s i m a ! 
. T e t é A l v a r e z de H e r n á n d e z F i -
gue roa , J u a n i t a M e n é n d e z de Co-
mas, M a r í a Pepa Recio de D í a z P a i -
r o , M a r g a r i t a T r o t c h a de G o n z á l e z 
de l Rea l , S i h i a M a r t i n e z m o l e s de 
de l R í o , C a r m e l a L a y de L a g o m a -
sino, Sarah F u m a g a l l i de A leg re t , 
A m p a r o D í a z do Romagosa y Sarab 
Va ie r a de Osi m i . 
A m a l i a H i e r r o . 
A m p a n ' t o P o l o . 
A l i c i a L ó p e z A l d a m a de Godoy, 
Sosal ina d e l Cueto de G o n z á l e z v 
M a r í a V i ^ a n c o s de C a l z a d i l l a . 
A g u s t i n a Guancl io , la g e n t i l I 
posa de A l b e r t o M o r a , manage r en! 
la a c t u a l i d a d de F a u s t o . 
A n a M a r í a Saavedra de Dupio: ' - : 
sis, Concha M o n t a l v o de M e n d i z á o n l 
y M a r í a Reyes de Snead. 
G l o r i a S á n c h e z Ga l a r r aga del 
Baguer , V i c t o r i a B r a v o de Qui ro - i 
ga y Nena R o d r í g u e z de S a n t e i r o . i 
Ros i t a Casuso de Casuso. 
M u y i n t e r e s a n t e . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s las de Ca-| 
barga , las de Cicero y las de Es-; 
t r a d a M o r a , las dos encantadoras! 
i 
hermanas Olga y A l d a . 
M a r g o t F e r n á n d e z . 
G e n t i l y b o n i t a . 
A m e l i a de C é s p e d e s , O b d u l i a 
V á z q u e z Be l lo y Consue l i to Snead . 
Las dos bel las p r i m i t a s Cusa 
H e r n á n d e z y Beba Gumaer . 
Olga G o n z á l e z H i e r r o . 
L i n d í s i m a ! 
A n g e l i n a A l e m a n y , M a r i c u s a L a -
mar , C r i s t i n a de l a Cruz , L o l a M e n -
d i z á b a l , J u l i a P ó r t e l a , Cora V a l d é s 
A d a y , Chela H e r n á n d e z L e a l . . . 
Y u n g r u p i t o del ic ioso f o r m a d o 
por A n g é l i c a Duplessis , Rosalina^ 
G o n z á l e z del Cueto, S i l v i a R o d r í - j 
guez Polo y L u z M a r i n a R o s a i n z . 
V u e l v e h o y El Milasro de los Lo-
bos a l a p a n t a l l a de F a u s t o . 
V a ta rde y noche . 
En las tandas elegantes . 
Las ventas de cortes y retazos 
que celebramos les lunes y mar-
tes, han sido cambiadas a sába-
do y lunes. 
Por tanto, mañana, sábado, 
ofrecemos una gran cantidad de 
cortes y retazos en sedas estam-
padas y lisas, telas blancas y 
negras. 
A precios de Mes de Balance. 
S O U S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gallano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privada 
R E L O J E S D E P I E Y D E P A R E D 
Asi como toda clase de relojes para cuarto, 
sobremesa, etc., etc. 
comedor, sala, oficina. 
E L M E J O R S U R T I D O T LOS P R E C I O S MAS B A J O S . 
« L 4 E S M E R A L D A " San Rafael N o . 1 . T e l e f o n o : A-330S. 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera página) 
E c o s d e l V e d a d o 
F I E S T A P A T R O N A L D E L A S | 
S I E R V A S D E M A R I A 
Con g r a n b r i l l a n t e z se c e l e b r ó la 
fiesta de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Sa-i 
l u d , Patrona^ del i n s t i t u t o de l a s ' 
Siervas de M k r í a . 
A ú n no se han e x t i n g u i d o los ecos 
de las b r i l l a n t e s fiestas que cele-! 
b r a r o n estas re l ig iosas con m o t i v ó | 
de l a i n a u g u r a c i ó n de su he rmosa : 
cap i l l a en l a á m p l i a A v e n i d a de l a • 
cal le 23 y F . , cuando t i ene i i l u g a r ! 
nuevas fiestas con m o t i v o de l a fies 1 
ta p a t r o n a l a l a V i r g e n de l a Sa- i 
l u d . 
A l anochecer de l d ia 12 l a pre-
ciosa c a p i l l a se encon t r aba c o m -
p le tamente i n v a d i d a por numeroso 
concurso de f i e l e s . 
Se c a n t ó solemne salve como v í s -
pera de l a f i e s t a . 
O f i c i ó e l P . V i d a l A r r a z , f r an -
ciscano . 
Se c a n t a r o n solemne salve y le-
t a n í a s por u n g r u p o que f o r m a b a n 
Sor Socorro , Sor C á r m e n y l a i se-
ñ o r i t a s L o l i t a de l a T o r r e , Z o i l a 
Casas, L a l á y N o e m í M o n t a l y Glo-
r ia D i a g o . 
E l 13 , d í a de l a f ies ta , a las 7 y 
cua r to misa de c o m u n i ó n genera l , 
o f i c i ando en ella u n f r a n c i s c a n o . 
L a misa f u é a r m o n i z a d a por el 
g rupo de s e ñ o r i t a s de l d ia a n t e r i o r . 
N u m e r o s a l a c o m u n i ó n , c a n t á n -
dose preciosos mote tes a l Dios de 
A m o r , d u r a n t e el a c t o . 
A las 9 misa so lemne a t oda or -
questa o f i c i ando el P . F r a y Sera-
fín A j u r i a ( f r anc i scano) . 
Orques ta y voces bajo l a di rec-
ción d e l maes t ro Araco i n t e r p r e t a -
r o n escogida m i s a ; a l o f e r t o r i o una 
preciosa A v e M a r í a y a l f i n a l u n a 
m a r c h a . 
I n t e g r a r o n esta par te el maest ro 
Araco , F e r n a n d o -Gómez A d a y Se-
c r e t a r i o del Conse rva to r io O r b ó n , 
Minava , Abba te . S a u r í , G ó m e z , A m a 
deo. ' R o l d á n , Baena, Reinoso y 
B a l b é . 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a el P ro -
v i n c i a l de los C a r m e l i t a s en Cuba, 
F r a y J o s é V i c e n t e ; qu ien h izo u n 
e logio de l a he rmosa l abo r de ca-
r i d a d rea l i zada por las M i n i s t r a s 
de los E n f e r m o s en todo el m u n d o 
y en Cuba en p a r t i c u l a r . 
E l ado rno de l a l t a r r e su i t ana ne-
l l í s i m o . P r o f u s i ó n de f lores de va-
r í a dos mat ices en c o m b i n a c i ó n con 
una a r t í s t i c a i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a 
daba a l a l t a r u n aspecto encantador 
A l f i n a l se d i ó l a B e n d i c i ó n Pa-
pa l . 
T e r m i n a b a l a f iesta r e l ig iosa , los 
asistentes pasaron a c u m p l i m e n t a r 
y f e l i c i t a r a la Super io ra y c o m u n i -
dad en el s a l ó n de rec ibo, recep-
c ión que d u r ó hasta las doce, hora 
en que se i n i c i ó el de s f i l e . 
Une el c ron i s t a su s incera f e l i -
c i t a c i ó n a las muchas que r e c i b i ó 
do r de E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n . 
E l Sr. P a i n l e v é d e c l a r ó a los pe-
r i o d i s t a s que él mar i sca l P é t a i n 
e s t a b l e c e r á , de acueVdo con el ma-
i r i s ca l L y a u t e y v e l genera l N a u -
gu y Sarsal quedan concentraciones ¡ l inj el p lan d e f i n i t i v o de las ope. 
rebeldes en los montes I h l Amsef, rac iones 0fensivaSi cuva faSe pre-
frente al ca imno de Fez y f r en te , p a r a t o r i a se l l e v a a cabo ac tua l -
al de Tazza. C o n t r a estos ob je t ivos ' m e i ^ e 
se d i r i g e n aho ra las t ropas france-
sas que a l m a n d o del genera l B o i -
chu t p r e p a r a n operaciones para l i -
b r a r de rebeldes . las cabi las de 
E l pres idente de l Consejo a ñ a -
d i ó que cuantos medios ma te r i a l e s 
se cons ideren necesarios s e r á n acu-
m u l a d o s en fo rma r a c i o n a l y em-
Tresne y Branes . Las no t i c i a s que jpleados en su hora con eI fin de 
a q u í se rec iben i n d i c a n desal iento |que la p r 6 x i m a ofens iva sea t a n 
ent re los rebeldes y los r í f e n o s < i e . , r á p l d a i t a n eficaz t a n parca e ü 
T á n g e r . Creen que se deben a c e p - | e I s ac r i f i c io de v idas humanas co, 
t a r las condic iones de paz o espe- m o sea posiblp 
r a r a t i e m p o m e j o i v s . E1 ñ r p a i n i e v é t e r m i n ó d i c i e n -
|do que, a pesar de las fa t igas i n -
K L C O M P R A D O R I>K L A S l ' ' ^ > - ¡ h e r e n t e s a esta d u r a c a m p a ñ a y 
P I E D A D E S M A R R O Q U I E S D E ' a l a d i S p e r s i ó n que impone a las 
LOS H E R M A N O S M A N N E S M A N N | t ropas , el e s p í r i t u que a n i m a a 
P A R I S 1 9 - — T e l e g r a f í a n de L o n - estas es m a g n í f i c o , m o s t r á n d o s e 
dres a l " E c h o de P a r í s " que el j e - en todos sus e lementos p lenamen-
fe de l consorc io a n g l o s a j ó n que, !te conf iadas en e l t r i u n f o y obte-
s e g ú n las no t i c i a s de ayer , so p r o - j n i o n d o u n s e ñ a l a d o ascendiente en 
pone a d q u i r i r todas las p rop ieda - j todos los pun tos de! f ren te sobre 
des de los he rmanos Mannesmann e l enemigo, 
er el R i f y Mar ruecos e s p a ñ o l , es 
el conocido banquero Ot to K a h n . 
U N A E N T R E V I S T A I M P O R T A N T E 
P A R I S 18 .—Poco antes de em-
prender su v i a j e nuevamente con 
C A M A G Ü E Y A N A S 
E N H O M E N A J E A L G O B E R N A D O R L ó p e z ; J o s é M a r í a S á n c h e z ; d o c t o r 
Juan Ramos; D r . M a r i o P o r r o Vare-
Hace a lgunos d í a s t u v o efecto en l a ; D r . M a n u e l de Pa ra~Raf fo , Se 
PI H o t e l C a m a g ü e y un r eg io b a n - | c r e l a r i o de l a A u d i e n c i a ; Ledo . N a r . 
qu^te en honor del s e ñ o r J o s é A n - ¡ c i s o G o n z á l e z M o i n e l o ; D r . Jorge 
t o n i o ^ i l l e n a , a-ctual G o b e r n a d o r ! J u s t i z ; N o r b e r t o P r í m e l l e s ; D r . M i 
P r o v i n c i a l de C a m a g ü e y . I gue l R o d r í g u e z M a c h a d o ; N o r b e r t o 
A l m i s m o as i s t i e ron cerca de t r ' í í , ! C a s t i l l o ; M a n u e l R u i z E s p e r ó n ; 
c;entos comensales, en t re los que í i - D r . Leopo l ( |> P é r e z ; I n g e n i e r o B? 
g u i a b a n representaciones de todas u i t o R o d r í g u e z ; I n g e n i e r o J o s é B e l 
nuest ras sociedades de recreo, d e l j t r a n ; M a n u e l P e l á e z ; Dedo. J o s é A . 
comerc io , de las ent idades obre ras ; | de Socarraz y o t ros m á s . 
E l acto \ i t u v o amenizado po r las 
Bandas M u n i c i p a l de C a m a g ü e y , 
¡ M u n i c i p a l de Ciego de A v i l a y l a del 
j Segundo D i s t r i t o M i l i t a r , cuya l abo r 
r a y ó a g r a n a l t u r a . 
A la ho ra de los b r i n d i s h i c i e r o n 
uso de l a pa labra , de modo b r i l l a n -
te y e locuente e l D r . E n r i q u e V a r o 
na R o u r a en n o m b r e de l a C o m i s i ó n 
o i g a n í z a d o r a de l banque te ; e l doc-
tor V i c t o r i a n o R o d r í g u e z B a r a h o a 
po r la J u v e n t u d L i b e r a l y e l Co-
m a n d a n t e E n r i q u e Recio como Pre-
sidente de l P a r t i d o L i b e r a l en Ca 
m a g ü e y . Todos t u v i e r o n frases de-
l icadas y de e logio mer'eoido para 
el s e ñ o r V i l l e n a . 
A n o m b r a de é s t e p r o n u n c i ó u n 
c o r t o , pero m u y sent ido d iscurso , el 
D r . M a n u e l T o m é V a r o n a , Repre 
sentante a l a C á m a r a . 
Los o radores fue ron m u y aplau-
d idos . 
N o t e r m i n a r é esta l i g e r a r e s e ñ a 
s in expresar nues t r a c á l i d a f e l i c i t a , 
c i ó n a l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a del 
banquete , i n t eg rada por los s e ñ o r e s 
Dres. H u m b e r t o R o d r í g u e z y A r í s 
t ides D o n , M a n u e l Re ina , Cel io T o 
ledo y M i g u e l A . Boza, por e l m a g 
n í f i c o t r i u n f o a lcanzado. 
E l banquete f u é esencialmente u n 
homena je de c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n a l 
ac tua l Gobernador de C a m a g ü e y , Fin 
qne en el mismo resa l t a ra l a uo ta 
p o l í t i c a . 
U n a vez m á s expreso a la C o m i . 
s i ó n m i a g r a d e c i m i e n t o por la cor-
t é s i n v i t a c i ó n de que me h i c i e ron 
ob je to como representante de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
RL MARISCAL PETAIN SALE PARA AFRIC\TL 
M A R S E L L A 1 9 . — E l mar i sca l 
P é t a i n ha embarcado esta m a ñ a n a 
a bordo de l " M a r i s c a l L iyau t ey" , 
el ma r i s ca l i*!116 ba levado anclas a las once. la Madre Supe r io ra en el d í a de la ¡ d i r e c c i ó n a M a r r u e c o s . . rniyQ 
de ias ¡ P é t a i n c e l e b r ó una en t rev i s t a c o n ; Antes de s a l i r ha s ido m t e n o g a -
el pres idente d e l Consejo de m i - do po r los p e r i o d i s t a s ; pero se ha 
n i s t ros , Sr. P a i n l e v é , y el embaja- ^ " ' i t a d o a d e c i r : 
f iesta P a t r o n a l del I n s t i t u t o 
Siervas de M a r í a . 
E N SU C I M P L E A í í O S 
E l 21 c u m p l e ó la encan tadora 
n i ñ a S i lv i a A r e a n B o l í v a r , h i j a p r i -
m o g é n i t a de m i buen amigo Mano-
l o A r e a n . 
P o r ade lan tado Je e n v í o a la l i n -
da S i l v i a m í f e l i c i t a c i ó n e fus iva . 
S A N T A T E R E S I T A 
JESUS 
D E L N I Ñ O 
T R I P U L A N T E ENFERMO 
" A las declaraciones que ha he-
cho el p res idente del Consejo, se-
ñ o r P a i n l e v é , no t engo nada que 
a ñ a d i r , como no sea. que vue lvo a 
c re tas v que con r io en que nues-
' ' - ' v - . c s U o U . ' . i ÁliíZ ' • ' -
Los doctores G i r a l t y V a l l e , m é pas no t a r d a r á n en l o g r a r un é x i t o 
dicos del P u e r t o . han i n f o r m a d o comple to , 
que a su j u i c i o , no padece de v i r u c 
P r e p á r a s e solemne t r i d u o a esta 
Santa en los p r i m e r o s dias de Oc-
tubre- P'.tra celebrar su f iesta pa-
t r o n a l . 
L a orden de los P . P . Ca rme l i t a s 
de la ig les ia d e l C á r m e n r e n d i r á n 
a la M o n j a de Liessu un t r i b u t o de 
c a r i ñ o . 
L A SRA. V D A . D E 5 1 S L E K O 
E l dia 14 d e j ó de ex i s t i r en su 
m o r a d a de l a cal le 17, la d i s t i n g u í -
e l t r i p u l a n t e d e l vapo r " M a r Ne 
g r o " , que e n t r ó ayer en este puer-
to. 
E l enfermo ha sido r e m i t i d o a 
L A S E Ñ O R A D E P E T A I N 
M A R S E L L A 1 9 . — L a s e ñ o r a de 
P é t a i n s a l d r á d e n t r o de unos d í a s 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " , donde P^ 'a Mar ruecos , con ob je to de 
s e r á e x a i i r n a d o por l a C o m i s i ó n ú? u n i r s e en Casablanca con e l ma-
Knfermedades Infecciosas . r i s ca l . 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
C I T A C I O N 
Lo? m í e suscr iben . Pres iden te : 
da d a m a y profesora S ra . E l v i r a gecre tar io r e spec t ivamente del Comi 
M a r t í n e z , V d a . de Mele ro , que fué L¿ R e p u b l i c a n o que a c o r d ó apoyar cen t ra nueve ba ta l lones a l mando 
afamado p i n t o r cubano . ! ia c a n d i d a t u r a de l P a r t i d o L i b e r a l de Desroches. 
L A P R O X I M A O P E R A C I O N E N 
E L M A R R U E C O S F P A N C E S 
C A S A B L A N C A 1 9 . — A causa de 
las d i f i cu l t ades que presenta el te -
r r e n o del cen t ro de l f r en te , e l ge-
n r a l M o i c h u t ha dec id ido empezar 
su ofensiva por las dos alas. 
C o n d u c i r á su esfuerzo por la 
derecha, hacia S i l l a , donde con-
B a j ó a la t u m b a rodeada del ca-!en las pasadas elecciones naciona-
r i ñ o de los suyos . | l é s , c i t an por este medio a t o ^ 
Su sepelio, conforme a n u n c i ó el | los elementos repub l icanos que en 
D I A R I O , r e s u l t ó un a l t o imponen te aquel la é p o c a e s tuv i e ron de acuer-
d e m o s t r a r d ó n de la e s t i m a c i ó n y do en d e f e n l e r los candida tos de! 
aprecio que se le t e n í a . ¡ P a t r i d o L i b e r a l , pa ra que as is tan a 
E n el ala i z q u i e r d a , la segunda 
c o l u m n a , que comprende seis bata-
l l ones , a v a n z a r á , d i r ec t amen te ha-
cia el nordes te . 
E l genera l espera que el avance 
de las dos alas p r o v o c a r á la r e t i -
Reciban m i sent ido p é s a m e sus ¡ u n a r e u n i ó n que t e n d r á efeceto el !rnda del enemigo, que entonces se 
ANUNCIESE E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
f a m i l i a r e s en p a r t i c u l a r sus s o b r i -
nos el D r . L u i s M a r t í n e z y su her-
mano A n t o n i o , para quienes fué la 
f i nada una verdadera m a d r e . 
Una o r a c i ó i ; por su a l m a pedimos 
a nuestros l ec to re s . 
Lorenzo B L A N C O 
día 22 de l presente mes, a las 8 i r á empujado por e l cen t ro con diez 
i . m . , en l a cal le do Compostela n ú - ' ba ta l lones en m a r c h a de m a n i o b r a . 
mero 2 1 1 , en t r e V e l á z q u e z y Q'Fa-
r r i l , para t r a t a r de asuntos de i m -
por t anc ia . 
J a c i n t o C A M P I L L O O l L u -
c iano T O R R E S O V I E D O 
I N A U G U R A C I O N D E U N A L I N E A 
F E R R E A 
U A Z A N 1 9 . — E l m a r i s c a l L y a u -
tey i n a u g u r ó esta m a ñ a n a la vía 
f é r r e a que une esta c i u d a d con Ra-
Sr. José Antonio Villena G-obemador 
Provincial de Camagmey 
los alcaldes munic ipa les de l a pro-
v i n c i a ; las au to r idades locales, c i -
viles y m i l i t a r e s , y los amigos y ad-
mi rado re s de l s e ñ o r V i l l e n a . 
T a m b i é n t o m ó par te i m p o r t a n t e 
en la f ies ta , el Comandan te R o g e r l o 
Zayas B a z á n , Secretar io de Gober . 
n a c i ó n . 
P r e s i d í a l a mesa el fes te jado, 
qu ien t e n í a a su derecha a l H o n o 
rab ie Sr. Secretar io de G o b e r n a c i ó n ; 
y a su i z q u i e r d a a l D r . D o m i n g o de 
Para R a f f o , A l c a l d e M u n i c i p a l . Ade-
m á s ocupaban s i t ios de d i s t i n c i ó n el 
Comandan te E n r i q u e Rec io , Repr-, 
sentante y P res iden te de l P a r t i d o 
L i b e r a l , D r . M a n u e l Secades J a p ó n , 
Abogado C o n s u l t o r de l a Secretar a 
de G o b e r n a c i ó n : D r . A r t u r o D o n , 
Secre tar io de la A d m i n i s t r a c i ó n P ro 
v i n c l a l ; D r . A r í s t í d e s D o n , Secreta-
r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
E l p i d i o M o r á n , Tesorero del A y u n t a 
m i e n t o ; -A-mando C o r t i n a , Jefe de 
T e l é g r a f o s ; Comandante J o a q u í n 
C e r ú l e a , Jefe de l a P o l i c í a ; Ernes-
to P e r n a l , Pres idente del C l u b " V a n 
H o r n e " ; D r . V i c t o r i a n o R o d r í g u e z 
B a r a h o n a ; A m a d o Granados ; Oscar 
Pe rdomo, A l c a l d e M u n i c i p a l de San-
ta Cruz de l Sur ; R i c a r d o O ' B r i a n , 
A l c a l d e de N u e v i t a s ; A n g e l B g u s . 
quiza , A l c a l d e M u n i c i p a l de F l o r i -
da; D r . Pelayo de P a r a R a f f o , A l 
calde M u n i c i p a l de G u á i m a r o ; A n 
d r é s Velos.o, A l c a l d e de J a t i b o n i . o : 
J o s é M a r í a Cabrera , A l c a l d e M u n i , 
c ipa l de Ciego de A v i l a ; R a f a e l Za 
yas B a z á n , Supe r in t enden te P r o v i n -
cia l de Escuelas ; J o s é G a r c í a í o l 
Barco , pres t ig ioso r o t a r i o ; D r . SUo 
R o d r í g u e z ; D r . M a r i a n o Soler ; doc-
t o r J o s é R a m ó n Boza; D r . A u r e l i o 
I z q u i e r d o M i c h e l , Ten ien t e de P o l i , 
c í a : S i m ó n Febles; Ra fae l A g ü e n , 
Pres idente del Consejo P r o v i n c i a l ; 
los Consejeros s e ñ o r e s A n t o n i o 
F r e y r e , J o s é A . G a r c í a , N a r c i s o Cer-
vantes y P é l ' x R o d r í g u e z ; D r . Car-
los V a l d é s M o n t ; e l , Juez Correcc io-
n a l ; C a p i t á n Rafae l de Quesada.; 
Dr . I s i d r o de l a H e r r á n ; D r . Rober. 
to R o b e r t ; D r . J o s é R a m ó n R o m e r o 
Ochanderena; D r . E n r i q u e M o y a 
Qaesada: Franc isco H e r r e r o M e r a 
t ó . P i e s iden te del A y u n t a m i e n t o ; 
Es teban V a r o n a . Secre ta r io de l se 
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l ; D r . J u l i o 
H o r s t m a n n : A n g e l O r t í z : Es teban 
H e r r e r o , Secre ta r io del s e ñ o r Go-
be rnador ; Juan G a r c í a B a r r o c o , 
Pres idente de la J u v e n t u d L i b e r a l ; 
Sa lvador Cabada : D r . M a n u e l P. 
Cabada: R a m ó n Esp ine ta ; D r . A.I 
fonso A l v a r e z Fuentes . C a t e d r á t i -
co del I n s t i t u t o P r o v i n c i a l ; A m a d o t r o " i ñ c a n s a b l e a g e n t e e n e s t a l o . 
ca l idad , acaba de i n i c i a r una ac t iva 
y b ien o rgan izada c a m p a ñ a comer-
c i a l a f a v o r de u n nuevo p r o d u c t o 
de la C o m p a ñ í a Cervecera I n t e r n a -
c i o n a l , que t s t á l l a m a d o a cons t i -
t u i r u n f ranco t r i u n f o para la mis -
ma . 
Me r e f i e r o a la cerveza d e n o m i n a 
da T R I M A L T A , de sabor exqu i s i t o 
y buena p r e s e n t a c i ó n , la cual t u v i -
mos e l gus to de ca tar en una de las 
ú l t i m a s sesiones de l R o t a r y C l u b 
de C a m a g ü e y . merced a obsequio 
que de el la h i c i e ra a d i c h o C l u b el 
s e ñ o r F e r n á n d e z . 
Deseamos al celoso agente del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Ca-
m a g ü e y un m a g n í f i c o é x i t o en su 
empresa . 
H I L O S , S E D A S Y E S T A M B R E S 
Están de plácemes las 
damas tejedoras. 
Ayer recibimos una 
"pequeña" factura de 
estos artículos por un 
importe de unos 300 
mil francos. Y como 
es nuestra costumbre 
invcteracla, los vende-
remos a precios muy 
módicos. 
HILQS D . M . C , en 
carreteles, bolas y ma-
dejones. 
F I L O - S E D A , es decir, 
estambre fino de lana 
y seda. 
S I L C R O C H E T . la caja 
de 12 bolas, a 90 cen-
tavos . 
C E F I R O , en todos los 
colores. 
SEDA ASIATICA, la ,4-4602 
docena de madejas 
$0.75. 
E S T A M B R E S , completo surtido. SEDAS PARA T E J E R EN BO-
L A S Y MADEJAS. 
C A R T A de colores completa de cada artículo. 
BASTIDORES REDONDOS Y CUADRADOS, de pie, en todos los 
tamaños. 
AGUJAS E S P E C I A L E S PARA T E J E R MOSTACILLA 
¡COMPLETO SURTIDO D E AVIOS PARA T E J E R Y BORDARI 
T E J I O O S - C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S J 
" G A L I A N O Y S A N M I G U E L ( A C E R A 0EL05 P A P E S ) 
D E L R O T A R Y C L U B D E C A M A -
G Ü E Y 
E l pasado s á b a d o a las siete de la 
noche, c e l e b r ó u n a i m p o r t a n t e fies-
t a e l R o t a r y C lub de Camag i i ev , en 
el H o t e l P l a z a . 
A la m i s m a c o n c u r r i e r o n los ro -
t a r l o s con sus esposas y como i n -
v i t ados de honor e l doc to r D o m i n -
go de P a r a R a f f o , A l c a l d e M u n i c i -
pa l y su d i s t i n g u i d a consor te l a se-
ñ o r a M e r c a l e s L ó p e z de Para . 
E l ob je to p r i n c i p a l de d icho ac to 
era v e r i f i c a r u n c a m b i o de i m p r e -
siones pa ra o rgan iza r los d i s t i n t o s 
festejos que h a b r á n de tener zl'tz-
to con m o t i v o . d e l a C o n c e s i ó n de l 
D i s t r i t o que se c e l e b r a r á en esta 
c i u d a d el p r ó x i m o mes de f eb re ro 
de 1 9 2 6 . 
Como re su l t ado de lo t r a t a d o se 
n o m b r ó u n a c o m i s i ó n in tegrada po r 
las s e ñ o r a s Mercedes L ó p e z de Pa-
r a , E s t h e r de l a V e g a de M a r r e r o , 
esposa de l a c t i v í s i m o Pres iden te del 
R o t a r y C l u b , H e r m i n i a A g ü e r o de 
R o d r í g u e z , Es the r Recio de L ó p e z , 
Euseb i t a D o n de R o m e r o , A n a Glo-
r i a de V a r o n a de T o m e u y la se-
ñ o r i t a T e r i n a B a s t i d a , l a cua l ha-
b r á de r e u n i r s e en breve con el f i n 
de aco rda r en p r i n c i p i o el p r o g r a -
m a de festejos y d e m á s asuntos re-
lac ionados con los m i s m o s . 
T a m b i é n a s i s t i ó como i n v i t a d o 
de h o n o r e l ' s ab io m é d i c o D r . V i c -
t o r i a n o R o d r í g u e z Barahona , q u i e n 
hubo de d i se r t a r sobre la necesidad 
de que en C a m a g ü e y se coopere con 
l a L i g a c o n t r a e l C á n c e r en su a i m -
p a ñ a de p r e v e n c i ó n con t r a el t e r r i -
ble m a l , que cada a ñ o t ema mayor 
i n c r e m e n t o en toda l a R e p ú b l i c a . 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n de se-
ñ o r a s que t e n d r á a su cargo la 
p ropaganda de las ideas que t r a t a 
de d i f u n d i r en t re el pueb lo la L i g a 
antes m e n c i o n a d a . 
E l R o t a r y C l u b de C a m a g ü e y t ía 
ne en ca r t e r a una ser ie de fiestas 
sociales que h a b r á n de r e s u l t a r de 
todo p u n t o b r i l l a n t e s . 
Notas d e . . . 
(Viene de la primer." página) 
ejerc ic io pasado. Deducidas para 
a m o r t i z a c i ó n de m a q u i n a r i a cerca 
de 1.300,000 pesetas, el benef ic io 
l í q u i d o f u é de 4 .949,668 pesetas 
y el d i v i d e n d o acordado a l c a p i t a l 
de 40 .000 ,000 de pesetas, f u é del 
6.50 por c ien to . 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
Este Banco que f u é fundado hace I 
sesenta y siete a ñ o s a c r e c e n t ó 
1924 el v o l u m e n de sus negocios f, 
y los beneficios b r u t o s del m i s m o 
se c i f r a r o n en 3.229,378 pesetas 
con t ra 3 .092,512 en 1923 . D e d u c i -
dos gastos, intereses, a m o r t i z a d o , 
nes y a s i g n a c i ó n a l Consejo y au-
mentados los respect ivos remanen-
tes an te r io res , los benef ic ios l í -
quidos f u e r o n de 1.201,778 pesetas 
con t r a 1.345.322 en el a ñ o an te r io i ' , 
a u m e n t o debido en par te a l a su-
ma que le c o r r e s p o n d i ó por l i q u i -
d a c i ó n de l Consorcio B a n c a r o Es-
p a ñ o l . De los benef ic ios l í q u i d o s se 
A n u n c i o s T R U . I I L L O M A R I N . 
d e s t i n a r o n 500,000 pesetas a divi-
dendo, 4 50.000 a fondo de reserva, 
50,000 a fondo de p r e v i s i ó n , 15,yoc' 
a m o n t e p í o de empleados, 5,000 a 
obras b e n é f i c a s y 1S1 7 78 a n -
manente . A l i g u a l que en el ejorci. 
c ío . an te r ior el d iv idendo fué de 20 
por c ien to . Las reservas, con lo das-
t inado el a ñ o 1924t puman ahora un 
poce m á s de cinco mil lones , c i^a 
el 20 por c iento de l cap i ta l desem-
bolsado de 25 mi l l ones . E l Banco 
e s t a b l e c i ó S u c u r s a l e s en Espinosa 
i de los M o n t e r o s . Lanestosa y 
Osorno. 
U N P R O D U C T O E X C E L E N T E 
E l s e ñ o r A d o l f o F e r n á n d e z , n ú e s 
b; i t 
sar 
ir que ha sido c o n ^ t r u í d n . a pe-
de las ac tualp^ e i rcuns tnneias , 
merced a la a c t i v i d a d de las t ropas 
de Ingen i e ro s . 
E l genera l X a u l i n . P r u n e a u , 
C o u r c a u d y el co rone l F r e y d e m -
b e r g c o n c u r r í a n a l ac to , que t a m -
b i é n f u é nresenciado po r todas las 
au to r idades c iv i les y m i l i t a r e s v 
t o d a l a p o b l a c i ó n europea e i n d í -
gena. 
A l t e r m i n a r la ce remonia , el 
m a r i s c a l L y a u t e y f u é a v i s i t a r ,una 
ambu lanc ia d i r ig ida , por e l m é d i -
co mayor Sr. P a r a m e l l e , y que 
cons t i t uye un verdadero modelo de 
" c o n f o r t " y p e r f e c c i ó n t é c n i c a . 
E l m a r i s c a l , a c o m p a ñ a d o por el 
jefe de su S e c r e t a r í a , f u é d e s p u é s 
a v i s i t a r a los colonos de la co-
marca cuyas g ran jas f u e r o n asal-
tadas y saqueadas 
por los d i s iden tes . 
bus to en bronce , que l a a m i s t a d y 
e l c a r i ñ o de sus numerosos amigos 
encargara a u n h á b i l e scu l to r , de l 
i n o l v i d a b l e D i r e c t o r de la G r a n j a 
A g r í c o l a "Gaspar B e t a n c o u r t Cis-
neros" , D o n R o b e r t o L . Luaces . 
Como por lo escr i to a l pie de 
a q u é l l a p o d r í a colegi rse que e l j 
busto de que se t r a t a f u é confeccio- i 
nado con fondos d e l Gobie rno a j 
i n i c i a t i v a s de u n p a r t i c u l a r , d t seo : 
ac l a ra r , con lo cua l complazco a ¡ 
m u y buenos amigos , que e l bus to 
fué o rdenado a i n i c i a t i v a s del se- 1 
ñ o r L u i s J . de Romero , q u i e n , en 1 
u n i ó n de los s e ñ o r e s F ranc i sco L . ] 
del R i n c ó n y R o g e l i o R o d r í g u e z i 
B l a n c a , P res iden te de la C á m a r a 
de Comercio e l p r i m e r o y D i r e c t o r 1 
de " E l C a m a g u e y a n o " e l segundo, 
y los t res es t rechamente i d e n t i f i -
cados con el R o t a r y C l u b de Ca-
m a g ü e y , de l c u a l era D . R o b e r t o 
m i e m b r o h o n o r a r i o , i n i c i a r o n u n a 
s u s c r i p c i ó n E N T R E L O s A M I G O S 
de l g r a n hombre , con e l p r o d u c t o 
de la cua l se ha costeado el bus to 
pa ra ser colocado en el j a r d í n p r i n -
c ipa l de l a G r a n j a . 
Cercano e s t á ya el d í a en que 
t e n d r á efecto el acto de emplaza r -
lo en el l u g a r i n d i c a d o , acto que 
r e v e s t i r á los caracteres de g r a n -
dioso homena je a l a memor i a de l 
i n o l v i d a b l e a m i g o y maes t ro . 
M a r i o H e r r e r a v F E R N A N D E Z 
L A E X P O R T A C I O N Í)E ESPASA 
A C H I L E E N E L S E G U N D Ó TKt 
M E S T R E D E 1925 
L a e x p o r t a c i ó n de E s p a ñ a a C1K 
le en el segundo t r imes t re del año 
a c t u a l a l c a n z ó 1.820,367 peset;ij 
oro , co r respondiendo 1.144,45S.?5 
a Ba rce lona ; 243.278.75 a Vigo; 
132 ,912.70 a Sev i l l a ; 91,947.25 a 
A l i c a n t e ; 61,345.75 a Santander; 
52,977.05 a M á l a g a ; 25,244.45 a 
C á d i z ; 20,478.3 0 a Valencia; 
20 ,426.80 a T a r r a g o n a ; I^ ITÜO 
a San F e l i u de G u i x o l s ; 5,478.ro0 a 
B i l b a o : 2,245.35 a M a d r i d ; 2.í)22 
pesetas 6 0 c é n t i m o s a Coruíia-; 
1,032.75 a Zaragoza-; 222.50 a Saii 
S e b a s t i á n y 217.75 a I r ú n . Í>P3 
pr inc ipa les a r t í c u l o s exportados 
f u e r o n : aceite de o l i v a , 447,804.83 
Pesetas o r o ; t e j idos de algodón, 
3 0 3 . 9 4 2 . 9 0 ; conservas, 237,209.55: 
papel para c i g a r r i l l o s , 174,882.15; 
t e j idos de l ana , 99 .782 .90 ; maQui-
n a r i a , 72 ,687 ; corcho y derivados, 
5 9 , 0 5 2 . 6 0 : l i b r o s , impresos y fifti-
pes, 52 ,950 ,70 ; p i m e n t ó n . 44,25? 
peseta^ 1? c é n t i m o s : productos fir-
m a c é u t i c o s , 39 ,225 .30 ; vinos y a'-
coholes. 32,726 avel lanas y almen-
dras , 31,118.7 5. 
C O M P A Ñ I A D E R I O TINTO 
Las u t i l i d a d e s obtenidas por es-
t a Sociedad en 19 24 superaron con-
s ide rab lemente las de los cuatro 
e je rc ic ios an te r io res , pues llegaron 
a 1 .491, 4 6 ^ l i b r a s esterlinas, in-
c l u i d o el remanente de 1923, lo que 
p e r m i t i ó m e j o r a r el dividendo. flUfl 
f u é de 50 chelines, cont ra 35 en 
1923 y 30 en 1922. E n el balance 
de f i n de e jercic io f i g u r a n las p t C ' 
piedades de la c o m p a ñ í a P0r 
3 .037,677 l i b r a s es ter l inas , las CXH-
tencias en caja, por 669,63S libras 
estei l inas . Por p r i m e r a vez des-
de 1913 ha podido reg i s t r a r un de-
m e n t o de p r o d u c c i ó n , pues han si-
do e x t r a í d a s 2.4? 9,0 00 tonelada*, 
c o n t r a 2.012.000 en 1913 7 
1 .859,571 toneladas en 1932. 
E L B U S T O A D O N R O B E R T O 
L U A C E S 
E n u n o de los ú l t i m o s n ú m e r o s 
r ec i en t emen te ¡de l D I A R I O D E L A M A R I N A apa-
Irece una f o t o g r a f í a d e l m a g n í f i c o 
y de las personas mayores. 
J A B O N D E C A R A B A Ñ A 
i (Agradable, bene ficioso, único! ) 
nal 
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L U I S W A L L A C E 
BEN-HUR 
K O V E L A D E L A F.POCA D E .1KSU-
CfíISTO 
tmsXOZT D I R E C T A U E I . I N O J E S 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO I 
D« Tenta en !a librería c*̂  Jt-st A l -
beJa. Padr» Várela (Belasocaír.) nflm. 
S2-B, te léfono A-0893. 
( C o n t i n ú a ) 
r a t a r eun ida , ú n i c o medio de aca-
bar con sus cor rer fas . 
SI e l l e c to r t o m a u n mapa del 
Grecia o d e l Egeo , Vi\.'á que la i s l a ' 
de Eubea o Negropoa to se ex t len- i 
de casi para le la a lo l a r g o de l a 
c l á s i c a costa de la Helada , c o m o unj 
b a l u a r t e an te el As ia , de jando en-
i r e e l l a y el con t inen te u n cana l I 
de unas ( ¿ e n t o ve in te m i l l a s de l o n - i 
g i ' u d V escasamente una a n c h u r a 
med ia de ocho m i l l a s . L a • i lo ta de 
Jerjes la h a b í a surcado, en t r ando 
por el nor te , y ahora los p i ra tas 
del E u x i n o h a b í a n l a i n v a d i d o , a t r a í . 
eos por las r iquezas de las c iuda-
des s i tuadas en las costas de los 
go l fos de P e t a l i y A t a l a n t o . Es tu -
d i a n d o la s i t u a c i ó n , A r r i o c a l c u l ó 
que los h a l l a r í a no le jos de las 
T e r m ó p i l a s . y d e c i d i ó cor ta r les el 
paso por el n o r t e y por el sur . Pa-
ra no perder u n ins tan te , o r d e n ó 
el cambio de r u m b o ind icado , dando 
a las naves su m á x i m a ve loc idad , 
desprec iando las f r u t a s , los vinos 
y las mujeres de N á x i a hasta no 
dar c i m a a su empresa. A s í , pues, 
al anochecer d i s t i n g u i ó s e la c u m b r e 
riel Oca. y e'- p i l o t o a n u n c i ó l a p ro -
x i m i d a d do l a costa Eubea. 
A una s e ñ a l , la f lo ta en t e i a se 
de tuvo . Cuando v o l v i ó a empren-
der l a m a r c h a , A r r i o , a l m a n d o de 
c incuen ta galeras, p e n e t r ó po r la 
embocadura sur del canal, m i e n t r a s 
las o t ra s c i n c u e n t a naves, a g ran 
ve loc idad , costeaban la parte o r i en -
í f t ^ d e l a Eubpa . para co r t a r la re -
t i r a d a a los p i r a t a s , a t a c á n d o l e s por 
el nor te . 
N i una n i o t r a d i v i s i ó n , c i e r t a -
men te , era i g u a l eu n ú m e r o a la de 
los p i r a t a s : pero en c o m p e n s a c i ó n 
Hmbas t e n í a n a su f avo r las venta-
jas , en t re o t r a s , de la d i s c i p l i n a y 
l a exper ic i ic ia m i l i t a r . A d e m á s , el 
t r i l u n o h a b í a ca lcu lado que. a u n 
en é l caso de que u n a de las rii. 
vis iones fuera destrozada por los p i -
ra tas quebran tados é s t o s por el 
combate , y descuidados, s e r í a n fá -
c i lmente vencidos por la o t ra d i v l 
f í ón , entoncea ya supe r io r a l a cor-
sar ia . 
M i e n t r a s t a n t o B e n - H u r s e g u í a 
en su banco, i e levado cada seis ho-
ci-^. E l cer to descanso en l a b a h í a 
lo h a b í a v i g o r i z a d o : a s í . pues, t r a -
bajaba an imosamen te , y el jefe , en 
la p l a t a f o r m a estaba sat isfecho. 
Las gentes, por lo genera l , igno-
r a n c u á n t o c o n t r ; b u y e a su bienes-
l a r el c o n o c i m i e n t o de d ó n d e se ha . 
Han y a d ó n d e se d i r i g e n . E l sen t i -
m i e n t o de la d e s o r i e n t a c i ó n es do-
loroso , pero a ú n lo es m á s e l de 
sent i rse l l e v a d o a ciegas, hacia un 
pun to desconocido. La c o s t u m b i e 
\ no h a b í i a t r o f i a d o en B e n - H u r las 
sensaciones has ta el p u n t o de no 
hacerle e x p e r i m e n t a r tales s u f r i -
m i e n t o s : y ence r r ado en su estr^-
cba c á r ^ e / . t r a b a j a n d o noche y d í a , 
: s e n t í a i r r e s i s t i b l e ansiedad de sa-
n t r a d ó n d e se d i r i g í a l a nave. O ía 
1 cada c i u j i d o de l ba rco en m o v i m i e n -
, to y e s u c h á b a l o s como si en cada 
: r u i d o esperase v e r l l ega r unrt n o t í -
'•ia que lo sacara de su i n c e r t i d u m -
¡ bre ; con templaba el enre jado so. 
\ bre PU cala za, y por aque l l a poca 
¡ luz que Se le c o n c e d í a aguardaba 
uo s a b í a e l q u é : y muchas veces 
i i r tbía . estado a p u n t o de ceder a l 
: i m p u l s o de p r e g u n t a r a su jefe , io 
cua l h u b i r r í - de jado estupefacto a l 
i i p f e r i d o d i g n a t a r i o . 
E n s.u l a r g o se rv ic io , c o n t e m -
plando los escasos rayos de sol que 
d e s c e n d í a n hasta su banco h a b í a 
j l l egado a conocer con a l g u n a apro-
| x i m a c i ó n l a d i r e c c i ó n de la nave . 
¡ E s t o , n a t u r a l m e n t e , en los d í a s des-
pejados, como los que la buena for -
[ t u n a de l t r i b u n o h a c í a l e s gozar ; y 
el exper imento , no le h a b í a f a l l a d o 
desde su salida de C i t a r e a . A l pen-
sar nue se d i r i g í a n hacia su p a t r i a , 
la v ie j a Judea. paraba mientes en 
c u a l q u i e r desv ia -c ión de l a r u t a , y 
e x p e r i m e n t ó ve rdade ra d e c e p c i ó n 
cuando , p r ó x i m o s a Naxia , a d v i r t i ó 
la s ú b i t a e v o l u c i ó n hacia el N o r t e . 
N o p o d í a c o n j e t u r a r e l m o t i v o d e l 
cambio de r u m b o , porque , lo m i s m o 
que sus ¿ - o m p a ñ e r o s de e s c l a v i t u d , 
i g n o r a b a el ob je to de l v ia je y na-
da s a b í a de su s i t u a c i ó n . Su pues-
to estaba en el r e m o y en él lo r e -
t e n í a el deber i n e x o r a b l e , b ien es-
tuviese e l b u q u e anc lado , o c a m í -
nase con las velas ex tend idas a 
impu l so de l v i e n t o . S ó l o una vez en 
t r e s a ñ o s le h a b í a s ido p e r m i t i d o 
s u b i r a c u b i e r t a y con templa r e l 
m a r : la o c a s i ó n nos es c o n o c i d a . 
No t e n í a la menor idea de que l a 
ga le ra a cuya m a r c h a c o n t r i b u í a , 
e ra seguida por c incuen ta m á s en 
el m á s perfecto o rden . . 
Cuando el s o l . c aminando a su 
ocaso, enviaba sus ú l t i m o s rayos a 
los bancos de los remeros , l a d i -
r e c c i ó n de la ga le ra era l a mi sma . 
C e r r ó la noche, y B e n - H u r pudo 
d i s ce rn i r que no se c a m b i a b a de 
r u m b o . Por ese t i empo u n perfume 
de incienso p e n e t r ó po r las escot i -
l l as , p r o v e n i e n t e de la cub ie r t a . 
— E l t r i b u n o se h a l l a ante el a l -
t a r — p e n s ó — ¿ A c a s o estamos en 
v í s p e r a s de una ba ta l la 9 
C o n t i n u ó observando. 
Has ta entonces se h a b í a encon-I 
t r a d o en muchas ba ta l las s i n haber 
v i s t o n i n g u n a . Desde su banco ha-
b í a o í d o e l c l amoreo t an t a s veces, 
que ya se le h a b í a hecho f a m i l i a r 
en todas sus notas , casi como a 
un can tan te una c a n c i ó n muchas 
veces escuchada . De a h í que cono-
ciese muchos de los p r e l i m i n a r e s 
de u n comba te nava l t a n b i e n como 
un romano o un g r i e g o . Los r i t o s 
e r an igua le s a los que se ce lebra-
ban a l p r i n c i p i o de u n v i a j e , y pa-
ra é l . cuando los notaba , e r a n siem-
pre una adve r t enc ia . 
Debe observarse que u n a ba t a l l a 
t e n í a pa ra él y para los d e m á s ga-
leotes u n i n t e r é s d i f e r en t e de l que 
t e n í a p a r a la i : ' p u l a c i ó n , pues r o 
p r o v e n í a é s t e del r iesgo de u n a de-
r r o t a o de la suer te de u n a v i c t o -
r i a , s ino que. de s o b r e v i v i r , p o d í a 
t r ae r l e s la d e r r o t a de sus naves 
u n c a m b i o en ni c r d i c i ó n ; acas-o 
la l i b e r t a d , pero de todos modos 
u n m e j o r a m i e n t o posible en e l cam-
bio de amos. 
O p o r t u n a m e n t e e n c e n d i é r o n s e las 
l i n t e rnas , c o l g á n d o l a s en las esca-
leras , y el t r i b u n ó d e s c e n d i ó en ton -
ces del puente , a r m á n d o s e con sus 
corazas a los mar ine ros , que se 
f o r m a r o n sobre c u b i e r t a . E l t r i b u -
no p a s ó l e s r ev i s t a , e x a m i n a n d o las 
a labardas , j aba l inas , espadas que se 
a m o n t o n a r o n en pabel lones , j u n t o a 
las á n f o r a s de aceite i n f l a m a b l e , de 
pez. mechas " t o r c i d a ^ de a l g o d ó n . 
F i n a l m e n t e , B e n - H u r v i6 al t r i b u n o 
reves t i r se de su a r m a d u r a , ponerse 
e l ye lmo y p r e p a r a r el escudo, se-
ñ a l e s evidentes de que el combate 
era i n m i n e n t e . 
E n cada banco h a b í a una pesada 
cadena, con la cua l el h o r t a d o r p r o -
c e d í a a sujetav a los remeros los 
pies, n ú m e r o por n ú m e r o : para o b l i -
gar les a permanecer en su s i t i o e 
impedi r les" l a s a l v a c i ó n en caso de 
u n desastre. 
E n la c á m a r a r e inaba e l s i lencio , 
s ó l o i n t e r r u m p i d o a l p r i n c i p i o po r 
el r u m o r de los remos rozando en 
las correas que los s u j e t a b a n . T o -
dos los galeotes s u f r í a n la ve r -
g ü e n z a de l encadenamiento , pero 
n i n g u n o en t a l grado como B e n -
H u r , que hub ie r a q u e r i d o subs-
t rae r se a e l la a c u a l q u i e r p r e c i o . 
P r o n t o e l r u i d o de las cadenas 
a n u n c i ó l e la p r o x i m i d a d del j e f e : 
ya le l legaba el t u r n o , y e l t r i b u n o 
c o n t i n u a b a en su p l a t a f o r m a . ¿ I n -
t e r v e n d r í a en su f avo r? 
Este pensamien to , suge r ido p o r 
su van idad o por e l t-goismo, coaip 
lo p r e f i e r a e l l ec to r , se h a b í a ense-
ñ o r e a d o de B e n - H u r en a q u e l mo-
m e n t o . C r e y ó que e l romano i n t e r -
v e n d r í a , man i f e s t ando a s í sus sen-
t i m i e n t o s respecto a é l . Si d i spo-
n i é n d o s e para e l combate se acor-
daba de J u d á . p r o b a r í a que t e n í a 
de él o p i n i ó n f a v o r a b l e , p rueba de 
que lo cons ideraba por sobre sus 
c o m p a ñ e r o s de e sc lav i tud , lo cual 
j u s t i f i c a r í a las esperanzas concebi-
das por e l hebreo. 
Es te esperaba ansiosamente , pa-
r e c i é n d o l e aque l m o m e n t o una eter-
n i d a d . A cada golpe del remo m i r a -
ba a l t r i b u n o , t e n d i d o sobre su 
lecho de reposo, con los ojos ce-
r r a d o s . A l v e r l o a s í , el n ú m e r o 60 
t u v o u n impu l so de i r a y se p r o -
m e t i ó no v o l v e r a d i r i g i r m á s l a 
v i s t a hac ia l a p l a t a f o r m a . 
E l h o r t a d o r se a p r o x i m a b a . H a -
b í a l l egado a l n ú m e r o uno . y e l 
e s t r i d o r de las cadenas sonaba ho-
r r i b l e m e n t e . A l f i n l l e g ó al n ú m e r o 
6 0 . Con l a ca lma de la desespera-
c i ó n , B e n - H u r puso el r e m o en e l 
descanso y t e n d i ó su pie al o f i c i a l . 
En tonces e l t r i b u n o se m o v i ó , i n -
c o r p o r ó s e e h izo una s e ñ a l a l j e -
l fe . 
Una v i o l e n t a e m o c i ó n se apode-
j r ó de l j u d í o . Los ojos de l g r a n 
i hombre pasaron del h o r t a d o r a é l , 
¡y, cuando d e j ó caer su remo, t o d a 
i l a s e c c i ó n de remeros de su banda 
p a r e c í a b r i l l a r con luz d e s l u m b r a -
d o r a . O y ó h a b l a r a l t r i b u n o , pero 
no e n t e n d i ó l o que d e c í a : s ó l o v i o 
que la cadena p e n d í a a s.u lado sin 
¡ s u j e t a r l e y que el je fe v o l v í a a 
su as iec to y p r o s e g u í a golpeando 
su p l a n c h a . A n t o j á b a n s e l e los g o l -
pes del m a r t i l l o no tas de d u l c í s i m a 
| m e l o d í a , y con e l pecho encorvado 
¡ s o b r e l a e m p u ñ a d u r a de p lomo, 
m o v í a e l r e m o con toda su fuerza, 
¡ d o b l e g á n d o l o como s í qu i s i e ra r o m -
¡ p e r l o . 
E l jefe - a c e r c ó s e al t r i b u n o y , 
I sonr iendo , le s e ñ a l ó e l n ú m e r o 60. ' 
I • — ¡ Q u é f u e r z a l — d i j o . 
— ¡Y q u é á n i m o ! — r e p u s o el t r l ' 
h u n o . — ¡ P o r P o p u x ! Trabaja me-
j o r s in g r i l l o s . No se los pongas 
m á s . 
D icho esto, t e n d i ó s e de nuevo 
el lecho. 
L a ga l e i a , i m p e l i d a só lo por los 
remos , surcaba las olas levenienie 
r izadas po r el v i e n t o : y la &e^te 
que no estaba de servic io dorm13. 
A r r i o en su lecho, los soldados so-
bre e l piso del camarote. 
Una, dos veces f u é relevado Ben" 
H u r , pero no le f u é posible pe?^ 
u n o jo . Sus a ñ o s de t inieblas de -
sas e ran sui cadas a l f i n por una ^ ' 
nue c l a r i d a d . N á u f r ^ j o lucbano 
p e r d i d o ent re las olas, d iv isaba,^ 
lo lejos, un puer to . C a t a l é p t i c o a_{ 
l a n t e m u c h o t i e m p o , volvía en ^ 
L o r a r o es. no que cosas purame 
1 te i m a g i n a r i a s puedan hacem ^ 
¡ en d e t e r m i n a d o s momentos, tan 
i l i ces ; s ino que las aceptamos y 
cons ide ramos como reales. a^, 
| B e n . H u r era ya cosa hecha el 
i m i n o de sus su f r imien tos , la res ^ 
¡ r a c i ó n de su casa y su f o r t u n a ^ 
| e l es t rechar en sus brazos, una ^ 
m á s , a su madre y lievllianaj-.hQso 
tos s u e ñ o s lo h a c í a n n ^ 8 die ^ 
j que nunca lo h a b í a sido. La 
de las dudas no a p a r e c í a P ^ . 
a m a r g a r t an deliciosas imaS1" ni 
nes. Tan rea'es le p a r e c í a n - Q ^ ^ , 
pensaba en la venganza. M6^- ^ 
G r a t o . Roma, todos sus trI3 C0,TIO 
cuerdos y a c í a n o lvidar ios . ,e. 
m u e r t o s : miasmas de la ¿eO" 
jo s de las cuales f lo taba dulce"' 
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H A B A N E R A S 
D E A R T E 
F I E S T A S P R O X I M A S 
De Música . 
Y i e P o e s í a . 
Diversas .manifetsaciones a r t í s t i -
ag que e s t á p r ó x i m o a d i s f r u t a r 
l e s t r o p ú b l i c o . 
Xjü concierto p r i m e r o . 
De la Orquesta S i n f ó n i c a . 
Será el domingo , a las diez de l a 
afiana, en nues t ro t ea t ro Nac io -
^Margot Rojas, la p i an i s t a t a n ad-
jnirada y t an ap l aud ida , pres ta su 
valioso concurso. 
I n t e r p r e t a r á a C h o p i n . 
gu predilecto. 
Hechos tiene todos los p r e p a r a t i -
vos de su r e c i t a l poético^ A u r e a 
N a r v a l de Al lendesa laza r . 
A r t i s t a a r g e n t i n a , c u l t a e I n t e -
resante, que es una n o t a b i l i d a d en 
ese g é n e r o n o v í s i m o de la declama-
c i ó n . 
Tengo a la v i s t a el p r o g r a m a . 
E s c o g i d í s i m o . 
Y pa ra e l ú l t i m o s á b a d o de mes 
la p r e s e n t a c i ó n de G u i l l e r m o Serra 
de iRoxlo en e l C o n s e r r a t o n o N a -
idonal . 
Joven v i o l i n i s t a . 
De g r a n va l e r y g r a n fama. 
E n r i q u e P O N T A X I L L ^ S 
RELOJES DE PIE 
P a r a v e s t í b u l o , t enemos u n s u r t i d o 
de e l e g a n t í s i m o s relojes, con cajas dé cao-
b a . G r a n v a r i e d a d de mode los y t a m a ñ o s . 
Con s o n e r í a y campanas. 
| é i ^ S A Q U I N T A ^ 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
R O M A 
a de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
mos las siguientes pa l ab ra s : 
"A Roma, es e l g r i t o en que p r o -
rrumpen entusiastas nues t ros pe-
chos desde hace t res d í a s de í n t i m a 
colaboración con ob je to de que 
puedan Visitar la c i u d a d santa c o n 
espíritu de f r a t e r n i d a d c r i s t i a n a i n -
dividuos ed diversas lenguas , razas 
y países, v a l i é n d o s e de nues t ras o f i -
cinas internacionales, p a r a que u n i -
dos en Cristo se a g r u p e n en t o r n o 
a su Vicario. . . 
"Xo será una vana e x h i b i c i ó n de 
fuerzas, sino que c o n s t i t u i r á una 
explosión de fe v de s e n t i m i e n t o 
Q'ue de todos los á n g u l o s de l a t i e - ¡ I n d o c h i n a , del Seminar io de M i s i o -
na v e n d r á n a reuni rse j u n t o a l a |nes e x t r a n j e r a s de P a r í s , los mis io-
timba de San Pedro y de San Pa-
blo en las arenas que p r i m e r o r e -
J6 la sangre de los m á r t i r e s , en 
torno a la e á t e d r a donde Cr i s t o ha-
bla por boca de su V i c a r i o , r e p i -
tiendo la doc t r ina de los A p ó s t o l e s 
y del amor. . . " 
L a e x p o s i c i ó n M i s i o n e r a d e l 
Va t i cano 
Las e s t a d í s t i c a s rec ien temente 
publicadas mues t r an que en los seis 
meses que l leva do ab ie r t a l a E x -
neros k a n t e n i d o la f e l i z idea de 
poner e s t a d í s t i c a s compara t i va s , 
¡ r e a l m e n t e prec iosas . E n A n n a m , 
C o c h i n c h i n a y Cambodja . el a ñ o 
1873 h a b í a 77,600 c r i s t i a n o s ; en 
19 28 h a b í a n sub ido a 275,40 5. L o s 
¡ m i s i o n e r o s que e ran hace 50 a ñ o s 
18 con 44 sacerdotes! i n d í g e n a s - , 
e r a n ahora 163 con 2 9 5 . E n S iam, 
Laos y Ma laca , desde 1874 a 1924, 
los c a t ó l i c o s h a b í a n aumentado de 
12,200 a 87 ,876- los mis ioneros , de 
3 9 a 9 7 ; y los sacerdotes i n d í g e -
nas, de 6 a 3 7 . E n las cua t ro M i -
siones de l Seminar io , en T o n k í n , 
Posición Misionera, ha sido v i s i t a - cje 1572 a 1923, los c a t ó l i c o s ha-
da por 296,500 personas . E l mes b í a n pasado de 200,000 a 436 ,253 ; 
de Mayo fué el m á s c o n c u r r i d o , con i0s mis ione ros de 35 a 1 3 1 ; y los 
5U03 personas. sacerdotes i n d í g e n a s , de 134 a 4 3 2 . 
En el centro del " C o r t i l e do l í a E l a u m e n t o r e l a t i v o de c a t ó l i c o s 
Pigna'! se ^ l evan tado u n nuevo eg mUy n o t a b l e , sobre todo en las 
segundas Mis iones de Siam, ' etc.. 
pero mucho m á s a d m i r a b l e es el aiu-
m e n t o cons tan te de ope ra r ios evan-
g é l i c o s , sea europeos, sea i n d í g e n a s . 
' E n l a s e c c i ó n des t inada a las 37 
Mis iones d e l s e m i n a r i o , hay u n 
cuad ro hermoso represen tando g r á -
f i camente e l e l emento europeo y ei 
i n d í g e n a que t r a b a j a en las M i s i o -
nes; los mi s ione ros de l Seminario 
s o n ' 1 , 1 1 5 , y los sacerdotes i n d í g e -
jnas 1,235. 
V e n g a m o s a l a e s t a d í s t i c a , a n ú e s 
t r o j u i c i o , m á s n o t a b l e de l a E x p o -
¡ s i c i ó n , en l o que vamos t r a t a n d o -
IES e l c r e c i m i e n t o de l V i c a r i a t o de 
Del a r t í c u l o "(La. E s t a d í s t i c a en P e k í n a l cargo de los Padres P a ú -
ja Exposición M i s i o n e r a V a t i c a n a " . JJS, desde IDOl^has ta 1 9 2 4 . E n 1 9 0 1 
R a z ó n y F e en este [ t e n í a el V i c a r i a t o 34,000 c a t ó l i c o s . 
E n 1910 c é d i ó a l V i c a r i a t o de G h i -
l i C e n t r a l 7 3 , 0 0 0 . É n 1912 h izo lo 
mismo c o n o t ros 34,000 cedidos a 
O h i l i M a r í t i m o . Y con todo , el 
a ñ o 19 2 4 él Vicar ia . to de P e k í n con-
taba t o d a v í a con 2^8,575 . E l acre-
c e n t a m i e n t o t o t a l debido a este V i -
ca r i a to h a b í a s ido, s e g ú n eso, de 
326 ,000 c a t ó l i c o s , o sea, que se ha-
b í a hecho m á s de diez veces m a y o r 
en lo que v a d e l s i g l o . Si todos los 
V i c a r i a t o s de China h u b i e r a n segui-
do el mismo camino , hoy t e n d r í a 
, , i m á n , 1 ,177 ,453 . T e ñ e - ¡ C h i n a de ocho a nueve m i l l o n e s de 
r!o1" 10 í a n t o 11111 a u m e n t o de i c a t ó l i c o s , en vez de poco m á s ;de 
lo en cinf-o a ñ o s , o lo rmo es dos que t i ene . 
* ™ * * o 95.022 por a ñ o . De la 
dística c ° m p a r n c i ó n de estas esta- i 
lugar S Cleducimos que el segundo 
Alíeos ] CUan,0 al aumento de c a - | 
ha Pasadlo1',!"6815011'16 a C h Í n a ' que ' ^ despeai.la del Nuncio de Sn San. 
l.flfio o ^ 0 en esos cinco a ñ o s ele t ^ a a 
Pabellón para dar l u g a r a nuevos 
"nuestrarios con obje tos c h i n o s . Y 
en el gran s a l ó n de la. E x p o s i c i ó n 
Be ban colocado grandes mapas des-
criptivos de las misiones de todo e l 
^lado. Una de las ú l t i m a s colec-
ciones de objetos rec ib idas es l a 
Me se refiere a l Padre capuch ino 
Daniel de Samaark , que m u r i ó re-
cientemente de l epra c o n t r a í d a en 
^cuidado de los leprosos de las 
Piones b r a s i l e ñ a s del A l t o A m a -
NOTICIAS D E L A S M I S I O N E S 
Publicado por . 
^ de Agosto, t o m a m o s los s i -
mientes datos sobre los c a t ó l i c o s 
• catecúmenos en las mis iones: 
tóli nuram0s a l n ú m e r o de los ca-
icos en los diversos g rupos de 
la 1í>nes' el i^ayor p rogreso e s t á en 
» a e l AfnCa Cen t r a l , Comparando 
del 2 Sticas de líl E x p o s i c i ó n 
í e l p A 1923 con las c-oncienzudas 
k s d 1 o118 de 191S• tenemos fl116 
retriJ! • Arens nos dan para esas 
tólion eI núme1,0 de 70 2.3 4 1 ca-
D o ^ - e n t r a s que los de l a Ex-
^sicion su 
A L 9 M A N I A 
B A V L K R A 
C A R T E R A S 
EN LIQUIDACION 
cts. D e c h a r o l , n e g r a s s o l a m e n t e , d e t a -
m a ñ o g r a n d e y en 
f o r m a de s o b r e , 
a 
O C D e p i e l , e n f o r m a 
de sobre , d e t a m a -
ñ o g r a n d e y en los 
co lores r o j o , ne -
g r o , gr i s , a v e l l a -
n a , p r u s i a y e m -
be leso . C o m o c o m p r a r u n a d e es-
ta? c a r t e r a s es h a c e r u n a b u e n a 
a d q u i s i c i ó n d e b e u s t e d v e n i r por 
la s u y a antes d e q u e se ago ten . 
L A E L E G A N T E 
D O S C A S A S C O N P R E C I O S D E A L M A C E N 
M U R A L L A Y C 0 M P 0 S T E L A Y N E P T U N 0 48 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
L a c o l o c a c i ó n 
(Viene de la primera página) 
t e rminadas estaciones d e l a ñ o y 
45.000 colonos del V o l g a , en su 
m a y o r pa r to a g r i c u l t o r e s . Po r lo 
Que a t a ñ e a Grec ia , las minuc iosas 
e s t a d í s t i c a s que se han o b t e n i d o de 
este pafs acusan un t o t a l de 1.691 
refugiados rusos s in t r a b a j o , de los 
cuales 853 no t i e n e n p r o f e s i ó n a l -
guna d e t e r m i n a d a y los res tantes 
se d i s t r i b u y e n en la s igu ien te for- , 
ma: 213 c h ó f e r e s ; 303 personas de 
profesiones diversas y no especia l i -
zadas, y 117 obreros a rmen ios en 
Grecia a r r o j a n u n t o t a l de 7 . 1 3 6 
de los que m á s de m i l son t r a b a j a -
dores no ca l i f icados y 4 ,691 perso-
nas s in p r o f e s i ó n a lguna . 
Se presume que, g rac ias a u n 
s is tema m e t ó d i c o de c l a s i f i c a c i ó n de 
los re fug iados rusos, s e g ú n sus res-
pect ivas profesiones, s e r á m á s fác i l 
poder p r o p o r c i o n a r l e s empleo . De 
todos modos es preciso i n s i s t i r so-
bre e l hecho de que, deb ido a l a 
ac tua l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y la es-
casez de fondos para c u b r i r i n c l u -
so los gastos de t r a n s p o r t e de lo-! 
re fug iados , l a c o l o c a c i ó n de é s t o s 
ha de r e s u l t a r d i f í c i l y no p o d r á 
rea l izarse r á p i d a m e n t e . P o r o t r o 
l ado , en r a z ó n de l a edad, estado 
de sa lud, paro p r o l o n g a d o y l engua 
mate rna do los r e fug iados se hace 
f r ecuen temen te d i f í c i l p ropo rc ionas -
Ies empleo adecuado. 
C A R D E N E N S E S 
34 ,142 ; l a I n d o c h i n a , con 33,416. 
E l c o n j u n t o de c a t e c ú m e n o s en t o -
das las mis iones , es de 1 ,534,446. . . 
Las M i s i o n e s a f r icanas de los sa-
Tendrá lugar los d í a s 16 y 19 de l cerdotes d e l S e m i n a r i o de L y o n , 
corriente. E l p rograma de l ú l t i m o t e n í a n e l a ñ o 1913, 52,125 n e ó f i - i 
día será v i s i t a a l a B a s í l i c a de S a n ' t o s . Es tos e ran en 1920 , 1 0 6 , 3 7 8 . 
Pedro; audiencia p o n t i f i c i a ; a c a d e - ¡ Y en 1924 , h a b í a n subido a 168., 
mia pol íg lo ta en h o n o r de l P a d r e , m i l 9 5 3. 
Santo- v por l a noche a d o r a c i ó n i E n l a I n d i a , en l a B e n g a l a Oc-
Boctur'na, misa, c o m u n i ó n genera l en c iden t a l , d o n d é los j e su i t a s belgas 
la Basílica V a t i c a n a y Tedeum de j t i enen l a f l o r ec i en t e M i s i ó n de Cho-
clausura. I t a Nagpore , e l . a ñ o 1883 cor res -
iBi Secretario I n t e r n a c i o n a l p u b l i - | p e n d í a n a cada sacerdote mis ione ro 
(6 hace a l g ú n t i e m p o una entus ias - 4 64 n e ó f i t o s . E n 189 3, le corres-
ta alocución, de l a c u a l ex t rac ta - p e n d í a n 1 ,400 . E n 1923 tocaban a 
cada uno 2 , 0 0 0 . Es to a pesar del 
aumento c o n t i n u o de mis ioneros , 
que son h o y d í a , a d e m á s de 18 sa-
cerdotes i n d í g e n a s , 167 sacerdotes 
j e su i t as , a u n q u e no todos t r a b a j a n 
con los n e ó f i t o s , sino, muchos en 
l a U n i v e r s i d a d de Ca lcu ta y o t ros 
es tab lec imientos a n á l o g o s . A f o r t u -
nadamente e l c le ro i n d í g e n a prome-
te aumen ta r e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
S ó l o a s í se puede atender, al a u m e n -
t o de l a M i s i ó n . E l a ñ o . 1923, fue-
r o n los b a u t i s m o s de. solos a d u l -
tos 6,800. 
E n la sala de l a E x p o s i c i ó n de la 
• (CON TALLERES PROPIOS) 
PÜLSERAS-RtLOJ PARA SEÑORAS 
M u y a r t í s t i c a s , m u y c a p r i c h o s a s y o r i g i n a -
les s o n las q u e a c a b a n d e r e c i b i r E L G A L L O y 
L A E S T R E L L A D E I T A L I A . 
T o d a s e n p la t ino y b r i l l a n t e s y f o r m a s en -
t e r a m e n t e n u e v a s . 
T e n d r e m o s s u m o p l a c e r en d e m o s t r á r s e l a s en 
c u a l q u i e r m o m e n t o . 
ELGAHO flABAñAY OfiRAPlA -A E S T R E l X A D F T O U J A 7 " ^ 
de c u a r e n t a . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
r i o hace dos d é c a d a s ; pero ahora 
u n s i m p l e pe rdonado de la pena 
que c u m p l í a en la p r i s i ó n federa l 
de A t l a n t a por l a m a l a a p l i c a c i ó n 
de los f o n í o s de uno de sus bancos 
r e s u l t ó ayer v í c t i m a de un a taque 
de p a r á l i s i s y en fe rmedad m e n t a l 
s ú b i t o m i e n t r a s se encon t raba en 
su a p a r t a m e n t o de esta c i u d a d . 
toda la nobleza, los Consejeros de E s -
tado, y todas las asociaciones católi-
cas. 
E n aquella s¡olemne asamblea se 
veia el amor fil ial de todo un pue-
blo hacia su Padre común, venerada 
en la persona de su representante. 
E l Presidente del Consejo de Minis 
tros decia en su breve discurso: " E l 
Gobierno bávaro se aprovecha de es-
ta ocasión para manifestar su vivo 
agradecimiento al señor Nuncio por 
su obra bienhechora. H a morado en 
tre nosotros más de ocho años, y nun-
ca en los ú l t imos siglos las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado fuero en 
Baviera más cordiales que duranté 
estos años . E l que' estas relaciones 
hayan llegado a ser tan excelentes, 
lo debemos a la Incansable actividad, 
al celo por todo el pueblo, a la gran 
prudencia y tmo con que siempre ha 
sabido tratar los intereses de la Igle-
sia y del Estado a un mismo tiempo". 
Y, refiriéndose a la obra de pacifica-
ción, dijo el Presidente que un dia 
contará la historia la gratitud que sé 
debe a la Santa Sede y a su repre-
sentante, Monseñor Pacelli . Nutridos 
aplausos resonaron en el gran salón 
al terminar su discurso el doctor 
Held. 
Después que un grandioso grupo de 
niños vestidos con los colores ponti-
cios, ofrecieron a Monseñor Pacelli 
un canastillo de flores, habló en nom-j p roduzca grandes tempestades en 
bre del Episcopado el Cardenal Paul - ] e l Senado de los Estados U n i d o s 
haber. Después habló el alcalde de I pues se ha anunc iado l a i n t e n c i ó n 
la ciudad, señor Carlos Scharnagi, el de exigir de l sec re ta r io de Es tado 
E M P R E S T I T O D E $30.000,000 A 
L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
N E W Y O R K . Sopt . 1 8 . — U n e m -
p r é s t i t o de $30.000,000 a l a R e p ú -
blica A r g e n t i n a e s p é r a s e que salga 
a la luz d e n t r o de 24 o 48 hora? , 
siendo los banqueros que lo hacen 
J o h n P. M o r g a n y el N a t i o n a l C i t y 
B a n k . E l t i p o del p r é s t a m o es el 
seis por c ien to y el t i e m p o de can-
c e l a c i ó n t r e i n t a a ñ o s . 
E L S E N A D O A M E R I C A N O P R O -
T E S T A R A C O N T R A L A R K S O L U -
C I O N D E K E L L O G G 
W A S H I N G T O N . Sept iembre 1 8 , 
— L a d e c i s i ó n de l secre tar io K e -
l l o g g negando la en t r ada en el te-
r r i t o r i o amer i cano al c o m u n i s t a i n -
\ l é s S h a p u r j i S a k l a t v a l a q u i z á s 
la i n f o r m a c i ó n f a c i l i t a d a a la es-
t a c i ó n r a d i o de esta c i u d a d por e l 
c a p i t á n P r a t t s d e l v a p o r " A l l e g h a -
n y " s á b e s e que esta m a ñ a n a a las 
5 y 30 hizo e x p l o s i ó n el buque t a n 
que " S o l i t a i r e " estando a t racado 
en el mue l l e de J a i k s o n v i l l e , p ro -
d u c i é n d o s e dos t e r r i b l e s explos io-
nes que le d e s t r u y e r o n . E l "So-
l i t a i r e " pertenece a la Texas S. S. 
Company de New Y o r k y hace su 
t r á f i c o en t re los pue r tos pe t ro l e -
ros de M é x i c o y los de l a costa del 
A t l á n t i c o . \ 
No dice el i n f o r m e l a sue r te que 
c o r r i ó la t r i p u l a c i ó n de l t a n q u e . 
cual elogio sobremanera la caridad y 
la prudencia del representante del Pa-
pa. Por fin habló el señor Nuncio, vi-
que expl ique las razones que t u v o 
para d i c t a r t a l med ida con t r a u n 
Delegado a l Congreso I n t e r p a r l a -
siblemente conmovido, despidiéndose j n i e n t a r i o p r ó x i m o a celebrarse en 
con tiernas palabras de aquel pueblo esta C a p i t a l , s o s t e n i é n d o s e que de-
que recordará por mucho tiempo su be p e r m i t í r s e l e l a en t rada y proce-
gran caridad y al « í smo tiempo su, en SU c o n t r a caso de que se 
extraordinario tacto político en mo-! c o m p r o b a r a que ha v i o l a d o las le-
mentos difioilisimos. ¡ y e s a m e r i c a n a s . 
V E N E Z U E L A 
A d l l m l n a . —A cumplir el deber ca-
nónico de la vis i ta ad l lmina , ha par-
tido para Roma el l imo, señor Arzo-
bispo de Caracas, Mons. doctor F e -
lipe Rincón González . Acompañan al 
Prelado los distinguidos Sacerdotes, 
doctor Gregorio Adam, Cura de San 
Juan Bautista en Caracas y Maria-
no Parra, fundador del Amparo Infan-
til instituto de caridad para cuya di- ' se 
rección y servicio han llegado recien-i f o r m a c o n c e r n í a 
las religiosas del Buen Pas- U n i d o s , a n u n c i a n d o que l u c h a r í a 
i c o n t r a esa d e c i s i ó n y t e r m i n o d i -
c iendo que K e l l o g g e s t á hac iendo 
Regreso del Nuncio .—Con demos-1 el j u e g o a los i n t r i g a d o r e s b r i t á n i -
traciones de regocijo ha sido recibi-jCOS. 
do de nuevo en la ciudad de Caracas, 
al Excmo señor Nuncio Apostól ico , : EN' E L B U Q U E - T A N Q U E " S O L I -
U o m . Felipe Cortes!, quien hacia más T A I R E " O C U R R I E R O N D O S E X -
de un año ee hallaba ausente en Bo 
S A K L A T V A L A A C U S A A L S E -
C R E T A R I O K E L L O G G D E D I -
F A M A D O R 
L O N D R E S , Sep t i embre 1 8 . — 
E n una en t r ev i s t a con los p e r i o d i s -
tas d e c l a r ó S a k l a t v a l a que el Se-
c r e t a r i o K e l l o g g era u n d i f a m a d o r 
y o t r a s cosas peores y que su dis-
curso en el p a r l a m e n t o , causa de 
l a a c c i ó n que a d o p t ó en su con t r a , 
r e f e r i a a l a I n d i a y en n i n g u n a 
los Estados 
E N U N A S E Ñ O R I A L M A N S I O N 
E n l a t a r d e d e l d o m i n g o . 
D u l c e t a rde . De a l e g r í a s y son-
r isas . 
F u é a s í l a del d e m i n g o en una 
e s p l é n d i d a res idenc ia de l a A v e n i -
da C e n t r a l , la del respetable ami -
go <,on E n r i q u e P a r q u e t A l o n s o , 
a i ce lebra i se c l l í e l bau t i zo de su 
segunda n io tec i t a , la m o n í s i m a m u -
ñ e c a encanto de los j ó v e n e s espo-
sos s e ñ o r a Z o i l a A . de l a Presa y 
Carlos M . Pa rque t , que es e l teso-
ro de sus padves y que en e l l a c i -
f r a n sus g le r ias , sus e n s u e ñ o s . 
No t u v o esa c e r e m o n i a b a u t i s -
mal! de l a t a r d e de l d o m i n g o e l 
c a r á c t e r de f iesta, pero el l u g a r en 
que se c e l e b r ó , u n palacete rodea -
do de c o n f o r t y l u j o , con sus a m -
plias g a l e r í a s , con sus j a r d i n e s cu -
b ie r tos de frescos rosales que e m -
b r i agan y seducen, le i m p r i m i ó 
c i e r to sel lo de s o l e m n i d a d , de es-
plendidez . 
No b u l o i m i t a d o s 
E i i a b í - o l u t o . 
F u é a l l í el C ron i s t a , como ha ido 
r.aichas veces, a esa casa de don 
Ensdque P a r q u e t , c o n t á n d o s e e n t r e 
aquel las personas que l igadas es-
t á n a esa f a m i l i a po r una a m i s t a d 
y u n afecto . 
C o n v e r t i d o en r e c i n t o de g l o r i a 
fse palacete de l a A v e n i d a C e n t r a l , 
congregaba a un p a r t i ó ado rab l e de 
jeune f i l i e s seductoras que a r o m a -
t i zaban el a m b i e n t e de a q u e l l a ca-
sa con su f r aganc ia exqu i s i t a . 
M u y so lemne p o r c i e r to , que a 
las g lo r i a s de l a v i d a a l l í presenta-
das en u n cuadro de belleza, v i n o 
b u n i r las g l o r i a s de Dios , grandes, 
. nde f in ib l e s . 
Po r todos los á m b i t o s de a q u e l 
I alacete ¿señor ia l p a r e c í a n espar-
cirse las bendiciones d e l c ie lo en 
esa t a r d e de ve rano , de u n cielo 
azu l p u r í s i m o . 
De manos del Reverendo P a d r e 
Sorapio E u b a , a c t u a l m e n t e n u e s t r o 
Cura P á r r o c o y a m i g o a q u i e n d i s -
t i n g o , r e c i b i ó el encanto de los es-
posos Presas-Parquet las aguas d e l 
J o r d á n q u e s a n t i f i c a b a n e i n g r e -
saba en l a f a m i l i a c a t ó l i c a a esa 
b t b i t a que l l eva ya los n o m b r e s de 
Z o i l a L u i s a F l o r e n c i a de J e s ú s . 
F ina s sedas e n v o l v í a n a Z o i l a 
L u i s a F l o r e n c i a de J e s ú s , que aso-
mando una sonr i sa en su t i e r n a bo-
ijiiMa, p a s ó de los brazos de sus 
j ó v e n e s p a p á s a los de sus p a d r i -
nos de aque l acto, que lo f u e r o n 
sus respetables abuelos la s e ñ o r a 
Z o i l a T . V i u d a de l a Presa y E n -
r i que Pa rque t A l o n s o . 
F u é co lmada de besos d e s p u é s 
de su ingreso en l a g rey c a t ó l i c a 
la l i n d a Z o i l i t a . 
E n u n comedor l u j o s a m e n t e de-
corado d e s t a c á b a s e la thermosa me-
sa que presentaba e l b u f f e t . 
He lados , l icores , eakes y pastas 
exquis i tas c u b r í a n toda aque l l a me-
sa, a l r ededor de la c u a l se a g r u -
pó la concu r r enc i a . 
Se r e p e t í a n los b r i n d i s unos t r a s 
o t ros . 
E n t r e el selocto c o n j u n t o de da-
mas uerda el C r o n i s t a haber v i s -
to Bjíí a las s e ñ o r a s L u i s a F . de 
L L E G O A D A M A S C O E L N U E V O j Par(lUet' ZoiUl L a PrGtía de 1>ar<luet' 
C O M A N D A N T E G E N E R A L F R A N - ! l a bellH m a m á de la nueva c n s t i a -
(-j,;s H i t a ; JVIaría Teresa V i l l a de Mede -
ros ; , A n g e l i t a R o d r í g u e z de Par-
quet , o t r a in te resan te dama. 
Conch i t a P i l o t o de R i v e r o , l a 
g e n t i l espoca del t a n e log iado ga-
leno d o c t o r J u a n de Dios R i v e r o , 
nues t ro J?fe de San idad que v iene 
siendo ob je to de celebraciones des-
de que d e s e m p e ñ a ose elevado car -
go, por su a c t u a c i ó n m a g n í f i c a en 
él . 
L o l i t a M o r e r a de G o n z á l e z B a -
l l a o ; Z o i l a T . Viuda , de l a Presa 
Nina P a r q u e t de U l m o . 
Numerosas las s e ñ o r i t a s . 
Sea e l p r i m e r n o m b r o que c i t e 
de J u l i a P a r q u e t , la a t rayen te 
P A I N L E V E Y H E B R I O T C E L E -
F .RAN U N A E X T E N S A C O N F E . 
R E N C I A P O L I T I C A 
P A R I S , sep t iembre 1 8 . — E l p r i -
mer m i n i s t r o P a i n l e v é y e l Pres i -
dente de l a C á m a r a H e r r i o t cele-
b r a r o n ayer u n a extensa conferen-
cia sobre los nuevos d e r r ó t e l o s de 
la p o l í t i c a francesa, s in que h i c i e . 
r a n declarac iones para l a prensa 
por e l m o m e n t o . 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O D E 
P O L O N I A C O N F E R E N C I O CON ML 
M I N I S T R O B R I A N D 
P A R I S , sept iembre 1 8 . — E l con-
de S k r z y n s k i , M i n i s t r o de Es tado 
de Po lon ia , ha sa l ido hac ia Va r so -
via d e s p u é s de celebrar una serie 
do en t rev is tas con el M i n i s t r o de E s -
tado B r i a n d . 
F u é despedido en la E s t a c i ó n pol-
los a l tos f u n c i o n a r i o s de l Depar-
t a m e n t o . 
L A D E L E G A C I O N F R A N C E S A A L 
C O N G R E S O I N T E R P A R L A M E N T A -
R I O D E W A S H I N G T O N 
P A R I S , s ep t i embre 1 8 . — L a De-
l e g a c i ó n p a r l a m e n t a r i a francesa 
que va a a s i s t i r a las sesiones de l 
Congreso I n t e r p a r l a m e n t a r i o de 
W a s h i n g t o n s a l d r á en l a p r ó x i m a 
semana hacia N e w Y o r k . 
d i r é que t u v e e l gu^to de ser pre-
sentado a la l i n d a s e ñ o r i t a A l i c i a 
F e r n á n d e z de Quesada, u n a cama-
g ü e y a n a idea l . 
E&tá a q u í de pí^seo por l a r g a 
t emporada . 
No o l v i d a r é a E l v i r i t a M a r t í n , 
m u y atrayento- SeScri la a l i g u a l 
que a iuá preciosas h e r m a n i t a s L a 
Presa, Raque l , E m é r i t a , A r m a n d a 
y A u i t a . 
Cuca F r a m i l , t a l elogai«(,e s iem-
pre l u c i ó sus h á b i l : d a d e s y maes-
t r í a para el piano., e jecu tando no 
t a n s ó l q ba i lab les en -boga, s i n ó 
t a m b i é n piezas c l á s i c a s , que de le i -
t ó a todos . 
C i t a r é u n p a r t i f f i n a l , escr ib ien-
do les n o m b r e s de L u i s a A b a r v a , 
t-ugestiva jovenc i ' . a : N i n f a R e s e l l ó , 
M a r g o t P i l o t o , E d e l m i r a y E d e l f i -
na Mora les , M a r í a y E m i l i a T r i a y , 
Du lce y . L a u r c n t i n a F o r t , G e r t r u -
dis Pa rque t . 
D u r a n t e la t a r d e se b a i l ó . 
P r i v ó l a danza. 
Como p r i v a el bai le en toda f ies-
ta que parece a lgo indispensable 
para la j u v e n t u d a l congregarse en 
reuniones sociales. 
De ese acto de l d o m i n g o en l a 
con fo r t ab l e m a n s i ó n d ó d o n E n r i -
que Pa rque t , q u e d ó u n recuerdo 
g rabado en l e t r a s de o r o . 
U n son ven i r e legante. 
C a í a la t a r d e cuando se i n i c i ó 
el desf i le de los a l l í congregados, 
hac iendo todos votos p o r la d icha 
inago tab le de Z o i l a L u i s a F l o r e n -
cia de J e s ú s . 
Repico a q u í esos vo tos P i n c e r í -
f irnos. 
E l Protocolo 
D A M A S C O , s e p t i e m b r e 1 8 . — E l 
Genera l G a m e l i n , que v iene a t o -
m a r el m a n d o de las t ropas france-
sas en S i r i a , ha l l egado a esta ' í i u . 
dad ayer t a rde , 
N O V E C I E N T A S P O B L A C I O N E S Y 
C A S E R I O S C H I N O S I N U N D A D O S 
P E K I N , sept iembre 1 8 . — Nove-) 
cientas poblaciones y c a s e r í o s c h i - i c 
nos e n c u é n t i a n s e i n u n d a d o s por fdi 
agua f l u v i a l a consecuencia de la J 
r u p t u r a de una l í n e a de conten 
c ión . 
L A R E S T A U R A C I O N D E L C O N -
T R O L A L E M A N E N LOS T E R R í . 
T O R I O S O C U P A D O S 
E S S E N . sep t iembre 1 8 . — E l Pre -
s idente H i n d e n b u r g y el p r i m e r 
Canc i l l e r doc to r L u t h e r p r o n u n c i a -
r o n ayer e n t u s i á s t i c o s d iscursos con 
m o t i v o de los festejos po r l a r es tau-
r a c i ó n de l c o n t r o l a l e m á n en es-
tos t e r r i t o r i o s . 
temente 
tor. 
misión M I A M I . 
P L O S I O N E S 
Sept iembre 1 8 . — S e g ú n livla, en desempefio de una 
especial del Padre Santo; misión a que 
dió término brillantemente en bien dejnas del antiguo palacio arzobispal 
aquella república. Monseñor Cortesi, | que es. un obsequio del Estado a 
une a su modestia encantadora 
boriosidad inteligente 
alto espiritu, piedad 
^ a i 3 9 * 2-251.1S0; 1 
Est?61!10 anual de ^ t a cifra 
Todo lo más conspicuo de Ba-
viera se reunió en el Orden de la ca-
pital para dar una solemne despedida 
y 
la 
y l a - ¡ I g l e s i a . E l discurso del señor Leguia 
e incansable, j al eñií.sgf'.r ¿1 palacio no pudo S'.r 
fér.vorosisima, i más ,co"cli3i, revela sincerisima pir-
súperior" cultura, y amor sin reserva , dad y anhelo, de conservar excelentes 
a la Iglesia Santa. Bl d ignís imo re-1 relacionas éil íré la Iglesia y el Ktíta-
i presentante del Papa goza en todo! 
los circuios venezolanos del mas acen 
drado respeto y sincero cariño. 
H A D I M I T I D O E l i M I N I S T R O D E 
E S T A D O E N E S T O N I A 
el 
s e ñ o r i t a , h o y la p r incos i t a m i m a -
da de l a s e ñ o r i a l m a n s i ó n de sus 
padres y l a que en c o m p a ñ í a de 
ÍUIS hermanas Juana M a r í a y M a r -
g a r i t a c o l m ó a todos de a tenciones 
y f inezas 
U n nombre ahora . 
B é f e n i s F e r n á n d e z . 
N o m b r e r a r o pero be l lo , que l o 
l l eva una f i g u l i n a encan t ado ra de 
ese g rupo de j c u n e f i l i e s que e m -
piezan a b r i l l a r en l a v i d a soc ia l . 
R o j o s sus l ab ios como u n a g u i n -
da y que parecen ofrecer t o d o e l 
du lce n é c t a r de l a v i d a . 
Una t r i l o g í a que l a f o r m a n M o r -
ced i ia , Catuca y Zena ida F e r n á n -
dez. 
Es taba a l l í t a m b i é n M a r í a A d e -
L O N D R E S » sep t iembre 1 8 . — N o -
t ic ias de E s t o n i a d icen que el M i -
n i s t r o de Asun tos E x t r a n j e r o s M . 
Pa i s t a ha presentado su d i m i s i ó n 
p o r m o t i v o s de d i s e n t i r con c ier tas 
declaraciones hechas en e l seno d c l l i u F e r n á n d e z , m i g e n t i l a m i g a que 
Gabinete . h a v í r e c i b i r llena, de j ú b i l o u n be-
~~ . l i o r a m o de f lo res , que con el sel le 
K L C O N G R E S O D E M O L L N E R I V ¡ c o n f e c c i ó n del j a r d í n A r e c h a b a l a 
H A S I D O C O N V O C A D O E N P A R I S st, l o ¿ n V Í a b a . . J de sus m ú l t i p l e . s 
amigos y a d m i r a d o r e s como d e l i -
cado presente por su o n o m á s t i c o . 
C E L E B R A N D O U N O N O M A S T I C O 
U n a f i e s t a de l s á b a d o . 
P á s e l a a r e s e ñ a r con sumo gusto 
d i c i endo que t u v o su r e a l i z a c i ó n en 
e l hogar de m i es t imado a m i g o e l 
s e ñ o r J o s é Col lazo , de r egoc i jo en 
la f e s t i v i d a d d e l D u l c e N o m b r e de 
M a r í a , con m o t i v o do celebrar su 
o n o m á s t i c o en esa fecha su b o n -
dadosa esposa l a s e ñ o r a M a r í a 
Br io so de Col lazo y su l i n d a h i j a 
M a r í a de los Ange les Col lazo , que 
r ec i en temen te f u é p e d i d a en ma-
t r i m o n i o . 
L l e n o se v i ó ese ¡hoga r . Rep le to 
de f a m i l i a s . 
A m i s t a d e s todas de las festeja-
das que r e c i b i e r o n en esa noche 
múl t i p l e ! ? p ruebas de afecto . 
Se b a i l ó . 
F u é e l a l i c i en t e p r i n c i p a l . 
Y con el ba i l e hubo t a m b i é n 
canto y o t ros pasat iempos. 
E s p l é n d i d o el s e ñ o r Col lazo , t u -
vo para los i n v i t a d o s a su casa u n 
r i co bu f f e t de dulces y helados . 
T o d o s u p e r i o r . 
P a r t i c i p ó de ese b u f f e t l a con-
c u r r e n c i a toda , a m i t a d de l a f ies -
ta, cuando ya se ha l l aba é s t a en su 
apogeo y l a a n i m a c i ó n y la a l e g r í a 
t;ra l a p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a en 
aquel los ins tan tes en esa casa. 
N u t r i d a l a concu r r enc i a . 
U n a l a r g a r e l a c i ó n de nombres 
que o f r e c e r é , c i t a n d o en p r i m e r 
t é r m i n o a las s e ñ o r a s que a l l í es-
taban y ent re las que se con taban 
la festejada M a r í a B . de C o l l a z o ; 
Modes ta F . de B a r r o ; Par .chi ta 
Santana de G u t i é r r e z ; P a n c h i t a 
Or tega de G o n z á l e z ; Juana F e r r á n 
V i u d a de S u á r e z ; L e o n o r N . de F i -
gue roa : A n a M a r í a G o n z á l e z de 
Diez. 
E n t é r m i n o preferen te las reine-
citas de la casa, M a r í a de los A n -
geles y M e r c e d i t a Col lazo . 
A t r a y e n t e s las dos, m u y l i ndas . 
S e g u i r é l a r e l a c i ó n con J u a n i t a 
Risech, C a r m e n y M e r c e d i t a Fe r -
n á n d e z , M a r í a ; Delgado, H e r m i n i a 
G o n z á l e z , R o s i t a y J u l i a G u t i é r r e z , 
E l o í n a P é r e z ; Cuca F e r n á n d e z , Ze i -
da M a r t í n e z , Dolo res R o d r í g u e z , 
H e r m i n i a Mesa , A n g é l i c a R o d r í -
guez. 
M a r í a C o s s í o , las s e ñ o r i t a s L a 
Presa, J u l i a R o d r í g u e z , Nena L a -
gos, B e r t i l a y A l i c i a F i g n e r o a , 
B lanca M a c í a s , M a r í a Teresa y 
A m é r i c a Ojeda . E v a n g e l i n a y Ofe-
l i a B a ñ o s , Modesta , Mercedes y 
E v a n g e l i n a S u á r e z ; E u g e n i a D í a z , 
Cuca F e r n á n d e z . 
M a r g o t F a l c ó n , adorab le t r i g u e -
fiita que empieza a. f r ecuen ta r la 
sociedad; H e r m i n i a E c h e n i q u e ; J u -
l i a F e r n á n d e z , M a r í a Teresa Ba-
ñ e s y muchas que me a seguran h a n 
de f a l t a r en esa r e l a c i ó n , pero que 
t ' . n í a que suceder an te e l g e n t í o 
que i n v a d í a a q u e l l a casa la noche 
de l s á b a d o . 
Se p r o l o n g ó la f iesta has ta t a r -
de. 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
Con pena he v i s t o que u n Dele-
gado de Ch i l e en l a Asamblea de ls 
L ' g a , el s e ñ o r B e l l o Condescido, d i -
j o a l t r a t a r de l Pac to de Segur idad 
d e l R i n , en t re A l i a d o s y A l e m a n i a , 
" q u e ese aspecto de l p r o b l e m a de 
"paz no concierne d i r e c t a m e n t e a 
los Estados de A m é r i c a , porque 
n i n g u n o de el los ve su independen-
c ia amenazada, n i n i n g u n o s i en t e la 
necesidad de ver su independencis 
g a r a n t i z a d a por n i n g ú n o t r o Esta-
d o " . 
¿ T a n p r o n t o se ha o l v i d a d o ese 
d i s t i n g u i d o Delegado c h i l e ñ o de la 
m á x i m a e x t o m - i ó n de la i n f l u e n c i a 
amer icana que e l Secretar io de Es-
t a d o Char les Evans Hughes) ihizo 
ex tens ivo a todos los p a í s e s que 
b a ñ a el M a r Car ibe? 
N o pienso yo, n i por u n m o m e n -
to , que a las Naciones H i spano-
Amei ' i canas qt.e, aunque e s t é n por 
debato de l a l í n e a e c u a t o r i a l / les 
sea i n d i f e r e n t e osa d o c t r i n a absor-
bente con t an to en tus iasmo defen-
didas por H u g h e s , s i n duda con el 
b e n e p l á c i t o del que era entonces 
Pres iden te de los E s t a d ó s Unidos , 
H a r d i n g . 
N o . a Ch i l e le in te resa Unirse a 
las Naciones, de l m u n d o .y . clesen-
,tenderse d e l panamer i can i smo de 
W a s h i n g t o n . 
A p l a u s o s a E s p a ñ a p o r habe r pro-
pues to u n a C o u f e i e i i c i á d e l desar-
me que se q u e r í a l l e v a r a. - Was-
h i n g t o n . 
E l P res iden te de la D e l e g a c i ó n 
de E s p a ñ a , Conde de Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , con la a p r o b a c i ó n de l a De-
l e g a c i ó n francesa y e l consen t i -
m i e n t o de I n g l a t e r r a , p i d i ó a l Con-
sejo de la L i g a "que preparase una 
" C o n í o r e n c i a s sobre la r e d u c c i ó n o 
" l i m i t a c i ó n de a r m a m e n t o s , t a n 
" p r o n t o como e x i s t a n condic iones 
" sa t i s f ac to r i a s " . - " 
C ie r to que e l Pres iden te de los 
Es tados U n i d o s h a b í a m a n i f e s t a d o 
sus deseos de convocar a esa Con-
fe renc i a de l i m i t a c i ó n d e í a r m a -
mento . 
Pero y a t u v e yo o c a s i ó n d é es-
c r i b i r que no p o r haberse convo-
cado y ce lebrado l a Confo renc i a 
del P a c í f i c o en 1921-22 . es taban 
capaci tados los Es tados U n i d o s pa-
r a convocar a esa Conferenc ia de l 
desarme de E u r o p a . 
A d e m á s deb ie ran hacerse ca rgo 
en W a s h i n g t o n que no es e l m o -
men to m á s c p c i t u n o , ahora que 
van a cob ra r a todos los Es tados 
de E u r o p a , l o que deben a los E s -
tados • Un idos , para que j u n t o s ce-
l eb ren t ranscendenta les r eun iones . 
No e s t á eso en l a na tu ra l eza h u -
mana . 
r o s a r i o y l a c o n s a g r a c i ó n a l a V i r -
g e n . 
H u b o d e s p u é s p r o c e s i ó n l a que 
r e c o r r i ó el p c b l a d o . 
P r o c e s i ó n que l l e v ó i n n u m e r a b l e s 
fieles que l lenos de f e r v o r y devo-
c i ó n iban e levando preces a l S é ñ o r . 
D u r a n t e su r e c o r r i d o se c a n t a r o n 
var ios mote tes por u n g r u p o de se-
ñ o r i t a s d i r i g i d a s p o r el competente 
p rofesor S r . J o s é R a v e n t ó s . 
A d e m á s t o c ó e l p rofesor Be laz -
quez . 
M ú s i c a , que demos t r ando u n ras-
go de espendidez, y de a m o r a l a re -
l i g i ó n c a t ó l i c a p a g ó de su pecu l io 
el p o p u l a r Nano A l v a r e z . 
E l o g i a r o n todos esé ' r a sgo . 
T e r m i n a d o el r e c o r r i d o de la p r o -
c e s i ó n se v ió de nuevo i n v a d i d o el 
t e m p l o pa ra escuchar la concep tuo-
sa pa labra d e l i l u s t r a d o sacerdote 
R d o . Padre J u a n V i l a que p r o n u n -
c ió el s e r m ó n de a c c i ó n de g r a -
cias . 
D u r a n t e estas fiestas ví a l l í a l 
P d r e Massuet que como ya d i j e en 
p á r r a f o s an t e r i o r e s pasa u n a tempo-
rada en Can te l de ve raneo . 
V í t a m b i é n a l Padre V i e r a , que-
r i d o p á r r o c o de L i m o n a r . 
E s t a b a n a l l í p a r t i c i p a n d o de esos 
cul tos t a m b i é n , los sacerdotes de 
las Escuelas P í a s de esta c i u d a d , 
esa l e g i ó n de ta len tosos h o m b r e s 
que pertenecen a la Orden Calazan-
c i a . 
F a m i l i a s m u c h a s . 
I n c o n t a b l e s ! 
Can te l se v e í a como pocas veces 
tan c o n c u r r i d o , h a c i é n d o s e r e c o r d a r 
a q u e l l a é p o c a en que, en e l s i m p á - -
t i co poblado ce lebraban los a s t u r i a -
nos sus j i r a s campestre , t a n l lenas ' 
de color y v i d a . 
términ0enad? y Suerras civiles s in 
ftl,»nemó i 0 lo f''íii Perjudica al 
^ « ift 0 I'01 l í .c ión. en general, 
Acular Vención ño fiele:3 en V'11'-
Bl t 
«lia, Q,1!>rler l u s a r 10 O0lIPa l a I n -
V fli 5a9pas„ado ' sin contar C e i -
'366,701 Rea 
de 
au a 2 ,329 ,783 , o m e n t ó de 3 2,6080 por a ñ o . el 0t, — ^ .J-,OUOU por ano. 
^bid.Ti11" ' la Tudochina . que ha 
21. o0«dne a 1.340,7 73, o 
g"8 Por a ñ o . 
"o todas las e s t a d í s t i c a s . 
3e0,0oo ^ aumento de m á s de 
8a 0 c a t ó l i c o s cada a ñ o . 
^ 1 f * , runienoSi el n ú m e r o p r i n -
sigue ^ ?hÍ l la ' con 553-201 
Central mxiy^le c e r ^ el A f r i c a 
te. a h o ? n • j0 l -676. V i e n e n h ie -
^ ¿ n t T i n'Q d i? tancia- e l A f r i 
11.642 larS.l5las AfneanaS, ron 
K ¿ . e l A f r i c a Meridional . -
Iglesia y 
do que en los años de la Nunciatura 
de Mons. Pacolli; y bien lo demostra-
ron los festejos celebrados én honor 
del Nuncio. v •' 
Ve íanse en el palco todos loe Mi-
nistros y S3?retarios de Kstado, pre-
sididos por su Presidente, doctor Held. 
Alli estaban . también el Cuerpo W-
plomático, los Principes Conrado, L<U-
dovico Ferdinando, Adalberto y Cl'e-
mente con las Princesas. Kntfe él 
clero figuraban el • Captülo -Metropo-
litano y variije Prelados, L a Univer-
sidad estaba representada por un 
gran número de "profesores. Goncu-
rrieróh también los présidehtes de las 
provincias, de los Tribunales y de las 
administraciones locales, el Coman^ 
danto de las tropas, ;el director de po-
licía con sus ayuda-ntes, los represen-
tantes de Landtag bávaro, una. veinte-
na de diputados del Reichataff, el al-
con ¡calde de la ciudad con sus consejeros. 
s I do. 
Tacna y A r i c a . — E s muy conmove-
dor el p .úriot ismo que mostró el Re-
verendís imo señor Arzobispo de L l -
TTnlón Ca tó l i c a . L a nación se va i nía al decretar que en su catedral y 
convenciendo de la necesidad de unir : en las iglesias parroquiales se eleva-
activar las fuerzas ca tó l i cas . De : sen preces ai Adorable Sacramento 
muy notable pé puede calificar la a'> : expuesto, "pidiendo a Dios perdón de 
tuación del año cumplido en el p r é - | nuestros pecados y justicia en nuestra 
julio, por la Conferencia de | causa". senté 
San Vicente de P a ú l . E s consolador 
el resultado obtenido en bien de los 
pobres. L a sociedad labora M f ™ * * * 
ra verdaderamente apostól ica , bajo la 
sabia dirección del R . P . Luiz Zunvi-
lave, S. J - . Rector del Colegio de 
Dirán también ante esa ac-
tuación, ciertos escritores hispano-
americanos, que nada tiene que inter-
venir la Iglesia en los asuntos civi-
les? Como si el sacerdote y el Obispo, 
y los catól icos en su calidad de fie-
les, no fuesen tan ciudadanos como 
San Ignacio. E n un hermoso acto ce-iiog demás que habitan el amado terrl 
lebrado con motivo del aniversario, eC torio patrio, y se cobijan bajo su ban-
oresidente doctor S. X . Parisca. le- d e r a . . . 
- los 
 ,
vó una bella memoria acerca de
trabajos de la hermandad. Nos place 
desear cabal fcdto a estas conferen-
cias en su ideal de caridad y de ac-
ción eató l ica . 
P B R t J 
Iglesia y E s t a d o ,—E l Excmo. gef¡<T 
G U A T E M A L A 
E l Vis i tador Apos tó l i co . — Según 
declaró Mons. Caruana, Obispo de 
Puerto Rico, a la Comisión de la 
•Dnlón Cató l ica que fué a cumplimen-
tarle, su visita "no tiene carácter ju-
risdiccional, sino solamente de ins-
pección". Asi lo refiere B l Pueblo de 
P A R I S , sep t iembre 1 8 . — D u r a n -
te los d í a s 27 a l 29 de l c o r r i e n t e 
t e n d r á efecto en esta c i u d a d é l Con-
greso de M o l i n e r í a , .contando la 
o r d e n del d í a con va r i a s cuestiones 
i i i te resantes , p r i n c i p a l m e n t e la í c -
ferente a la halanza " S h o p p e r " pa . 
r a e l r e c o n o c i m i e n t o de los t r i gos 
en los puer tos de desembarque. 
E r a n todas rosas f n s c a s y loza -
S i g u i e n d o la r e l a c i ó n de n o m b r e s 
E M B A R C O P A R A E L B R A S I L B l 
E X - P R K S 1 DKN'TK I ' E S O A Y S I 
F A M I L I A 
N O T A S P E R S O N A L E S 
I J í D A L B O l O ( A S T R O M O L I N A 
Con sumo gus to h e m o s s a l u d a d o 
hoy en esta r e d a c c i ó n a l S r . I n d a -
B U R D E O S , sep t iembre 1 8 . — E n - i lec io Cas t ro M o l i n a , Ex-Jefe L o c a l 
t ro los numerosos pasajeros que om-i de Comunicac iones de M a d r u g a , 
h a r c a r o n el vapor " L u t e t i a " ' r u m - a c o m p a ñ a d o de su aprec iab le es-
t o a la A m é r i c a de l Sur c u é n t a s e | posa, quienes v ienen t r a s ldados co-
e l ex .Pres idcn te Pesoa y su f a m i -
l i a , que regresan a R i o de Janei ro , 
d c f p u é s de c inco meses de estancia 
mo te legra f i s t as a la Cen t ra l de esta 
c i u d a d . 
A l f e l i c i t a r a t a n buenos a m i g o s 
en esta c i u d a d . F u e r o n despedidos: hacemos extens iva l a f e l i c i t a c i ó n a l 
po r e l E m b a j a d o r del B r a s i l y n u - > S u b - d I r e c t o r de Comunicac iones , se-
Leguia, Presidente de la República, ha jGuatemajaj ê 22 de Julio ú l t imo, 
hecho ya a Mons. Lisson, ArzobispT QUiera ei Cielo que esa visita '/Ja de 
de Lima, entrega del palacio que el 
Gobierno ha construido sobre las ru*.-
inmensa ventaja para la atribulada 
Iglesia guatemaltense. 
morosos c o m p a t r i o t a s , quienes fe-
l i c i t a r o n a la s e ñ o r a p o r encon-
t r a r s e ya res tab lec ida de l a l ige-
r a en fe rmedad que l a a q u e j ó los 
ú l t i m o s a ñ o s . 
E l " L u t e t i a " ha estado t res me. 
ses en reparac iones en este p u e r t o ' P l a t a en barras 
y va comple tamente t r a n s f o r m a d o i Pesoa mexicanos 
en u n o de los buques m á s m o d e r 
nos y lu josos . 
ñ o r Z a m o r a y a l Jefe del Cen t ro 
T e l e g r á f i c o S r . T o r r e , po r c o n t a r 
con t a n val iosos e lementos . 
P I C A T A E N B A R R A S 
70 Tk 
E N L A S A L T U R A S D E C A N T E L 
Fies tas r e l i g i o s a s . 
Con g r a n s o l e m n i d a d y b r i l l a n t e z 
c e l e b r ó este a ñ o e l p in to resco y 
s i m p á t i c o p o b l a d o de Don J o a q u í n 
P é r e z , el i n s u s t i t u i b l e D o n Joa-
q u í n I . Rey de Cante l , la f e s t i v idad 
de su P a t r o n a l a V i r g e n de la Ca-
r i d a d ácí C o b r e . 
E l f e r v o r r e l ig ioso de los t em-
poradis tas que a l l í veranean , d is -
f r u t a n d o de las suaves y deliciosas 
br isas de aque l l a s a l t u r a s c an t e l i -
nas, h izo o r g a n i z a r u n p r o g r a m a 
e s p l é n d i d o que se c u m p l i ó exacto, 
a l pie de la l e t r a . 
E m p e z ó desde por l a m a ñ a n a . 
I n v a d i d a se v ió en las p r i m e r a s 
horas la Ig les ia de aquel l u g a r con 
m o t i v o de l a misa de c o m u n i ó n en 
la que t o m a r o n el Pan de los Ange-
les p o r vez p r i m e r a s u m i n i s t r a d o 
por e l bondadoso y q u e r i d o Padre 
Massuet, que a l l í veranea, 17 n i ñ o s . 
Se les s i r v i ó d e s p u é s u n r i co de-
sayuno . 
Que t u v o a cargo de la que es t a n 
a t en t a s i empre , la S r t a . J u l i a A l -
varez, que con la S r t a . A d e l a A r -
g ü e l l e s y las Srtas Solis f u e r o n de 
las que m á s l a b o r a r o n por e l é x i t o 
de esas fiestas re l ig iosas del D o -
m i n g o . 
A las 9 h u b o misa s o l e m n e . 
Can tada po r u n c o r o . 
BOT,SA 7J'El B A R C E u O N A 
B A R C E L O N A , septiembre 17. 
E l dolar se cotizó a 6.9 4 pesetas. 
B O L S A B Z M A D R I D 
M A D R I D , septiembre 17. 
día fueron l \a 
pesetas. 
L?.s cotizaciones! <7ei 
eiEruientes: 
Libra esterlina: 32.70 
Franco: 33.58 pesetas. 
E L G O B E R N A D O R R O T A R I O 
S e r á h u é s p e d de C a r d e n a á el Jue-
ves . 
Viene ese dia a nues t r a Pe r l a 
d e l N o r t e el que es e l a c t u a l H o n o -
rab le Gobernador d e l D i s t r i t o R o t a -
r i o n ú m e r o 25, D r . J u l i o H . S m i t h , 
en v ia je d é r e c o r r i d o . 
Cardenense el D r . Smi th , pero 
res idente en C a i b a r i é n , f u é é l e l 
que s u c e d i ó en e l elevado ca rgo r o -
t a r l o que h o y os ten ta a l D r . J u l i o 
H e r n á n d e z M i y a r e s , ' abogado de 
pres t ig ios de Sant iago de C u b a . 
B r i l l a p o r su t a l e n t o y 1 t r i u n f a 
por sus m é r i t o s . 
D e n t r o del r o t a r i s m o cubano es 
hoy l a f i g u r a de l D r . J u l i o H . 
S m i t h s i m p á t i c a a t o d o s . 
Es u n r o t a r l o e n r a g é . 
De cien por c i e n . 
E l C jub R o t a r l o de C á r d e n a s que 
preside m i d i s t i n g u i d o y respetable 
amigo el D r . L u i s Ros, p r e p á r a l e 
en su honor un a lmuerzo que se 
c e l e b r a r á en el h a l l de l " E u r o p a " 
el Jueves a las 1 1 y 30 de l a m a ñ a -
na . 
I n v i t a d o estoy a l a c t o . 
A s i s t i r é ! 
Coro de be l las voces que lo for- i t a , 
P E A N O C H E 
Újttá g r a n f i e s t a . 
F u é as í la que se o f r e c i ó anoche 
en el hoga r de m i c u m p l i d o a m i g o 
el S r . E l i a s M e n é n d e z , a l t o emplea-
do de la C o m p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d 
C u b a n a . 
M o t i v o ? 
Se d e b i ó en su m a y o r p a r t e a el 
entusias ta R a m o n c i t o A r e c h a b a l a 
que t r a y é n d o n o s la i n supe rab l e or 
questa de Sttao, c o n s i g u i ó da l a 
a m a b i l i d a d de E l i a s M e n ^ i d e z !H 
c o n c e s i ó n de su casa para osa f ios -
maban las S ras . Eva y M a r í a Solis, 
y las Sr tas . R a q u e l y B lanca Solis, 
Caro la B l a n c o . E u f a l i a Cuyas Con-
sue l i to Cas t ro y E s t h e r A m a d o r . 
F u é ese e l p r o g r a m a de la m a ñ a -
na . 
C u a l e l de la ta rde? 
C o n s i s t i ó p r i m e r o en e l rezo del 
F u é en el p a t i o . 
T r o n o de l a a l e g r í a f u é a q u e l re-
c i n t o d u r a n t e a lgunas horas en PI 
t r anscurso de esa f iesta que m a ñ a n a 
d e s c u b r i r é . 
Merece r e s e ñ a a p a r t e . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
SEPTIEMBRE 18 DE 1925 D I A R I O D E L A MARINA PRECIO—5 CENTAVOS 
C H A R L A S M U S I C A L E S P E R R O S Y P E R R E R I A S 
MANUEL DE FALLA (Por D. A.) 
' E l insigne compositor español apartado retiro de Andalucía y per-
Manuel de Falla busca-como to-.manezco sin hablal^no^oc'e dSs" EL COCKER 
do aquel que vive intensamente laUutamente durante diez o doce días. 
vida espiritual del creador— un i entonces es cuando preparo un tra-[ De todas las razas d(; perros in. 
rincón apartado donde su alma en-1 bajo y me dispongo a realizarlo. igieses> es ^ ni¿s rreciada. 
cuentre el reposo absoluto, el ais-: Yo estoy dedicado en cuerpo yj E l co^ej, es conocido de todos; 
lamiento necesario y favorable pa-jalma a la música y la música hay ¡es un perro de arrestos, su ardor 
la expansión de sus l imas qui ;que vivirla, llevarla en sí mismo, ¡es extremado, nada se le resiste, 
meras Ese rincón, en la dorada ;La formación de la obra musical es^.j i0s zarzales, ni los espinos, ayu-
Andalúcía es un florido "c«rmen',¡un Poco la formación del ser: pre-ici/ai(i0Se con las patas y los dientes 
olfatea una ¿j'sta, la 
insoiración, se entreg-a 
EP" u namente española qui b.a de^el arte más joven: el mundo se da- todo, lo eomprede todo y es bueno 
inmortalizar su nombre, ya W glo- rá cuenta—dentro de dos o tres para todo 
T°OSO en los faustos del arte: llí, ¡siglos—de que nosotros ahora esta. Desde qu 
ntre la fronda del inco uparabic jmos empezando... ¡indica por el agitar de su colita, 
h - de la Alhambra, í^al'a, ie- No tenemos "primitivos" en mu-jla sigue en silencio; cuando está 
bosque c i x [ i i z a c i ó n fañfavona deís ica como en pintura. L a música ¡amaestrado llega cerca del animal 
^ i dernas tumultuosas m s u ó - siglo X V I I I tuvo un primitivis-¡que es necesario levantar acfucháu-
' a i í - se abanlona al raro COJO de,1»» relativo. Después los valores se dolo; da un vistazo para advertir 
¡^"ha'iar sin .'POOS en '••i paz .JUV perdieron, se olvidaron y fueron !al cazador;, ove el f'ro y tranq ; i -
i i a u d j d i u -^^ delicio--^ verle ¡vueltos a hallar a fines del siglo lamente va a buscar la pieza r.ue 
con "sus mil enciLtos y evocaciones ¡último. jtrae gallardame^.e a su amo. 
tPniendo a la vista el paisaje úni- Los elemcntots esenciales de la | . S! se }e haiila se aproxima, ?€ 
único también— queimúsiea, los materiales de inspira-islenta s1obre slls '-«artos traseros, 
de la ción están en las naciones, en los'avanza las oc^jua. fuerce un po-o 
Yo no soy partidario de'la cabeza y mira con ojos casi hu 
co—lugar 
realzan las magnificencias 
tierra granadina, la sierra de las: pueblos 
música que toma ¿orno base Jos •^9SJ 
documentos folkloristas auténticos: ! Puede ser muJr bueno en la lla-
me parece que, por el contrario, j11"^' ahí esta en su elemento 
Torre de la Vela" el Darro y ¡hay que tomar en las fuentes natu- aCh.UChando a las Perdices 
la|rc-les, vivientes, las sonoridades, el!yanta sin ^ tengan ^ P o de 
utilizarlos en su esencia, iPosarS(v en el bos(lue hace saIir 
las malezas donde se acantona al 
conejo más resabiado. L a caza de 
nieves perpétuas, siempre blanca 
en lo más cimero de S\ÍS cumbres, 
del Albaicín misterioso, la históri 
ca 
el Genil cristalinos que bañan 
pintoresca vega á é verde esmeral-j mmo 
da la gentil Alhambra, el palacio ! Pe™ no por lo que ellos ofrecen al 
de 'cár los V., el soñador Generalife, |exterior. E n cuanto a la música encantador
v tantos v tantos ".cármenes", blan- P0Pular andaluza, por ejemplo. eS|ia W < ? ? es un V W * T encantador 
eosTMOS en la q u S u d pl^na de i necesario ir muy al fondo para n ó ! p n .este ^ F 0 sobre todo; si son 
aquel ambiente andaluz. 
Yo que conozco aquellos luga-
res hechiceros, plenos de singular 
atractivo, pienso, no sin envidiar al 
Maestro Falla, en lo feliz que debe 
sentirse > n artista como él, tan ín-
timo y reconcentrado, en el solaz de 
un retiro perfumado por los pene-
trantes aromas de una copiosa y 
bellísima flora. 
Yo alabo el gusto de Manuel de q'ue vive en la música ^ expresarlo lo así, en el centro de España, no 
Fal la y pienso como él en la in-Íexprfsándos1e- E s lina substancia es donde menos abundan las afi-
fluencia bienhechora que ejercen!9 extraer, algunas veces un trabajo ¡cienes cinegéticas, ni los terrenos 
sobre nuestro espíritu inquieto el enorme, un sufrimiento. |y cotos a propósito para encon-
sileu.ci¿ y el aislamiento temporales Enseguida hay que ocultar el es-jtrar toda clase de caza. 
¡También yo gozaría en la quietud f W z 0 como s¿ la obra creada fuera, Desde el inofensivo conejo y per-
poética de los campos de Cuba, vi- una improvisación muy equilibrada, hasta el feroz lobo y jabal], de 
dos los cazadores, hará que se co 
bren diez veces más piezas que con Lreo en la bella utilidad de la¡otro perro 4 
música desde el punto de vista pp-1 ' % . 
cial. Max no hay que hacerla egois j ir • 
lamente para uno sino para los 
otros. Trabajar para el público, sin 
hacerle concesiones: he aquí el se-
creto. E/jta es mi preocupación 
constante. 
Es necesario ser digno del ideal 
Si después de la caza lo vemos 
en la casa, nosotros podremos, sin 
avergonzarnos, admitirlo en el salón 
donde por sus caricias casi felinas 
y por lo cariñoso, se hará amigo 
de todos cuantos le acaricien. 
Todos cuantos cazadores tengan 
un solo perro, deben tener un co-
cker, pues éste se adapta a todts 
los terrenos y a todas las cazas, 
para la cual es excelente. E l cocker 
es pequeño, su talla no debe pasar 
de 25 centímetros y 10 kilogramos 
de peso; es el menor de los pe-
queños españoletos ingleses. 
Tiene la cabeza redonda, el ho-
cico flaco y menos hendido que el 
del CHámber; la nariz larga, con 
terminación negra, el frontal muy 
marcado, el ojo grande, viv.o in-
teligente y dulce; color negruzco, 
orejas de mediana longitud, más 
bajas que las del Clumber; las es-
paldas oblicuas y finas, el pecho 
profundo, el dorso largo, la cola 
situada baja. acasi siempre cortada; 
las pata», cortas y robustas, muy 
guarnecidas de pelos, el pie cerra-
do y semi-redondo. E l pelo sedoso, 
largo, ondulado, formando hermo-
sas franjas color negro, con o sin 
manchas blancas; en el pecho co-
mo en los pies el negro y fuego, 
castaño, blanco y negro, blanco y 
marrón, blanco y anaranjado; es-
tas tres últimas pieles son las más 
prácticas para perro que cace en 
bosque. Los defectos son: ojo cla-
ro, nariz pálida (defecto principal) 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
I O S T R E N E S D E C A I B A R I E N Y 
( I E N F U E G O S 
Por estos trenes llegaron: 
De Cienfuegos: el señor Manuel 
Gcmez Valle, la señora Carmeii-
ns Otero de Sánchez y su hija F i -
lomena. 
De Caibarién: Félix Casanova, 
Marcial Hernández Sopo. 
De Remedios: Luis Miranda. 
De Camajuaní: Crisanto Lópaz. 
T R E N A GÜANE 
For este tren fueron: 
A Candelaria: José R. Corzo, A. 
Morales. 
A San Cristóbal: señor David 
Bouza. 
A Ovas: el empleado de Havana 
Central Rafael Robert. 
A Pinar del Río: R. Orama, F a . 
cundo Moreno. 
A Consolación del Sur: Juan de 
la Parra. 
A Punta Brava: Juan Espinosa. 
A Guane: Santiago Peñalver y 
José Ponce. 
COLABORACION 
La caza de liebres en la Provincia de Avila 
viendo un hermoso presente y evo-
cando el pasado. . . Pero.'. , mien-
tras llegan esos días paradisíacos i 
he de resignarme a crear, sino en i Hermosas doctrinas que profeso de i 
la paz octayiana de un ignorado y'antiguo porque encierran en sí mu-I 
recóndito paraje, al menos en elicba verdad. Desgraciadamente no' 
con los medios más simples y más to(ias las especies hay ejemplares 
seguros. . ." ien esta provincia; sin contar con 
. . ¡las célebres cabras monteses (ca-
pra hispánica) de la sierra de Cre-
dos. ^ 
Pero lo que más se caza en esta 
das con su vida y costumbres: 
"Granada es mi lugar de traba-
jo. Viajo mucho, desgraciadamente. 
Durante mis viajes estoy verdadera-
mente agobiado. Cada año me some-
"discreto murmullo" de la ciudad.. i SOn estos dogmas musicales el^ierra es el pelo; en sus variedades 
*''credo de algunos equivocados folk- coneJo y liebre. 
n i t r a l „«o ",• ,, 'loristas. Voy a dar una ligera idea de la 
Durante una interview" conce-; . 'manera dp cavar in último 
dida a un redactor del "Exceisior" ' Mas es cierto: la música popular maneia ae cazar la UJtlma-
de París, Manuel de Fal la hizo las!8010 tiene interés en dos aspectos Como el terreno es muy acciden-
siguientes declaraciones relaciona-!0 en su estado simple y primitivo Oitado' resulta que hay muchos per-
luego cuando sometida a una depu- K161161'08' y Por lo tanto, se necesitan 
radora estilización es su esencia perros muy íígeros para que piquen 
y sus ritmos lo que sobrevive de | 1 ííebre al poco tiempo de arran-
ella. fcai. pues de otro modo se hace fa, 
i>-wi.. x a ~ • - ! tigosa y difícil esta clase de caza, redro Saniuan. i A * i to a una pura do coio^ori « TT i „„ I Aquí se corren con galgos, que to d, una cura ae soieaaa en uní Habana, 16 de Sentiemhre l<i9c; i í-^ ^ ^ n i. 
iauaaci, J.O ue oepueimwe, iy¿i) i? generalidad son de peAo corto. 
• — — . , . I La partida se suele formar de 
¡cuatro a seis cazadores que montan 
! jacas serranas, procedentes de Pie-
drahita, inmejorables por su resis-
jteucia, sufrimiento y seguridad en 
la carrera; pues la configuración 
del terreno hace imposible montar 
Icaballos de mucho peso y ligereza, 
¡habiéndose dado el caso de aloan-
¡zarse un caballo y en la caída que-
jdar desnucado, y el jinete herido 
de gravedad por ser el animal de 
M A T A N C E R A S 
UN PEQUEñO DRAMA 
E n la noche sombría. 
, | ron arnastrando hajsta entrar en 
puerto, y fué a esa hora de las nue-
ve que sus voces, más cercanas 
ho 
a 
Playa, residencia de numerosas y 
distinguidas familias de esta socie-
dad . 
Drama en el que resultaron hé-
roes un grupo de dstinguidos jóve-
nes . 
>d"o ouo VUUKS, as cercanas va' — — — — 
i^ué aal, jon negros tintes, y sus a tierra, llegaron hasta los'soñorV* ; masiacl0 foSoso- Pues bien, forma-
orribles detalles, el que se des-j Begueristain y Humberto'de Cár 'da la reunión, hay que ver el cua-
rrollo en aquella barriada de laldenas. ¡dro que presenta la salida a una 
Un premio merecen esos cuatro de estaS ca,cerías- „ 
jóvenes. i Los jinetes arropados con hermo-
v r>ava n J i_ isos capotes v fuertes guantes a más 
rri,7 íni ^ / f0S debia^ solicitar la ¡de las estriberas; los criados He-
cruz del mentó , por actos de herois-
mo, las autoridades matanceras, 
Serían las nueve de la noche, ie1 tr̂ VJ0 pr°clamaban anoche, 
esa -noche rubiosa de ayer, trisco y i ' V o s esPectadores de ese drama, 
monótona para los que allí resi-1^ ,enador Vera Verdura, el Presi-
,),-„. , . iQente (IR la AnHion^ío n,. T-> 
vando los preparativos de viandas, 
etc., y la jauría compuesta de ocjio 
o diez galgos que con sus ladridos 
y retozos animan a los cazadores 
. ^a partir. Una vez en el cazadero, 
díamos, cuando una voz de a larmalni - t . A ud e cia Dr- Pagos, ellse abre la mano, yendo de jefe de 
se dejó sentir por todo el caserío ¡ n Iect0r de la Nueva Aurora, Cos-iella el cazador más experto y cono-
HenándoAos de horror y de desesp-- H A ^ Lecu0na• el Dr. Porfi-icedor del terreno, que.se sitúa siem-
ración a todos. ^ no Andrew, el Catedrático Escobar pre a la derecha, sirviendo de eie 
Partían del mar voces de souv! lntos todos de la Playa, que con en las" distintas evoluciones, 
rro. nosotros fueron testigos del terrible; Se procura dar siempre la mano ¡serla mi asombro al no ver la pa 
Voces agonizantes que implora-; ^̂ ma• ien contra de los sitios en que ha-|reja que seguía? 
ban auxilio, denunciando un emí-^ rcma este quizás que no encaje'ya maleza o perdederos para que | Con intención d 
nente peligro de muerte. ®? Una Crónica Social, he querido |la liebre salga limpia y se estire 
g i traerlo a ella, para pedir, a nuestro'antes de que entren los galgos con 
E n esta región castellana, que ,1a liebre, que al verle arranca, y 
se encuentra enclavada, por decir-| caso de que no se mueva, la espan-
ta con el látigo. 
Entonces, pone el caballo al ga-
lope y a la voz de ¡perro! ¡perro! 
dirige los galgos a ella; hay qua 
ver la algarabía que se forma en-
tonces; los más ligeros (por lo re-
gular las hembras) salen en collera 
y la llevan en medio; pero si es 
liebre valiente de las llamadas ma-
tacanes, en cuanto se estira empie-
za a despuntar y por momentos 
saca cuerpos a los perros; entonces 
los jinete^ de los extremos procu-
ran salir al coi'te, pues al llegarla 
a los alcances empezará a dar 
marros que en sus rápidas paradas 
distanciarán los galgos y de esta 
forma, al tomar distinta dirección 
siempre encontrará cazador que le 
salga al paso. 
He corrido una liebre en los lla-
nos del Valle de Amblés, en com-
pañía de mi querido amigo D. Car-
los Argüello de Aguilera; la liebre 
después de correr gran rato ipor tie-
rras perseguida muy de cerca por 
dos magníficos perros y no sirvién-
dole los muchos marros que daba 
para deshacerse de sus enemigos, 
tomó la carretera que va a Béjar, y 
entre personas, carruajes y caba-
llerías continuó la carrera por es-
pacio de legua y media. 
Las jacas aquella tarde pare-
cía que no se movían; animales 
que no sufrían la espuela, se de ja-
bí TI castigar indolentes; tal era ru 
cansancio. 
Mi caballo corría (mejor dicho 
trotaLal tras ella, pues tomó delan-
tera al del sr. Arguello que se des-
pistó al saltar una zanja; mi afán 
era no perder de vista al galgo L u -
cero (hermoso ejemplar), propie-
dad de dicho sportman, pues el otro 
que palió en la collera había que-
dado atrás como muerto; pero me 
lo imipedían los pasajeros que los 
ocultaban a distancia. 
Por fin. animé cuanto pude a 
mi valiente jaca, y haciendo esta 
un esfuerzo desesperado, logró ga-
nar un cerro desde el cual se do-
minaba la Ihnura; pero ¿cuál ,io 
ASALTARON A UN V I A J E R O SIN 
L O G R A R R O B A R L E 
Anoche, tres individuos trataron 
de robar a un viajero en el inti-
rior del coche-dormitorio "Tayaba" 
sin lograr su intento. E s el colmo 
del atrevimiento. De nada vale 
que la Policía Secreta, todas las no 
ches envía a la Estación dos o ti es 
d-i sus agentes de los más expertos 
y conocedores de los picaros. Hay 
que viajar en los trenes. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron: 
Al central "Adelaida": el ae, 
f.or Miguel Falla. 
A Sancti Spíritus: el doctor Pa-
blo Witte. 
Al central "Soledad": Mr. Hu-
ghes, administrador de esa, finca. 
A Aguada de Pasajeros: el señor 
José Berrial-
A Santa Clara: el Representan-
te a la Cámara Jorge García Mon-
teslos, señores Manuel Lemón y 
Miguel Hernández. A 
A Fomento: el señor José Liada. 
A Manzanillo: el señor Enrique 
Pomares. 
A Gaspar: el señor M. García. 
A Cienfuegos: el señor E . Do-
mínguez y su señora, el señor Car-
los Baldoquien, Jefe de aquella Es-
tación del Ferrocarril, el miembro 
de la Policía de los Farrocarfiles 
Guillermo del Cristo, el Presbíte-
ro Pedro CarTellans, los señores 
Eladio Rodríguez y Valentín Mc-
néndez. 
A Trinidad: el señor Manuel 
Triana. 
A Cabaiguán: la señora, Blanca 
Rosa Morales de Campo, la señora 
de Hernández, la señorita Nena 
Hernández y J . Jara. 
A Sagua la Grande: el señor De'-
fín Tomasino, Presidente de aque-
lla Cámara de Comercio, los seño-
res Guilermo Suárez, Alejandro No-
darse, Ricardo Pareja y José Albert. 
A Santiago de Cuba: el doctor 
Enrique Maza, José Ricard y fa-
milia. 
A Camagüey: el señor Jacinto 
Agrámente y señora, el teniente Ca-
denas, Armando Guerra. Segundo 
Jefe de la Cárcel de ésta ciudad. 
A Yaguajay: el ijeñor Rafael An 
tiga. Alcalde Municipal de aqu?! 
término. 
Al central "Agramonte": Angel 
Machado. 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O L I -
MITADO" 
Este tren llegó a su hora traído 
Fueron los primeros en oirías los i , 
señores Begueristain y Cárdenas. i f 3 . ' a nuestro Gobernador, 
Desde sus Quintas en las alturas^ lci.tudes de esa e^uz del mérito, 
de Bellamar, percibieron ellos esos a qi!1en corresponda, 
gritos de auxilio, de náufragos de-.^, Bien ganadas se las tienen Flor, 
sesperados. I Carnet, Sera y Botet. 
¿Qué hacer en aquellos momen-
tos? 
Ni los potentes reflectores de va 
rias máquinas, utilizados para lo-
calizar a los que se ahogaban, ni 
ENGAOEMENT 
Formalizado ya. 
Compromiso amoroso que es hoy 
ella. 
E n el momento que se le ve en 
la cama, el jinete que la ha divi-
sado hace seña de parada e inme-
diatamente entra con su jaca hacía 
averiguar io 
ocurrido me dirigí al inmediato 
pueblo de la Serrada, cuando al 
saltar un vallado me encontré con 
Lucero tendido y medio asfixiado 
y pocos pasos más adelante un 
ejemplar de liebre rarísimo, pues 
era de pequeño tamaño y las patas 
UN OND1T. . . 
Lleno de interés. 
Lo inserta ayer en sus 'Elegan-
Larga la curación de la respeta-, tanto se interesa en estos momen 
ble dama. I tos la sociedad matancera. 
Tendrá que permanecer sesenta I -
días en una cama de madera ex-
jóvenes presamente hecha para el caso, sin 
muy distinguidos, pertenecientes a' poderse mover de ella, 
antiguas y prestigiosas familias de! Asistimos al acto de esa radio-
eSan^?"e • . s 'grafía, al que también se hallaban tes" el compañero de " E l Impar-
P i l n l ^ r eSOS novios' presentes el Cónsul de España se-!cial" Alberto Riera G6mez. 
la fiancep UZan0 y Hernández-ñor González Besada, el doctor Fé-1 Un compromiso amoroso próximo 
Q0f£rTfV u !ix J - López y los dectores Cuní y a formalizarse, 
te. n i T c ' l ^ T m u v ^ e ' H r DÍhÍS0" ' Hoy mismo según el confrere. 
rece en nnestrnf ; , . f f ' q P Maravilloso el procedimiento. Se trata f e una bella señorita de 
timbres de mi^dis inrión ^ T ^ r Y maravilloso también el Gabine- esta sociedad, cuya mano será pedi-
Ugio S a r de dlStlnC,0n y preS-; te de Rayos X que posee esa Clfni- da por un joven abogado, muy in-
Alfonso Fernández, el galán, nn ¡ o ^ V Í ^ l . ^ ^ ' ^ ^ ^ ' • U c o ^ ^ CUlt0, SÍmPá' 
L a habíamos visitado ya, cuando! pertenece él, según Riera, a la 
a ella fué llevado el Embajador! judicatura. 
Cubano Sánchez Aballí, en idéntico¡ Esperemos a que despeje la in-
caso al de la señora viuda de Obias: icógnita el compañero. 
la fractura de una pierna. 
Pero quedamos admirados ayer, 
del adelanto, del lujo, del confort 
con que está montado ese estable-
cimiento . 
muy largas con relación a las ma-
nos; la cogí viva, aunque reventa-
da. 
E n este tiempo llegó mi compa-
ñero y entre los dos suspendimos 
por el rabo al perro y le frotamos 
con alcohol, que es la forma con 
que les remediamos en casos se-
mejantes. 
Después de blindar por una ca-
rrera como se registran pocas, vol-
vimos a casa orgullosos y satisfe-
chos. 
Salvador Blasco de A'EGA 
las voces que se le daban pidiéndo-!tema en todas las Crónicas Socia 
les el lugar en que se hallaban,:les' Por tratarse de dos 
dieron resultado alguno. 
Nuestras voces de tierra no lle-
gaban hasta ellos. 
Y era difícil a sea hora embar-
carse para auxiliarlos; pero la 
Providencia intervino felizmente, y 
cuatro jóvenes, vecinos de aquel 
quartier, devolvieron a todos la cal-
ma y la tranquilidad. 
Eran ellos Juan Flor, Sadi Car 
not. Octavio Serra 
L A F I E S T A D E L SABADO 
En sus vísperas. 
Inauguración del Gimnasio del 
tet. I XJ.II.VUOV ei uauueí, ei gaian, un 
Anclada la lancha del señor Flor Caballero intachabl , a quien ador-
frente al litoral, en ellas embar- nan dotes de acrisolada honradez, 
can los cuatro valientes, sin rumbo,: Provida(í a 'Oda prueba y un exce-
sin orientación en pos de los náu- Jente concepto de la vida, 
fragos Más de cincuenta minutos. Por el mismo Sr . Fernández fué 
tardaron en hallarlos. | formulada la petición ante los fami 
Momentos que fueron de angus-i liares de la novia, 
tia inmensa, de ansiedad grandisi-' Vayales mi enhorabuena en estas 
ma para todos los que esperábamos 'í11^8-
des-de tierra. Sincerísimas. 
Voce^ lejanas llegaron al fin! • 
hasta nosotros y con ellas una gran CONFIRMADO VN DIAGNOSTICO su Clínica 
y en sus salas hay instrumentos 
Del Dr . Cuní. ! para todas 'as ramas de la cirugía. 
Nueva quo ha de llevar al seno ; para todos ios casos que pudiera 
señor Flor, trayendo a >u bordo a 
los dos náufragos. ^ Me refiero al caso de la Sra Vda. 
Supimos entonces la historia. | de Obias. del que daba cuenta ayer,, Al frente del Gabinete de Rayos, 
mar afuera v c u r u d o ^ n L e ^ b a ^ ' r f i 1 ^ desgraciadamente ha resul- | X e s t á el Dr. Dihigo, que tomó es-: para decir que fué ^ ]a 
la Tela, un golpe de mar les voic? c0 í ftractura de Una p i * r a a ' « ¡peciales cursos en París, cuando resentación an0che en Velasco del 
la embarcación ' Se le tomo ayer "na radl0grafía. 1 recién graduado obtuvo la beca de gu.ltarrista Antonio Hernández. 
Estaban fuera de bahía en nlena Llovada a 13 Clínica del Dr. Ta-|viaje de la Universidad Nacional. Llena ,a sala> reci5ió el artista 
^ n era oe oania, en plena marg0í en la ambulancia de esa ca-j o ja lá que esa ciencia hoy tan:una verdadera ovación. 
Asidos a su bote, desde 1^ tres r f ' ^ f 6 í r 5 0 ^ & Jadi08,raIfa Por ¡ adelantada logre devolver en plazo I Hablaré mañana, en las "Ma-
de la tarde, las corrientes las fue * ñnC 0\ >Ia™ Dih.go^ confirman-1 breve la salud a la señora María: tanCeras„ de esa funci6n. 
n db lue ido así el diagnostico Cuní. jFerrán, Vda. de Obias, por quien í Manolo JARQUIN 
alegría. 
"Salvados, salvados" decían esas! 
voces, y media hora después atra- i 
caba al_ muellecito de la Playa del! de esta sociedad, con la pena con-i presentárseles a la ciencia, aún en 
siguiente, una gran tristeza . | aquellos más difíciles 
Cuanto ha inventado la ciencia Lice0i con un baile asalto y una 
^últimamente lo tiene Tamargo en |comida en aquellas salas. 
Organizando están esas fiestas 
distinguidos clubmens de aquella 
casa. 
Publicaré mañana con toda segu-
ridad el programa de ese día. 
CONS ULTORIO 
A. D. M.—Un galgo ruso, de 
buenos padres, lo podría conseguir, 
mandándolo a buscar al Norte, por 
150 o 200 pesos. Más adelante pu-
blicaré detalles sobre la Exposición 
Canina que existe el propósito de 
organizar para el próximo invierno. 
García Candelaria.—-Le reco-
imiendo que Heve su perro a un ve-
; urinario. Pueden ser muchas las 
'causas de su enfermedad. 
Doctor X. — E l color amarillo 
j claro en el perro policía no es tan 
¡considerado como el amarillo con 
: tonalidades obscuras. 
Saltaperico.—No lo puedo com-
jplacer. Publique un anuncio y en-
!centrará su perro perdido. 
Una señorita.—'Debe pelar su 
perra. 
Pepito.—En la Casa del Perro, 
Neptuno y Amistad, . venden un 
jabón especial para perros, que 
cura las enfermedades de la piel. 
Fausto Rodríguez.—Mándeme su 
dirección y procuraré servirlo. 
MERCADO DE ALGODON 
complica-
dos . L A I LTIMA NOTA 
A l cerrar ayer el p.ercado de New 
York, se cotizó el algodón como .si-
gue: 
Quintal 
Ayer sorprendí a dos queridos 
amigos discutiendo acaloradamen-
te, mientras le entraban como bue. 
nos al ron Bacardí. Iban a llegar 
a las apuestas, que es con lo que 
se trata de terminar toda discusión, 
cuando me acerqué dispuesto a ser-
vir de mediador, papel éste, que no 
es tan bueno como el que empleo.n 
para envolver el chocolate de La 
Gloria y las botellas de Cima. 
Digo que es un mal papel el que 
se hace, porque indudablemente no 
se le 'puede dar la ra/ón a los dos, 
sin convertirse en guabineados. De 
esta suerte, lo que hay que ha er 
es ser lo más diplomático posible. 
Para quedar a tanta altura como 
la ginebra aromática de Wolfe, las 
sábanas Velma y las camisetas 
Amado. 
¿De qué trataban? dirá el impa-
ciente lector. Pues de un asunto 
por demás huero y baladí, que son 
los asuntos que solemos tratar ios 
Rusquellanos cuando tomamos el 
vermouth Pemartín o la deliciosa 
cerveza "Llave". E l caso que tan-
to les acaloraba sacándolos de (jui-
cio era el siguiente. 
¿Debe un hombre descubrirse 
cuando va en un ascensor (y deseen, 
ser) en compañía de una dama?. . . 
Claro está que mientras el uro 
afirmaba que no merecía usar los 
zapatos de lucera, quien no se des-
cubriese, el olro juraba que podía 
cualquiera seguir cubierto sin á ¿ 
jar por eso de ser un caballero de 
los que fuman los cigarros "Idea-
les" de Bock y toman la Pepsina y 
Ruibarbo Bosque. 
—¿Qué dices tú?—me preguntó 
une de ellos. 
—Pues digo que todo eso son 
"cosas" de los americanos, a las 
que deberíamos prestar menos aten, 
ción qúe a esos instrumentos qû í 
no son de L a Casa Iglesias y a ios 
pantalones que no lleven la marra 
del "Pitirre", que, según Mariboua, 
tienen "piesco". 
—Pero eso no es dar una con-
tesración concreta. . . ; toma un 
aperitivo "Koto" y explícate. 
XOSAS" DE A M E R I C A N O S . . . 
go que de las dos maneras se que. 
d3 bien, porque el elevador de un 
edificio destinado para oficinas, eb 
un lugar público al que lo mismo 
concurren los ordenanzas que 
van un cable y no saben lo 
dedicar una corona de Celado, ¿NO-
VO* y Co., que eeñores de alto co-
pete de esos que van a hacer ne-
gocios luciendo un precioso altiK'i 
de " L a Casa Quintana" en la KUt,. 
quellana. 
Si en un tranvía a donde igual-
mente acude gente de todas las ca-
tegorías, no nos descubrimos no 
veo el por qué hemos de hacerlo en 
un elevador. Puede, por tanto, des 
cubrirse quien quiera, y quedarse| 
cubierto el que le dé la gana, sm 
que por ello haya lugar a de-nr 
que debiera estar sembrando hor-
talizas con las semillas de la CaG« 
Langwith y Co. de Obispo 6 6. 
Esa moda la han traído los yan. 
kees. porque sin duda quieren imi-
tar la fineza y galantería de los 
franceses, como imitan los jugue-
tes alemanes que reciben Los Re-
yes Magos y hasta los estuches pa-
ra dibujo v tubos de pintura que 
vende " E l Pincel", de O'Reilly 56. 
De mí, sé decir, que no llevo eso 
a Ta práctica, por lo mismo que ja-
más me pondré esos pantalonazos 
acampanaos como patas de elefants, 
•por haber resucitado esa moda ri-
dicula su alteza real el príncipe de 
Gales. . . -, -u i 
Creo que estoy en mi derecho ai 
hacer eso, y a quien le parezca mal 
puede darse de cabezazos contra un 
bloque'de mármol de los que vende, 
La Casa Manfredi de Oquendo y 
Maloja. que es ciertamente la mas 
seria y cumplidora en sus contra-
tos. , 
Si la casa a donde nsteñ 
en solicitud de muebles fin C,lít 
rosee el gran surtido qu? H*' "O 
Palais Royal" de Angeles í * ^ 
puede salir satisfecho. \IIÍ I ' «o 
t r a r á n cuanto usted soíicite ^ 
n.mo y los precios son sn ^ 
te equitativos. • ^men. 
Dice el cable que "tratan de 
ineteiso a España las t r i h J 
(luctibles <le Tensaman y >ílf ̂  
Eso si que no puede'ser r i -
el momento en que tratan'H.^ 
meterse dejan de ser h r e á n c ^ 
¿En qué quedamos?... 1)151 
Cuando necesite un tanqUe , 
cemento para no carecer de 
recuerde que el de patente 
esta reconocido como el mejor • 
dalo a los señores Tarruell V r" 
de Ayesterán y Domínguez -
Dice el Alcalde de New York \r 
Hylan, que una vez terminadn 
período en la Alcaldía se retirá-85 
la vida privada. ara 
Es de extrañar esa resoluciA„ 
porque una vez cogido el gusto 
una botellona de esas, hay 
darles fuego como al macao 
que la suelten. ^ -
Bien pudiera, por tanto, tora,, 
esa resolución Mr. Kylau al nob 
que se duedaba sin adictos, ya QU 
como todos sabemos allí lo "hv 
lan'' más delgado... 
—Pues digo que quien se des^u 
bre queda a tanta altura como el 
inmenso fotógrafo Gispert de Galla-
no 73, y el que sigue cubierto no 
se hace por ello indigno de usyr 
loa pañuelos extra-elegantes que 
vende L a Rusquel la . . . 
—Veo que sigues divagando... 
guabinear, se llama esa figura. . . 
— E s que la contestación pudiéra-
moí decir que pertenece al género 
neutro, ambiguo u epiceno. . . 
— ¡¡Yeey por los g r a m á t i c o s ! ! . . 
¡Venga un cogñac E S P E C I A L Pe-
martín por la lección!. . . 
A la mujer se le debe respeto y 
acatamiento en todas partes, y no 
es. precisamente, quitándose el som-
brero a destiempo como más se h> 
respeta. Individuo hay que después 
de descubrirse en un elevador, hace 
enrojecer a una dama con sus mi-
radas l ú b r i c a s . . . Con eso hacen 
lan mal papel, como esas imprentas 
que no emplean para sus impresos 
el de primera calidad, cual hace " E l 
Dante" de Monte 119. 
—Aquí no hay maestros Di-
Por eso al servir de mediador en 
la discusión me puse en un terreno 
neutral nó dando ni quitando la ra. 
zc'u a ninguno. Descúbrase el que 
lleve gusto- en ello y quédese cu-
bierto quien así lo desee, ya que en 
ambos casos, tan meritorio es el uro 
como el otro de usar los persisten-
tes y agradables perfumes france-
ses "Moralinda" que venden al -por 
mavor Suárez y Rodríguez de Mu. 
rllaa 75. 
No padezca la sofocación d» 
este calor abrumador. En el graa 
Teatro Nacional se siente un deli-
cioso fresco, se oye música selecta 
y proyectan las mejores películas 
que produce la cinematografía mo-
derna . 
E l multimillonario J . D. Rocke-
í'eller, no pudiendo asistir a u 
reunión de Primeros colonizadores, 
envío una c-'H'ta y esta poesía.. 
"Temprano se me enseñó a tra-
(bajar así como a jugar 
Mi vida ha sido una larga feliz 
(fiesta. 
Dejé caer las preocupaciones en 
(el camino, 
Y Dios tuvo bondades conmigo 
(todos los días. 
Ahora al hablar de este señor 
hay que decir: multimillonario j 
poetrasto. . . 
Mr. Caillaux ha salido ya con 
rumbo a los E . U . 
Va a ai reglar la cuestión de la 
deuda francesa . . . dando largas y 
no paganio por ahora.. 
por el maquinista Enrique Pérez y 
el conductor José González. 
E L A L C A L D E D E SANTIAGO D E 
CUTÍA 
E l doctor Desiclerio Armas, Alcal-
de de Santiago de Cuba, llegó esta 
mañana y con él vino el Represen-
tante a la Cámara Luis Estrada, 
E L J E F E OE ÓBRAS P U B L I C A S 
D E CAMAGÜEY 
E l señor José Acosta, Ingeniero 
de Obras Públicas de Camagüe», 
acompañado de sus familiares, l legó 
tsia mañana de dicha localidad. 
GANADEROS 
Llegaron esta mañana de Marti 
y Camagüey los negociantes en ga. 
nado José Ortega, Eugenio Fer-
nández y Belarmino Alvarcz. 
E L GRAN C A B A L L E R O D E L E G A -
DO D E L CONSEJO D E SAN 
AGUSTIN 
Esta mañana regresó de Sa î̂ a 
Clara el doctor Baldomero Guasch 
Garn, Caballero Delegado del Con-
sejo de San Agustín número 1390 
de los Caballeros de Colón. 
OTROS V I A J E R O S 
También llegaron por este tran 
esta mañana: 
De Manzanillo: la señora Josefa 
Fonseca, el señor Féli:: Angel y 
señora. 
Del central "San José": Rober. 
to Fontela. 
De Placetas: doctor Ramón An-
tonio de la Puerta, Contador Geae-
ral de la Cruz Roja Nacional. 
De Sancti Spíritus: el señor Vi-
cente Lastayó. 
De Jovellanos: el Consejero del 
Consejo Provincial de Matanzas 
Martín Hernández a gestiones de 
aquella provincia, y el señor Ama-
lio López. 
También de Placetas: el inge-
niero J . M. Machado. 
De Cabaiguán: el señor Alejan-
dro Capo. 
De Sar.íiago de Cuba: los seño-
rea G. Todaro, Narciso Aguilar 
Llauradó con sus nueve hijos y sus 
sobrinos Ernesto, Amalia, Luisa y 
Martina. 
De Camagüey: el señor Rafael 
Montlel, g a m ó n Jiménez, J . M. Bar. 
caré, el señor José Acosta Soca-
rrás y familiares, el señor José Ro-
dríguez y familia y el señor Enri-
que Zaldívar. 
De Santa Clara: el comandante 
Velasco del Ejército Nacional acom-
pañado de su familia, el doctor Ra-
fael Octavio Soler. 
T)el central "Violeta": Jülito 
Sambartolomé. 
Del central "Miranda": el ex-sc-
nador Félix del Prado. 
Del central "El la": el señor F . 
P .Amézaga y familia. 
De Nuevitas: el señor Roberto 
Socarras y señoia. 
Los españoles do Camagüey se 
han puesto fui ¡osos cou el periódi-
co " E l Sol", por las noticias que 
publica de Marruecos desfavorables 
para las armas españclas, 
iGanaa de perder el tiempo'... • 
¿Acaso ignoran las maneto V-
tiene el Sol? . . . 
Cualquier artículo de furreíeria 
que usted necoüte lo encuentra« 
"Los Dos Leones" de Galiauo 33-
Es la casa más surtida eu toda da-
se-de cerraduras. 
Tmquín niega que st-an deporta-
dos los cristianos de Mosul. 
Sin embargo . . . Eres turco y M 
te creo. . . 
Efe 
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Podro II de Aragón iDVa; 
de el Roseilón. 
—Nace Mine. Agar, 
t rágica francesa. . [ 
--Recibe la "Casa 2ámga 
de lucustria y San José M 
enorme surtido de 
para automóviles, de Ŵ " 
— Ordíuamientc de leyes con-
tra los judíos. 
—Los patriotas de . 
bamba deponen al gob^" 
dor Pardo. Á 
-Urbano Orandier, acus^ 
de brujería, es quemado' 
—Pronunciamiento la * 
riña de Cádiz. _ 
— Edicto contra, los cutaJ"| 
ros v falsos drogui^ 
nuo hacen tanto daño a^ 
humanidad como esos 
patos que no son cíe n 
r ia l tan suave cual Ks^ 
vende La Casa In^ra | 
Muralla y Aguacate. 
Horóscopo del i l i : ' : 
Los nacidos el 1> ̂  se*¡Z* 






Enero (1926) 24.05 
Marzo (1926) 24 .33 
Mayo (1926) 24.63 
Julio (1926) 24.37 
Edificio ocupado por el Hos-j y digno Alcalde señor David Rodrí 
pital de Emergencias, Casa de l-c-i guez quien también ha hecho me 
cetros y Asilo Nocturno en la ciu-i . 
dad de Santa Clara, de reciente | ;,oras importantes en el Cemente 
inauguración. Dicha obra se deüe "o de la ciudad y otras en los te 
a la iniciativa y tesón del honrado. rrenos anexos. 
Solución: mratod' 
•En qué se parece un ^ tran^-
•cicetileno a la campana d ti]ín y f! 
En que la campana hace * 
aparato ace-tileno-
: ~ ¡ /.Cuál es la prenda ^ 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE AL DIARIO DE X A MARINA " ' ^ ¿ W ^ 
La nota final. 
Kntn- u-idiT e hi jo: ^ J J 
- :\\nm:\. no vuelvo mas a 
gio parque el i iaestio ha p ' ¿U 
a un niño y todos se roían 
— ¿ Y tú que hacías? 
—Llora r . 
— ¿ P o r q u é ? . . . 
- - Forquo me dolía mucho. •• 
" jr 8 
También es muy dolc>r^a> M 
bañarse y que no haya agu e] 
• so es muy ronveniente viv ^ 
hotel Ritz, donde nunca na, 
sez. 
